




ﻥﺩﺭﻷﺍ ﺔﺒﺭﺠﺘﻭ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ  
 
ﺔﻤﺩﻘﻤ :  
                             ﺔﻴﻋﺍﺩﻟﺍ ﺏﺎﺒﺴﻷﺍﻭ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻡﻭﻘﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺱﺴﻸﻟ ﹰ ﺎﻨﺎﻴﺒﻭ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﻡﻭﻬﻔﻤﻟ ﹰﺎ ﺤ ﺭﺸ  ﺔﻗﺭﻭﻟﺍ ﻩﺫـﻫ لﻭﺎﻨـﺘﺘ
    ﺎﻬﻴﻟﺇ ﻪﺠﻭﺘﻟﺍ ﺓﺭﻭﺭﻀﻟ   .                    ﻥﺎﻴﺒﻭ ،ﺔﻴﺠﺎﺘﻨﻹﺍﻭ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﻲﻤﻭﻬﻔﻤ ﻥﻴﺒ ﺎﻤ ﺔﻗﻼﻌﻠﻟ ﺢﻴﻀﻭﺘ ﻰﻟﺇ ﺔﻓﺎﻀﺇ
 ﺓﺭﺩﻘﻟﺍ ﻥﻴﺴﺤﺘ ﻭﺤﻨ ﻪﺠﻭﺘﻠﻟ ﺔﻤﺯﻼﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﺕﺍﻭﻁﺨﻟﺍ ﺔﻴﺠﺎﺘﻨﻹﺍ ﺓﺩﺎﻴﺯﻭ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ  .  
 
                           ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﻋﺎﻁﻘﻟﺍ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘ ﺯﻴﺯﻌﺘ ﻲﻓ ﻩﺭﺜﺃﻭ ،ﺩﻭﻘﻨﻌﻟﺍ ﻡﻭﻬﻔﻤ ﺔﻴﺜﺤﺒﻟﺍ ﺔﻗﺭﻭﻟﺍ لﻭﺎﻨـﺘﺘ ﻙـﻟﺫﻜ
    ﻲﻨﺩﺭﻷﺍ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﻕﻴﺭﻓ ﺎﻬﺠﻬﺘﻨﻴ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻴﻟﻶﻟ ﺯﺠﻭﻤ ﻰﻟﺇ ﻕﺭﻁﺘﺘ ﺎﻤﻜ ،ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟﺍ
∗  ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﺒ ﺽﻭﻬﻨﻠﻟ 
                ﺍ ﺫﺎﺨﺘﺍ ﻲﻓ ﺭﺍﺭﻘﻟﺍ ﻲﻌﻨﺎﺼ ﺓﺩﻋﺎﺴﻤﻭ ،ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎـﻋﺎﻁﻘﻟﺍ         لﺎﺠﻤﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻲﻓ ﺔﺒﺴﺎﻨﻤﻟﺍ ﺕﺍﺭﺍﺭﻘﻟ   .
                           لﻼﺨ ﻥﻤ ،ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻥﻤ ﺩﻴﺩﻌﻟﺍ ﺎﻬﺠﻬﺘﻨﻴ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺭﻴﻏ ﻁﺎﻤﻨﻷﺍ ﺔﻗﺭﻭﻟﺍ ﺡﺭﺸﺘﻭ
ﺔﻴﻨﺩﺭﻷﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻊﻤ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻠﻟ ﻲﻨﻁﻭﻟﺍ ﻕﻴﺭﻔﻟﺍ ﺔﺒﺭﺠﺘ ﻥﻤ ﺔﻴﻌﻗﺍﻭ ﺔﻠﺜﻤﺃ .    
 
 
ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺔﻴﺭﻅﻨ  
                  ﺭﻀﺎﺤﻟﺍ ﺕﻗﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﺯﻴﻤﻴ ﺎﻤ ﻡـﻫﺃ ﻥﺇ            ﺱﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺱﺠﺎﻫ ﺕﺤﺘ ﺎﻬﻋﻭﻗﻭ ﻭﻫ ،
                           ﺔﻴﻜﺭﻤﺠ ﺏﺌﺍﺭﻀ ﻥﻤ ﺕﺎﻤﺩﺨﻟﺍﻭ ﻊﻠﺴﻟﺍ ﺏﺎﻴﺴﻨﻻ ﺔﻴﺩﻴﻠﻘﺘﻟﺍ ﺯﺠﺍﻭﺤﻟﺎﻓ ؛ﻲـﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﺩﻴﻌـﺼﻟﺍ ﻰـﻠﻋ
                         ﺓﺩﻭﺠﻟﺍ ﺭﻴﻴﺎﻌﻤﺒ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟﺍ ﺔﻴﻨﻘﺘﻟﺍ ﺯﺠﺍﻭﺤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺯﻴﻜﺭﺘﻟﺍ ﺓﺩﺎﻴﺯ ﻊﻤ ،ﻲﺸﻼﺘﻟﺎﺒ ﺓﺫﺨﺁ ﺔﻴﻤﻜ ﺹﺼﺤﻭ
                          ﺓﺭﺎﻬﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﻴﻟﺎﻋ ﺔﺠﺭﺩ ﻰﻠﻋ ﺩﺩﺠ ﻥﻴﺴﻓﺎﻨﻤ ﺯﻭﺭﺒ ﻰﻟﺇ ﻯﺩﺃ ﺎـﻤﻤ ،ﺔﺌـﻴﺒﻟﺍﻭ   ﺓﻭﻘﻟﺍﻭ    .    ﻪﻨﺈﻓ ﻙﻟﺫﻜ
                               ﺓﺯﻴﻤﻟﺎﻜ ،ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻠﻟ ﺔﻴﺩﻴﻠﻘﺘﻟﺍ ﺭﺩﺎﺼﻤﻟﺍ ﻥﺄﺒ ،ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﺀﺎﺤﻨﺃ ﻰﺘﺸ ﻲﻓ ،ﺓﺭﻴﺜﻜ ﺕﻻﺎـﺤ ﻥـﻤ ﻅـﺤﻼﻴ
                                                            
∗                  ﻡﺎﻋ ﻲﻨﻁﻭﻟﺍ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﻕﻴﺭﻓ ﺀﺎﺸﻨﺇ ﻡـﺘ 1997             ﻁﻴﻁﺨﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﻲﻓ ﻩﺭﻘﻤﻭ ﻥﻴﺜﺤﺎﺒ ﺔﺘﺴ ﻥﻤ ﻥﻭﻜﺘﻴﻭ ،   .  ﻡﺎﻗ ﺩﻗﻭ
      ﺎﻬﻨﻤ ﺕﺎﺴﺍﺭﺩ ﺓﺩﻌﺒ ﻕﻴﺭﻔﻟﺍ  :     ﺡﻼﻤﺃ ،ﻥﻴﺩﻌﺘﻟﺍ ،ﺔﺤﺎﻴﺴﻟﺍ                ،ﻲﻟﺎﻌﻟﺍ ﻡﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ،ﺔﻴﻭﺩﻷﺍ ﺕﺎﻜﻴﺤﻤﻟﺍ ،ﺕﻨﻤﺴﻹﺍ ،ﺕﻴﻤﻟﺍ ﺭﺤﺒﻟﺍ 
  ﻙﻭﻨﺒﻟﺍﻭ ﺕﺍﺀﺎﺸﻨﻹﺍ  .                          ﺭﻭﻏ ﻲﻓ ﺔﻋﺍﺭﺯﻟﺍ  ﺩﻭﻘﻨﻋﻭ ،ﺕﺎﻤﻭﻠﻌﻤﻟﺍ ﺎﻴﺠﻭﻟﻭﻨﻜﺘ ﺩﻭﻘﻨﻋ ﺔﺴﺍﺭﺩ ﻰﻠﻋ ﺎﻴﻟﺎﺤ ﻕﻴﺭﻔﻟﺍ ﻑﻜﻌﻴﻭ
                               ﻥﻴﺭﺠﺎﻬﻤﻟﺍ ﻊﻤﺘﺠﻤﻭ ﻥﻴﻴﻨﺩﺭﻷﺍ لﺎﻤﻋﻷﺍ لﺎﺠﺭ ﻊﻤﺘﺠﻤ ﻥﻴﺒ ﻁﺒﺭﻟﺍ ﺕﺎﻜﺒﺸ ﺀﺎﻨﺒ ﺔﻟﻭﺎﺤﻤ ﻰـﻟﺇ ﺔﻓﺎـﻀﻹﺎﺒ ،ﻥﺩﺭﻷﺍ
ﺘﻐﻤﻟﺍﻭ ﻥﻴﺒﺭ  .  
                        ﻪﺘﺎﻨﺎﻴﺒﻟ ﻲﺴﻴﺌﺭ ﺭﺩﺼﻤﻜ ﺔﻴﻨﺍﺩﻴﻤﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻴﺯﻟﺍﻭ ﺔﻴﺼﺨﺸﻟﺍ ﺕﻼﺒﺎﻘﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻪﺜﺤﺒ ﻲﻓ ﻕﻴﺭﻔﻟﺍ ﺩﻤﺘـﻌﻴ  .    ﻑﺩﻬﺘﺴﻴ ﻥﺎﻜﻭ
             ﺓﻭﻘﻟﺍﻭ ﻑﻌﻀﻟﺍ ﻥﻁﺍﻭﻤ ﻥﺎﻴﺒﻭ ﺔﻴﻨﺩﺭﻷﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻟﺍ لﺒﻗ ﻥﻤ ﺔﻌﺒﺘﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﺤﻟﺍ ﺕﺎﻴﺠﻴﺘﺍﺭﺘﺴﻻﺍ ﺔﺴﺍﺭﺩ ﻪﺜـﺤﺒ لﻼـﺨ
      ،ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻠﻟ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﺭﺎﻁﻹﺍ ﺀﺎﻨﺒ ﻲﻓ ﺔﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﺭﻭﺩ ﻡﻴـﻴﻘﺘﻭ ،ﺎﻬﻴـﻓ  ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻡﺎﻤﺃ ﺔﺤﺎﺘﻤﻟﺍ لﺌﺍﺩﺒﻟﺍﻭ ﺹﺭﻔﻟﺍ ﺭﺎﻬﻅﺇﻭ 
                           ﻥﻴﺴﺤﺘﻟ ﺎﻬﻋﺎﺒﺘﺇ ﺏﺠﻴ ﻲﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟﺍ ﺕﺎﻴﺠﻴﺘﺍﺭﺘﺴﻻﺍ ﻡﺴﺭﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻁﻘﻟﺍ ﺓﺩﻋﺎﺴﻤ ﺔـﻟﻭﺎﺤﻤﻭ ،ﺔﻴـﻨﺩﺭﻷﺍ
ﺔﻴﻨﺩﺭﻷﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻠﻟ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺓﺭﺩﻘﻤﻟﺍ ﻊﻓﺭﻭ .  
                        ﺠﻟﺍ ﻊﻤ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺎﺒ ﻙﻟﺫﻭ ﻥﺩﺭﻸﻟ ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺔﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﻏﺎﻴﺼ ﻲﻓ ﻕﻴﺭﻔﻟﺍ ﻡﻫﺎﺴﻴﻭ ﺍﺫـﻫ                ﻩﺫﻫ ﺭﻴﻭﻁﺘ ﻰﻠﻋ لﻤﻌﺘ ﻲﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﻭﺩﻟﺍﻭ ﺔﻴﻠﺤﻤﻟﺍ ﺕﺎﻬ
               ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﻋﺎﻁﻘﻟﺍﻭ ﻡﺎﻋ لﻜﺸﺒ ﺔﻴﻨﺩﺭﻷﺍ ﺔﻋﺎﻨﺼﻠﻟ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺓﺭﺩﻘﻟﺍ ﻥﻴﺴﺤﺘ ﻥﻭﺩ لﻭﺤﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﻕﺌﺍﻭﻌﻟﺍ ﻡﻫﺃ ﻰﻠﻋ لﻤﺘﺸﺘ ﺙﻴﺤﺒ ﺔـﺴﺎﻴﺴﻟﺍ




                         ﺕﺍﺭﻴﺩﻘﺘﻟﺍ ﺕﻨﺎﻜ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻴﻤﻫﻷﺎﺒ ﻊﺘﻤﺘﺘ ﺩﻌﺘ ﻡﻟ ،ﺔﺤﺎﺘﻤﻟﺍ ﺔﻴﻌﻴﺒﻁﻟﺍ ﺕﺎﺒﻬﻟﺍﻭ ﺩﺭﺍﻭﻤﻟﺎﺒ ﺔﻠﺜﻤﺘﻤﻟﺍ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟﺍ
ﻱﻭﻗ ﻲﺴﻓﺎﻨﺘ ﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺭﻴﻭﻁﺘﻟ ﺓﺍﺩﺄﻜ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺎﻬﻴﻔﻀﺘ ﺔﻘﺒﺎﺴﻟﺍ  . ﺍ ﺃﺩﺒﻭ  ﺓﺯﻴﻤﻟﺍ ﺝﺫﻭﻤﻨ ﻭﺤﻨ ﻪﺠﺘﻴ ﻡﺎﻤﺘﻫﻻ
 ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ لﻴﺩﺒ ﻱﺩﺎﺸﺭﺘﺴﺍ ﺝﺫﻭﻤﻨﻜ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ  .  
 
ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﻡﻭﻬﻔﻤ :  
 ﻁﻴﻁﺨﺘﻟﺍ ﺕﺎﻴﻭﺘﺴﻤ ﻰﻠﻋ ﻰﺘﺤﻭ ﺔﻴﻟﻭﺩﻟﺍ ﺔﻴﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻁﺎﺴﻭﻷﺍ ﻥﻤ ﺩﻴﺩﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺩﺌﺎﺴﻟﺍ ﻱﺩﻴﻠﻘﺘﻟﺍ ﺭﻜﻔﻟﺍ ﻥﺇ
                             ﻭﺃ ﻲﺒﺎﺠﻴﺇ ﻱﺭﺎﺠﺘ ﻥﺍﺯﻴﻤ ﻭﺃ ﻲﻠﻴﻀﻔﺘ ﻑﺭﺼ ﺭﻌﺴﺒ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﻡﻭﻬﻔﻤ ﻁﺒﺭﻴ لﻤﺎـﺸﻟﺍ ﻲـﻤﻭﻜﺤﻟﺍ
ﺼ             ﻲﻨﺩﺘﻤ ﻡﺨﻀﺘ لﺩﻌﻤ ﻰﺘﺤ ﻭﺃ ﺔﻤﻭﻋﺩﻤ ﺔﻋﺎﻨ   .              ﺓﺩﺍﺭﺈﺒ ﻁﺒﺘﺭﺘ ﺙﻴﺩﺤﻟﺍ ﺎﻬﻤﻭﻬﻔﻤﺒ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﻥﺃ ﻻﺇ
ﺔﻴﺩﺎﻤ ﻭﺃ ﺔﻴﺭﺸﺒ ﺩﺭﺍﻭﻤ ﺕﻨﺎﻜ ﺀﺍﻭﺴ ﺔﺤﺎﺘﻤﻟﺍ ﺩﺭﺍﻭﻤﻟﺍ ﺔﻴﺠﺎﺘﻨﺇ ﻊﻓﺭ ﻰﻟﺇ ﺔﻴﻋﺎﺴﻟﺍ ﺔﻟﻭﺩﻟﺍ  .  
 
                             ﺔﻴﺎﻤﺤﻟﺍﻭ ﻡﻋﺩﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ،ﺔﻴﻟﻭﺩﻟﺍ ﻕﺍﻭﺴﻷﺍ ﻡﺎﺤﺘﻗﺍ ﻲﻓ ،ﺔﻴﺒﺴﻨﻟﺍ ﺓﺯﻴﻤﻟﺍ ﻲﻀﺘﻘﺘ ﻥـﻴﺤ ﻲـﻔﻓ
  ﺎـﻤﺩﻘﻤﻟﺍ                        ﻑﺍﺭﻁﺃ ﻊﻤ ﺔﻌﻗﻭﻤﻟﺍ ﺔﻴﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺕﻻﻭﻜﻭﺘﻭﺭﺒﻟﺍﻭ ﺕﺎﻴﻗﺎﻔﺘﻻﺍ ﻰﻠﻋﻭ ،ﺔﻤﻭﻜﺤﻟﺍ لﺒﻗ ﻥـﻤ ﻥ
                   ﺔﻔﻠﻜﻟﺍ ﺽﻔﺨﻟ ﺓﺩﻭﺠﻟﺍ ﺔﻴﻨﺩﺘﻤ ﺝﺎﺘﻨﺇ لﻤﺍﻭﻋ ﻡﺍﺩﺨﺘﺴﺍ ﻰﻠﻋﻭ ،ﺔﻴﺠﺭﺎﺨ )   ﺽﺭﻌﻟﺍ ﺏﻨﺎﺠ (    ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺒﻭ ،
                                     ﺙﻴﺤ ﻥﻤ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻭ ﺩﻭﻤﺼﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺩﺎﻗ ﺭﻴﻏ ﺎﻬﻨﺃ ﻻﺇ ﺭﻌﺴﻟﺍ ﺙﻴﺤ ﻥﻤ ﺔـﺴﻓﺎﻨﻤ ﻊﻠـﺴ ﺝﺎﺘـﻨﺇ
          ﺎﻌﻟﺍ ﻕﺍﻭﺴﻷﺍ ﻲـﻓ ﺓﺩﻭـﺠﻟﺍ                          ﺔﻴﺒﻠﺘ ﻰﻠﻋ ﺯﻴﻜﺭﺘﻟﺍ ﺎﻬﻨﺄﺸ ﻥﻤ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺓﺯﻴﻤﻟﺍ ﻥﺈﻓ  ، ﺔﻴﻠﺤﻤﻟﺍ ﻭ ﺔﻴﻤﻟ
         ﻙﻠﻬﺘـﺴﻤﻟﺍ ﺔـﺠﺎﺤ )     ﺏﻠﻁﻟﺍ ﺏـﻨﺎﺠ  (      ﺝﺎﺘﻨﺇ لﻤﺍﻭﻋ ﻡﺍﺩﺨﺘﺴﺍ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺒﻭ ﺓﺩﻭﺠﻟﺍﻭ ﺔﻴﻋﻭﻨﻟﺍ ﺙﻴﺤ ﻥﻤ
                                   ﻲﻓ ﺎﻬﻨﺃ ﻻﺇ ،ﺭﻴﺼﻘﻟﺍ ﻯﺩﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻔﻠﻜﻟﺍ ﺓﺩﺎﻴﺯ ﻲﻓ ﺎﻫﺭﺜﺃ ﻥﻤ ﻡﻏﺭﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻭ ﺔـﺒﺭﺩﻤﻭ ﺓﺭﻭﻁﺘـﻤ
 ﻰﻠﻋ ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺩﻋﺎﺴﺘ ﻪﺘﺍﺫ ﺕﻗﻭﻟﺍ ﺔﻴﻨﻐﻟﺍﻭ ﺓﺭﻭﻁﺘﻤﻟﺍ ﻕﺍﻭﺴﻷﺍ ﻡﺎﺤﺘﻗﺍ
1  .  
 
                                ﺔﻟﻭﺩ ﻭﺃ  ،ﻉﺎﻁﻗ ﻭﺃ  ،ﺔﻜﺭﺸ ﻥﻋ ﻥﺎﻜ ﺍﺫﺇ ﺎﻤﻴﻓ ﺙﻴﺩﺤﻟﺍ لﺤﻤ ﻑﻼﺘﺨﺎﺒ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﻡﻭﻬﻔﻤ ﻑﻠﺘﺨﻴﻭ   .
                             ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﻥﻋ ﻑﻠﺘﺨﺘ ،ﻲﻟﻭﺩﻟﺍ ﻕﻭﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﺼﺤ ﺏﺴﻜ ﻰﻟﺇ ﻰﻌﺴﺘ ﺓﺄﺸﻨﻤ ﺩﻴﻌﺼ ﻰﻠﻋ ﺔﻴـﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺎﻓ
                  ﻭ ،ﺔﻨﻴﻌﻤ ﺔﻋﺎﻨﺼ ﻲﻓ ﺔﻠﻤﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎﻜﺭﺸﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﻋﻭﻤﺠﻤﺒ لﺜﻤﺘﻤ ﻉﺎﻁﻘﻟ        ﻥﻋ ﻥﺎﻔﻠﺘﺨﺘ ﺎﻤﻫﺭﻭﺩﺒ ﻥﺎﺘﺎﻫ
ﺎﻬﻴﻓ ﺩﺭﻔﻟﺍ لﺨﺩﻟ ﻡﺍﺩﺘﺴﻤﻭ ﻊﻔﺘﺭﻤ لﺩﻌﻤ ﻕﻴﻘﺤﺘﻟ ﻰﻌﺴﺘ ﺔﻟﻭﺩ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘ  .  
 
                           ﺕﺎﺠﺘﻨﻤﺒ ﻙﻠﻬﺘﺴﻤﻟﺍ ﺩﻴﻭﺯﺘ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺩﻘﻟﺍ ﺎﻬﻨﺄﺒ ﺓﺄﺸﻨﻤﻟﺍ ﺩﻴﻌﺼ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﻑﻴﺭﻌﺘ ﻥﻜﻤﻴ ﺙـﻴﺤ
                           ﹰ ﺎﺤﺎﺠﻨ ﻲﻨﻌﻴ ﺎﻤﻤ ،ﺔﻴﻟﻭﺩﻟﺍ ﻕﻭﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻴﺭﺨﻵﺍ ﻥﻴﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﻴﻟﺎﻌﻓﻭ ﺓﺀﺎﻔﻜ ﺭﺜﻜﺃ لﻜﺸﺒ ﺕﺎﻤﺩﺨﻭ
                            ﺔﻤﻭﻜﺤﻟﺍ لﺒﻗ ﻥﻤ ﺔﻴﺎﻤﺤﻟﺍﻭ ﻡﻋﺩﻟﺍ ﺏﺎﻴﻏ لﻅ ﻲﻓ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﺩﻴﻌﺼﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻜﺭﺸﻟﺍ ﻩﺫﻬﻟ ﹰﺍﺭﻤ ﺘ ـ ﺴ ﻤ
2  ،
                           ﺔﻴﺠﺎﺘﻨﻹﺍ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻔﻅﻭﻤﻟﺍ ﺝﺎﺘﻨﻹﺍ لﻤﺍﻭﻋ ﺔﻴﺠﺎﺘﻨﺇ ﻊﻓﺭ لﻼﺨ ﻥﻤ ﻙﻟﺫ ﻡﺘـﻴﻭ )    ﺱﺃﺭﻭ لﻤﻌﻟﺍ
                                                            
1   Botham, Ron and Bob Downs, Industrial Clusters: Scotland’s Route to Economic Success, p. 6. 




  ﺎﻴﺠﻭﻟﻭﻨﻜﺘﻟﺍﻭ لﺎﻤﻟﺍ  .(              ﺭﻭﻁﺘﻤﻟﺍ ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﺏﻠﻁﻟﺍ ﺕﺎﺠﺎﺤ ﺔﻴﺒﻠﺘ ﺩﻌ ﻴﻭ )     ﺓﺩﻭﺠﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺩﻤﺘﻌﻤﻟﺍﻭ  (  ﺓﻭﻁﺨ
ﺎﺴﺃ ﹰﺎ ﻴ ﻟﻭ ﺩ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍﻭ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﺏﻠﻁﻟﺍ ﺔﻴﺒﻠﺘ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺩﻘﻟﺍ ﻕﻴﻘﺤﺘ ﻲﻓ ﺔﻴﺴ .  
 
       ﺭﺒﻋ ﺎﻫﻭﻤﻨ ﺕﻻﺩﻌﻤﻭ ﺔﻴﺤﺒﺭﻟﺍ ،ﺎﻬﻤﻫﺃ ﺕﺍﺭﺸﺅﻤ ﺓﺩﻋ لﻼﺨ ﻥﻤ ﺔﻜﺭﺸﻟﺍ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘ ﺱﺎﻴـﻗ ﻥـﻜﻤﻴﻭ
   ﻥﻤ ﻲﺠﺭﺎﺨﻟﺍ ﻕﻭﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﺏﻠﻁﻟﺍ ﺔﻴﺒﻠﺘﻟ ﺎﻬﻫﺎﺠﺘﺍﻭ ﺔﻜﺭﺸﻟﺍ ﺔﻴﺠﻴﺘﺍﺭﺘﺴﺍ ﻰﻟﺇ ﺔﻓﺎﻀﺇ ،ﻥﻤﺯﻟﺍ ﻥﻤ ﺓﺭﺘﻓ
      ﺭﻴﺩـﺼﺘﻟﺍ لﻼـﺨ
3         ﻴﻭﺯﺘﻟﺍ ﺕﺎﻴـﻠﻤﻋ ﻭﺃ       ﻲﺠﺭﺎﺨﻟﺍ ﺩ
∗Outsourcing    ﻰﻠﻋ ﺔﻜﺭﺸﻟﺍ ﺓﺭﺩﻗ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺒﻭ ،
ﻲﻤﻟﺎﻌﻟﺍﻭ ﻲﻤﻴﻠﻗﻹﺍ ﻕﻭﺴﻟﺍ ﻥﻤ ﺭﺒﻜﺃ ﺔﺼﺤ ﻕﻴﻘﺤﺘ .  
 
                                 ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺓﺭﺩﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﹰﺎ ﺴ ﺎ ﻴ ﻘ ﻤ  ﺎﻤ ﺔﻟﻭﺩ ﻲﻓ ﺔﻠﻤﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎﻜﺭﺸﻟﺍ ﻯﺩﺤﺇ ﺔﻴـﺴﻓﺎﻨﺘ ﺡﺎـﺠﻨ ﺭﺒـﺘﻌ ﻴ ﻻﻭ
  ﺔـﻟﻭﺩﻠﻟ   .           ﻬﺘﺎﻜﺎﺤﻤ لﻬﺴﺘ ﻻ ﺔﻴﺌﺎﻨﺜﺘﺴﺍ لﻤﺍﻭﻋ ﻰﻟﺇ ﺓﺩﺤﺍﻭ ﺔﻜﺭﺸ ﺡﺎﺠﻨ ﻯﺯﻌ ﻴ ﻥﺃ ﻥﻜﻤﻴ ﺙﻴﺤ  ﻲﻓ ﺎ
                ﺔﻟﻭﺩﻟﺍ ﻭﺃ ﻉﺎﻁﻘﻟﺍ ﺩﻴﻌﺼ ﻰﻠﻋ ﻭﺃ ﻯﺭﺨﻷﺍ ﺕﺎﻜﺭـﺸﻟﺍ   .                ﺓﺭﺩﻗ ﻰﻠﻋ ﺯﻴﻜﺭﺘﻟﺍ ﻥﻤ ﺩﺒ ﻻ ﻥﺎﻜ ﺍﺫﻬﻟﻭ
                           ﻥﻤ ﺔﻋﻭﻤﺠﻤ ﺡﺎﺠﻨ ﻥﺃ ﺙﻴﺤ ،ﺎﻬﺒ ﺔﻁﺒﺘﺭﻤﻟﺍﻭ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﺔﻓﺎﻜﻭ ﺔﻨﻴﻌﻤ ﺔﻋﺎﻨﺼ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻭ
                             ﻲﻓ ﺓﻭﻗ لﻤﺍﻭﻋ ﺩﻭﺠﻭ ﻰﻠﻋ لﻴﻟﺩ ،ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘ ﺓﺯﻴﻤ ﻕﻴﻘﺤﺘ ﻲﻓ ﺽﻌﺒﻟﺍ ﺎﻬﻀﻌﺒﻟ ﺔﻠﻤﻜﻤﻟﺍ ﺕﺎﻜﺭـﺸﻟﺍ
 ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ لﻜﻜ .  
 
                             ،ﻕﻴﻗﺩ لﻜﺸﺒ ﻩﺩﻴﺩﺤﺘ ﻡﻬﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﻪﻨﺈﻓ ،ﺎﻤ ﻲﻋﺎﻨﺼ ﻉﺎﻁﻗ ﻥﻋ ﺙـﻴﺩﺤﻟﺍ ﺩﻨـﻋﻭ )  ﺔﻋﺎﻨﺼ لﺎﻘﻴ ﻥﺄﻜ
                      ﺕﺎﻴﻨﻭﺭﺘﻜﻟﻹﺍ ﺔﻋﺎﻨﺼ ﻥﻤ ﹰﻻ ﺩﺒ  ﺕﻼِﺼﻭ ﻤﻟﺍ ﻩﺎﺒـﺸﺃ ﻭﺃ ﺔﻠﻤﺎﻜﺘـﻤﻟﺍ ﺭـﺌﺍﻭﺩﻟﺍ  (      ﺕﻻﺎﺠﻤﻟﺍ ﻥﺃ ﻙﻟﺫ
ﺝﺎﺘﻨﻹﺍ ﻑﻭﺭﻅ ﻲﻓ ﺔﻬﺒﺎﺸﺘﻤ ﻥﻭﻜﺘ ﻻ ﺩﻗ لﺎﺜﻤﻟﺍ لﻴﺒﺴ ﻰﻠﻋ ﺕﺎﻴﻨﻭﺭﺘﻜﻟﻹﺍ ﺔﻋﺎﻨﺼ ﻲﻓ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟﺍ .  
 
    ﻓ ﺎـﻤﺃ                            ﻲﻓ ﻥ ﻴﻌﻤ ﻲﻋﺎﻨﺼ ﻉﺎﻁﻗ ﺕﺎﻜﺭﺸ ﺓﺭﺩﻗ ﻲﻨﻌﺘ ﻲﻬﻓ ﺩﻴﻌﺼﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺎﺒ ﻕﻠﻌﺘﻴ ﺎﻤﻴ
                               ﺔﻴﺎﻤﺤﻟﺍﻭ ﻡﻋﺩﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ﻥﻭﺩ ،ﺔﻴﻟﻭﺩﻟﺍ ﻕﺍﻭﺴﻷﺍ ﻲﻓ ﺭﻤﺘﺴﻤ ﺡﺎﺠﻨ ﻕﻴﻘﺤﺘ ﻰﻠﻋ ﺎـﻤ ﺔـﻟﻭﺩ
ﺔﻴﻤﻭﻜﺤﻟﺍ
4               ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻲﻓ ﺔﻟﻭﺩﻟﺍ ﻙﻠﺘ ﺯ ﻴﻤﺘ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺒﻭ    .        لﻼﺨ ﻥﻤ ﺔﻨﻴﻌﻤ ﺔﻋﺎﻨﺼ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘ ﺱﺎﻘﺘﻭ
      ـﻠﻜﻟﺍ ﺔﻴـﺤﺒﺭﻟﺍ                      لﺨﺍﺩﻟﺍ ﺭﺸﺎﺒﻤﻟﺍ ﻲﺒﻨﺠﻷﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻻﺍ ﺔﻠﺼﺤﻤﻭ ،ﻱﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻪﻨﺍﺯﻴـﻤﻭ ،ﻉﺎـﻁﻘﻠﻟ ﺔﻴ
ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤ ﻰﻠﻋ ﺕﺎﺠﺘﻨﻤﻠﻟ ﺓﺩﻭﺠﻟﺍﻭ ﺔﻔﻠﻜﻟﺎﺒ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤ ﺱﻴﻴﺎﻘﻤ ﻰﻟﺇ ﺔﻓﺎﻀﺇ ،ﺝﺭﺎﺨﻟﺍﻭ
5 .  
 
                               لﺨﺩ ﻯﻭﺘﺴﻤﻟ ﺭﻤﺘﺴﻤﻭ ﻊﻔﺘﺭﻤ لﺩﻌﻤ ﻕﻴﻘﺤﺘ ﻰﻠﻋ ﺩﻠﺒﻟﺍ ﺓﺭﺩﻘﺒ ،لﻜﻜ ﺔـﻟﻭﺩﻟﺍ ﺔﻴـﺴﻓﺎﻨﺘ ﻑﺭـﻌﺘﻭ
         ﻥﻴﺤ ﻲﻔﻓ ،ﺎﻫﺩﺍﺭـﻓﺃ "     ﺍ ﺓﺯﻴﻤﻟﺍ ﻲﻀﺘﻘﺘ                ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺓﺯﻴﻤﻟﺍ ﻥﺈﻓ ،ﺔﻀﻔﺨﻨﻤ ﺭﻭﺠﺃ ﻰﻠﻋ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟ
                                                            
3   Enright, Michle,  
∗                  ﻭﺃ ﻲـﺠﺭﺎﺨﻟﺍ ﺩﻴﻭﺯﺘـﻟﺍ ﺕﺎﻴـﻠﻤﻋ Outsourcing                          ،ﻪﺘﺍﺫ لﺎﺠﻤﻟﺍ ﻲﻓ لﻤﻌﺘ ﺔﻴﺒﻨﺠﺃ ﺔﻜﺭﺸ ﺢﻟﺎﺼﻟ ﺝﺎﺘﻨﻹﺎﺒ ﺔﻠﺜﻤﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﻙﻠﺘ ﻲﻫ ،
                          ﺕﺎﻴﻻﻭﻟﺍ ﺩﻤﺘﻌﺘ ﺙﻴﺤ ،ﺕﺎﻴﺠﻤﺭﺒﻟﺍ ﻉﺎﻁﻗ ﻲﻓ ﺭﺸﺘﻨﻤ ﺝﺎﺘـﻨﻹﺍ ﻥـﻤ ﻉﻭﻨـﻟﺍ ﺍﺫـﻫ ﻥﺃ ﺭـﻜﺫﻴﻭ  ﻲﻓ ﺹﻘﻨﻠﻟ ﺔﺠﻴﺘﻨﻭ ،ﺹﺎﺨ لﻜﺸﺒ ﺓﺩﺤﺘﻤﻟﺍ 
ﺩﻨﻬﻟﺎﻜ ﻯﺭﺨﺃ ﻥﺍﺩﻠﺒ ﻥﻤ ﻲﺠﺭﺎﺨﻟﺍ ﺩﻴﻭﺯﺘﻟﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻋ ﻰﻠﻋ ،ﻥﻴﺠﻤﺭﺒﻤﻟﺍ .  
4   Ibid.  




                      ﺔﻌﻔﺘﺭﻤ ﺭﻭﺠﺃ ﺕﺍﺫ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺕﺎﻁﺎﺸﻨ ﻲﻓ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻠﻟ ﺔﻴﺠﺎﺘﻨﻹﺍ ﻥﻴـﺴﺤﺘ ﻲـﻀﺘﻘﺘ "
6      ﻱﺫﻟﺍ ﺭﻤﻷﺍ ،
ﺩﺭﻔﻟﺍ لﺨﺩﻟ ﺭﻤﺘﺴﻤﻭ ﻊﻔﺘﺭﻤ ﻭﻤﻨ لﺩﻌﻤ ﻕﻴﻘﺤﺘ ﻥﻤﻀﻴ .  
 
                                ﺴﻤﻟ ﺭﻤﺘﺴﻤﻭ ﻊﻔﺘﺭﻤ لﺩﻌﻤ ﻕﻴﻘﺤﺘ ﻰﻠﻋ ﻪﺘﺭﺩﻘﺒ ﺱﺎﻘﺘ ﺎﻤ ﺩﻠﺒﻟ ﺔﻴـﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺓﺯﻴـﻤﻟﺍ ﻥﺃ ﺎـﻤﺒﻭ  ﻯﻭﺘ
                             ﻯﻭﺘﺴﻤﻭ ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ لﺩﻌﻤ ﻲﻫ ﺓﺭﺩﻘﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻲﻓ ﺭﺜﺅﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺍﺩﺩﺤﻤﻟﺍ ﻡﻫﺃ ﻥﺈﻓ ،ﻩﺩﺍﺭﻓﻷ ﺔـﺸﻴﻌﻤﻟﺍ
                                       ﻡﺘ ﺎﻤ ﺍﺫﺇ ﻱﺩﺭﻔﻟﺍ لﺨﺩﻟﺍ لﺩﻌﻤ ﻊﻓﺭ ﻲﻓ ﺭﻴﺒﻜ ﺭﺜﺃ ﻥﻤ ﺎﻤﻬﻟ ﺎـﻤﻟ ،ﻲـﺒﻨﺠﻷﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘـﺴﻻﺍ ﻕـﻓﺩﺘ
ﺔﻴﻟﺎﻋ ﺔﻓﺎﻀﻤ ﺔﻤﻴﻗ ﺕﺍﺫ ﺕﺎﻋﺎﻁﻗ ﻰﻟﺇ ﺎﻤﻬﻬﻴﺠﻭﺘ .  
 
                    ﻰﻠﻋ ﺎﻫﺩﺎﻤﺘﻋﺍ ﻲﻓ ﺭﻤﺘﺴﺘ ﻲﺘﻟﺍ لﻭﺩﻟﺍ ﻥﺃ ﻅـﺤﻼﻤﻟﺍ ﻥـﻤﻓ              ﺔﻴﻨﺩﺘﻤ ﺔﻓﺎﻀﻤ ﺔﻤﻴﻗ ﺕﺍﺫ ﻊﻠﺴ ﺝﺎﺘﻨﺇ 
                   ﻥﺄﺸ ﻥﻤ ﻥﺃ ﻙﻟﺫ ،ﺩﺭﻔﻠﻟ ﺔﺸﻴﻌﻤ لﺩﻌﻤ ﻰﻨﺩﺃ ﺔﺒﺤﺎﺼ لﻭﺩﻟﺍ ﻲﻫ ،ﺎﻬﺘﺍﺭﺩﺎﺼﻟ ﻥﻤ ﻲﺴﺎﺴﺃ ﻥﻭـﻜﻤﻜ
                                 ﻯﻭﺘﺴﻤﻟﺍ ﻲﻨﺩﺘﻟ ﺔﻴﻨﺩﺘﻤﻟﺍ ﺭﻭﺠﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ﺝﺎﺘﻨﻹﺍ ﻥﻤ ﻉﻭﻨﻟﺍ ﺍﺫـﻫ لﺜـﻤ ﻰـﻠﻋ ﺩﺎﻤﺘـﻋﻻﺍ
    ﻪﻴﻓ ﻥﻴﻠﻤﺎﻌﻠﻟ ﺏﻭﻠﻁﻤﻟﺍ   .                 ﺴﺘ ﺎﻬﻨﺄﺒ ﺩﻘﺘﻌﺘ ﻲﺘﻟﺍﻭ لﻭﺩﻟﺍ ﻩﺫﻫ لﺜﻤ ﻥﺃ ﺎﻤﻜ          ﺀﺎﺨﺭﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻕﻴﺭﻁﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﻴ
                       ﻑﺩﻬﺒ ﺭﻭﺠﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺭﻤﺘﺴﻤﻟﺍﻭ ﻡﺌﺍﺩﻟﺍ ﺎﻬﻁﻐﻀ ﺏﺒﺴﺒ ،ﺔﻏﺭﻔﻤ ﺔﻘﻠﺤ ﻲﻓ لﺨﺩﺘ ﺔﻘﻴﻘﺤﻟﺍ ﻲـﻓ ﻲـﻫ
                           ﺏﺘﺭﺘﻴ ﻱﺫﻟﺍ ﺭﻤﻷﺍ ،ﻡﺎﺨﻟﺍ ﺩﺍﻭﻤﻠﻟ ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﺭﺎﻌﺴﻷﺍ ﻲﻓ ﺕﺎﺒﺫﺒﺫﺘﻟﺍ ﺔﺒﻜﺍﻭﻤﻭ ﺝﺎﺘﻨﻹﺍ ﺔﻔﻠﻜ ﺽﻴـﻔﺨﺘ
                   ﺔﻴﺠﺎﺘﻨﻹﺍ ﺕﺎﻴﻭﺘﺴﻤ ﻥﻋ ﺩﺎﻌﺘﺒﻻﺍ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺒﻭ ،ﺔﻴﺠﺎﺘﻨﻹﺍ ﻥﻴﺴﺤﺘ ﺔﺒﻭﻌﺼ ﻪﻴﻠﻋ      ﻲﻓﻭ ،ﺔﻟﺎﻤﻌﻠﻟ ﺔﻟﻭﺒﻘﻤﻟﺍ
ﺔﻏﺭﻔﻤ ﺔﻘﻠﺤ ﻲﻓ ﻥﺍﺭﻭﺩﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻟﻭﺩﻟﺍ ﺭﻤﺘﺴﺘ ﺍﺫﻜﻫﻭ ،ﻙﻟﺫﻟ ﹰﺎ ﻌ ﺒ ﺘ  ﻡﻫﺭﻭﺠﺃ ﺽﺎﻔﺨﻨﺍ ﺔﻴﺎﻬﻨﻟﺍ .  
 
                             ﺔﻌﻨﺼﻤﻟﺍ ﻊﻠﺴﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﺘﺍﺭﺩﺎﺼ ﻲﻓ ﺩﻤﺘﻌﺘ ﻲﺘﻟﺍ لﻭﺩﻟﺍ ﻥﺈﻓ ،ﻙﻟﺫ ﻥﻤ ﺱﻜﻌﻟﺍ ﻰـﻠﻋﻭ    ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺕﺍﺫ
                          ﻔﺘﺭﻻ ﺔﺠﻴﺘﻨﻜ ﹰﺎ ﻌ ﻔ ﺘ ﺭﻤ  ﺎﻫﺩﺍﺭﻓﺃ لﺨﺩ ﻥﻭﻜﻴ ،ﻊﻔﺘﺭﻤ ﺢﺒﺭ ﺵﻤﺎﻬﺒ ﻭ  ﺔﻴﻟﺎﻌﻟﺍ ﺔﻓﺎـﻀﻤﻟﺍ    ﻯﻭﺘﺴﻤﻟﺍ ﻉﺎ
ﻡﻬﺘﻴﺠﺎﺘﻨﺇﻭ ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻲﻓ ﻥﻴﻠﻤﺎﻌﻠﻟ ﺏﻭﻠﻁﻤﻟﺍ  ﻲﻓ ﻱﺩﺅﺘ ﺔﺠﺘﻨﻤ ﺔﻘﻠﺤ ﻲﻓ لﺨﺩﺘ ﻲﻬﻓ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺒﻭ ،




           لﻼﺨ ﻥﻤ ﺎـﻀﻴﺃ ﻙـﻟﺫ ﺢـﻀﺘﻴﻭ
           ﻥﻤ لﻭﺩﻟﺍ ﻑﻴﻨﺼﺘ ﻥﻴﺒ ﺎﻤ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ
        ﻤ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺎﻬﺘﺭﺩﻗ ﺙـﻴﺤ    ﺔﻬﺠ ﻥ
        ﺩﺭﻔﻟﺍ لـﺨﺩ ﻯﻭﺘـﺴﻤﻭ
7    ﺓﺭﺩﻗﻭ ،
6   Enright, Michle,  
7  ﻑﻭﺭﻅﻟﺍ ﻥﻴﺴﺤﺘﺒ ﻰﻨﻌﹸ ﺘ ﹲﺔ ﻴ ﻟ ﻭ ﺩ  ﹲ ﺔﺴﺴﺅﻤ ﻭﻫﻭ ،ﻲﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻯﺩﺘﻨﻤﻟﺍ ﻥﻋ ﺭﺩﺼﻴ ﻱﺫﻟﺍ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺭﻴﺭﻘﺘ ﻰﻟﺇ ﻉﻭﺠﺭﻟﺎﺒ 
ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ  ﻲﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﻥﻴﺩﻴﻌﺼﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﺓﺩﺎﻗ ﺔﻜﺭﺎﺸﻤﺒ ﺱﻭﻓﺍﺩ ﻲﻓ ﻱﻭﻨﺴﻟﺍ ﺭﻤﺘﺅﻤﻟﺍ ﺩﻘﻋ ،ﺎﻬﻤﻫﺃ ﺓﺩﻋ ﺔﻁﺸﻨﺃ لﻼﺨ ﻥﻤ ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴ





























ﻯﺭﺨﺃ ﺔﻬﺠ ﻥﻤ ﺭﺸﺎﺒﻤﻟﺍ ﻲﺒﻨﺠﻷﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻻﺍ ﺏﺫﺠ ﻰﻠﻋ ﺔﻟﻭﺩﻟﺍ  .  
 
                 ،ﻉﺎﻁﻘﻟﺍﻭ ،ﺓﺄﺸﻨﻤﻟﺍ ،ﹰ ﺎﻘﺒﺎﺴ ﺓﺭﻭﻜﺫﻤﻟﺍ ﺔﺜﻼﺜﻟﺍ ﺩﻌ ﺼﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﺎـﻤ ﺔـﻗﻼﻌﻟﺍ ﻥﺃ ﺭـﻜﺫﻴﻭ
                               ﻉﺎﻁﻗ ﻰﻟﺇ لﻭﺼﻭﻟﺍ ﻥﻜﻤﻴ ﻼﻓ ،ﺭﺨﻵﺍ ﻰﻟﺇ ﻱﺩﺅﻴ ﺎﻫﺩﺤﺃ ﻥﺃ ﺙﻴﺤﺒ ،ﺔﻴﻠﻤﺎﻜﺘ ﺔﻗﻼﻋ ﻲﻫ ﺔﻟﻭﺩﻟﺍﻭ  ﻭﺃ
                           ﺓﺭﺩﻘﻤ ﺏﺎﺴﺘﻜﻻ ﻉﺎﻁﻘﻟﺍ ﺓﺩﺎﻴﻗ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺩﺎﻗ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘ ﺓﺭﺩﻗ ﺕﺍﺫ ﺕﺎﻜﺭﺸ ﺩﻭﺠﻭ ﻥﻭﺩ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘ ﺔﻋﺎﻨﺼ
      ﻲﻟﻭﺩﻟﺍ ﺩﻴﻌﺼﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘ
∗                   ﺔﻟﻭﺩﻟﺍ ﺩﻴﻌﺼ ﻰﻠﻋ لﻀﻓﺃ ﺔﺸﻴﻌﻤ ﻯﻭﺘﺴﻤ ﻰﻟﺇ لﻭﺼﻭﻠﻟ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺒﻭ ،   .
                  ،ﺎﻤﻜﺤ ﺓﺯﻴﻤﻟﺍ ﻩﺫﻬﻟ ﺔﻟﻭﺩﻟﺍ ﻙﻼﺘﻤﺍ ﻰﻟﺇ ﻱﺩﺅﻴ ﻻ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘ ﺓﺭﺩﻗ ﺕﺍﺫ ﺔﻋﺎﻨﺼ ﻭﺃ ﺓﺄﺸﻨﻤ ﺩﻭﺠﻭ ﻥﺃ ﻻﺇ  
                             ﺕﺎﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﻥﺃ ﻰﻠﻋ ﹰﻼﻴ ﻟﺩ ﺩﻌﻴ ﺩﺭﻔﻟﺍ لﺨﺩﻟ ﺭﻤﺘﺴﻤﻭ ﻊﻔﺘﺭﻤ لﺩﻌﻤﻟ ﺔﻟﻭﺩﻟﺍ ﻕﻴﻘﺤﺘ ﻥﺈﻓ لﺒﺎﻘﻤﻟﺍ ﻲﻓﻭ
ﻲﻟﻭﺩﻟﺍ ﺩﻴﻌﺼﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻠﻟ ﺎﻬﻠﻫﺅﺘ ﺓﺯﻴﻤ ﺎﻬﻠﻤﺠﻤ ﻲﻓ ﻙﻠﺘﻤﺘ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟﺍ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ .  
 
ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺔﻴﻤﻫﺃ :  
                      ،ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺩﻭﻴﻗ ﺭﻴﺭﺤﺘﺒ لﺜﻤﺘﻤﻟﺍ ،ﺩﻴﺩﺠﻟﺍ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻡﺎﻅﻨـﻟﺍ ﺭـﻓﻭﻴ      ﹰ ﺍﺭﻴﺒﻜ ﹰﺎ ﻴ ﺩﺤ ﺘ  
                          ﺔﻴﻤﺎﻨﻟﺍ لﻭﺩﻟﺍ ﻲﻓ ﺓﺩﻭﺠﻭﻤﻟﺍ ﻙﻠﺘ ﺔﺼﺎﺨﺒﻭ ،ﻪﺘﺎﻜﺭﺸ ﻯﺭﺤﻷﺎﺒ ﻭﺃ ،ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ لﻭﺩﻟ ﹰﻼﻤ ﺘ ﺤ ﻤ  ﹰﺍﺭـ ﻁ ﺨ ﻭ   .
                                ﻪﻨﻤ ﺓﺩﺎﻔﺘﺴﻻﺍ ﻥﻜﻤﺃ ﻥﺇ ،ﻙﻟﺫﻜ ﺔﻴﻤﺎﻨﻟﺍ ﻥﺍﺩﻠﺒﻠﻟ ،ﺔﺼﺭﻓ لﻜﺸﻴ ﻪﺘﺍﺫ ﺕﻗﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﻡﺎﻅﻨﻟﺍ ﺍﺫـﻫ ﻥﺃ ﻻﺇ   .
 ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺍﺯﻴﻤﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﻥﻜﻤﺃ ﺎﻤ ﺓﺩﺎﻔﺘﺴﻻﺍ ﻡﻴﻅﻌﺘ ﻲﻓ ﻥﻤﻜﺘ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺔﻴﻤﻫﺄﻓ  ﻲﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺎﻫﺭﻓﻭﻴ
      ﻪﺘﺎﻴﺒﻠﺴ ﻥﻤ لﻴـﻠﻘﺘﻟﺍﻭ   .                      ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺩﻗ ﺭﺜﻜﺃ ﺓﺭﻴﻐﺼﻟﺍ لﻭﺩﻟﺍ ﻥﺃ ﻰﻟﺇ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺭﻴﺭﻘﺘ ﺭﻴﺸﻴﻭ
                             لﻭﺩﻟﺍ ﻲﻓ ﺕﺎﻜﺭﺸﻟﺍ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﻲﻁﻌﺘ ﺙﻴﺤ ،ﺓﺭﻴﺒﻜﻟﺍ لﻭﺩﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﻡﻭﻬﻔﻤ ﻥـﻤ ﺓﺩﺎﻔﺘـﺴﻻﺍ
                      ﻟﺍ ﻕﻭﺴﻟﺍ ﺔﺒﺎﺤﺭ ﻰﻟﺇ ﺭﻴﻐﺼﻟﺍ ﻕﻭﺴﻟﺍ ﺔﻴﺩﻭﺩﺤﻤ ﻥﻤ ﺝﻭﺭﺨﻠﻟ ﺔﺼﺭﻓ ﺓﺭﻴﻐـﺼﻟﺍ ﻲﻤﻟﺎﻌ
8   .  ﺀﺍﻭ ﺴ ﻭ
                                     ﻯﺩﺤﺇ ﻪﺘﻔﺼﺒ ،ﻡﺎﻅﻨﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﺔﻬﺠﺍﻭﻤ ﻥﻤ ﻑﺎﻁﻤﻟﺍ ﺔﻴﺎﻬﻨ ﻲﻓ ﺩﺒ ﻻ ﻪﻨﺈﻓ ،ﻻ ﻡﺃ لﻭﻘﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻊﻤ ﺎﻨـﻘﻔﺘﺍ
ﻥﻴﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﻱﺩﺎﺤﻟﺍ ﻥﺭﻘﻟﺍ ﺕﺎﻴﻤﺘﺤ .  
 
                                 ﻥﺈﻓ ﻪﻴﻠﻋﻭ ،لﻭﺩﻟﺍ ﺕﺴﻴﻟﻭ  ﺱﻓﺎﻨﺘﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﻲﻫ ﺕﺎﻜﺭﺸﻟﺍ ﺭﻀﺎﺤﻟﺍ ﺕﻗﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﻭ ﻪﻨﺃ ﻡﻭﻠﻌﻤﻟﺍ ﻥـﻤﻭ
              ﻜﺘ ،ﺔﻴﻟﺎﻋ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘ ﺕﺍﺭﺩﻗ ﻙﻠﻤﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺎﻜﺭـﺸﻟﺍ                  ﺔﺸﻴﻌﻤ ﻯﻭﺘﺴﻤ ﻊﻓﺭ ﻲﻓ ﺔﻤﻬﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺩﺎﻗ  ﻥﻭ
                               ﻁﺒﺘﺭﻴ ﺎﻤ ﺔﻟﻭﺩ ﺔﺸﻴﻌﻤ ﻯﻭﺘﺴﻤ ﻥﺃ ،ﺔﻴﻟﻭﺩ ﺭﻴﺭﺎﻘﺘ ﺕﺭﺎﺸﺃ  ﺎﻤﻜ ﻭ ﻪﻨﺃ ﻰﻟﺇ ﺭﻅﻨﻟﺎﺒ ﺎـﻬﻟﻭﺩ ﺩﺍﺭـﻓﺃ
                               لﻼﺨ ﻥﻤ ﺔﻴﻟﻭﺩﻟﺍ ﻕﺍﻭﺴﻷﺍ ﻡﺎﺤﺘﻗﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﺘﺭﺩﻗﻭ ﺎﻬﻴﻓ ﺔﻠﻤﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎﻜﺭﺸﻟﺍ ﺡﺎﺠﻨـﺒ ﺭﻴـﺒﻜ لﻜـﺸﺒ
                                                                                                                                                                       
ﺼﺘﻗﻻﺍ ﺎﻬﺘﻨﺎﻜﻤﻭ ﻡﻬﻟﻭﺩﻟ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺓﺭﺩﻘﻟﺍ ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ لﻭﺩ ﻥﻴﺒ ﺔﻴﺩﺎ  .  ﻥﺎﻜﻤﻜ ﺔﻨﻴﻌﻤ ﺔﻟﻭﺩ ﺭﺎﻴﺘﺨﺍ ﻰﻠﻋ ﻩﺩﻋﺎﺴﺘ ﹰﺓﺍﺩ ﺃ ﻲﺒﻨﺠﻷﺍ ﺭﻤﺜﺘﺴﻤﻠﻟ ﻡﺩﻘﻴﻭ ﺎﻤﻜ
ﻕﻭﺴﻟﺍ ﻡﺎﻅﻨ ﺔﺴﻼﺴﻭ لﺎﻤﻋﻷﺍ ﺔﺌﻴﺒ ﺔﻴﻋﻭﻨ ﻰﻠﻋ ﹰﺍﺩ ﺎ ﻤ ﺘﻋ ﺍ  ،ﻪﺘﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻻ ل ﻀﻔﻤ  .  ﺩﻴﺩﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺓﺭﺩﻘﻠﻟ ﻪﺴﺎﻴﻗ ﻲﻓ ﺭﻴﺭﻘﺘﻟﺍ ﺩﻤﺘﻌﻴﻭ
ﺍ ﺔﻴﻨﺒﻟﺍﻭ ،ﺔﻴﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﺕﺎﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﺎﻬﻤﻫﺃ لﻤﺍﻭﻌﻟﺍ ﻥﻤ  ﻯﻭﺘﺴﻤﻭ ،ﺔﻴﺭﺍﺩﻹﺍ ﺓﺀﺎﻔﻜﻟﺍﻭ ،ﺕﺎﻋﺍﺯﻨﻟﺍ ﺔﻴﻭﺴﺘ ﺕﺎﻴﻟﺁﻭ ،ﺡﺎﺘﻔﻨﻻﺍﻭ ،ﺔﻴﺘﺤﺘﻟ
ﺎﻫﺭﻴﻏﻭ ،ﺎﻴﺠﻭﻟﻭﻨﻜﺘﻟﺍ  .  
∗                                            ﺕﺎﻜﺭﺸﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﻋﻭﻤﺠﻤ ﺕﺃﺩﺒ ﺙﻴﺤ ،ﺕﺎﻤﻭﻠﻌﻤﻟﺍ ﺎﻴﺠﻭﻟﻭﻨﻜﺘ ﻉﺎﻁﻗ ﻲﻓ ﻲﻫﻭ ،ﻉﺎﻁﻘﻟﺍ ﺩﻴﻌﺼ ﻰﻠﻋ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﻲﻓ ﺓﺩـﺌﺍﺭ ﺔﺒﺭـﺠﺘ ﻙﻟﺎﻨـﻫ 
 ﺓﺭﺩﺎﺒﻤ ﻡﺴﺍ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺕﻘﻠﻁﺃ ﺓﺭﺩﺎﺒﻤ ﻉﺎﻁﻘﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻲﻓ ﻯﺭﺒﻜﻟﺍ Reach ﻤ ، ﻉﺎﻁﻘﻠﻟ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺓﺭﺩﻘﻤﻟﺍ ﻊﻓﺭ ﺎﻬﻨﺄﺸ ﻥ   ﻲﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﺩﻴﻌﺼﻟﺍ ﻰﻠﻋ .  




           ﺭﺸﺎﺒﻤﻟﺍ ﻲﺒﻨﺠﻷﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻻﺍ ﻭﺃ ﺭﻴﺩﺼﺘﻟﺍ "     ﺨﻷﺍ ﺩﻭﻘﻌﻟﺍ ﻲﻔﻓ          ﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻻﺍﻭ ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺕﻨﺎﻜ ﺓﺭﻴ
ﻲﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﺞﺘﺎﻨﻟﺍ ﻭﻤﻨ ﻥﻤ ﻉﺭﺴﺃ لﻜﺸﺒ ﻥﺍﻭﻤﻨﻴ ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﺸﺎﺒﻤﻟﺍ ﻲﺒﻨﺠﻷﺍ .
9 "  
 
ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﺩﻴﺩﺠ ﻱﺩﺎﺸﺭﺘﺴﺍ ﺝﺫﻭﻤﻨﻜ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﻭﺤﻨ لﻭﺤﺘﻠﻟ ﻪﻜﺍﺭﺩﺇ ﺏﺠﻴ ﺎﻤ  :  
                               ﻙﺍﺭﺩﺇ ﻥﻤ ﺩﺒﻻ ﻭﻤﻨﻟﺍﻭ ﺭﺎﻫﺩﺯﻻﺍ ﻥﻤ ﺩﻴﺯﻤﻟﺍ ﻭﺤﻨ ﺭﻴﻴﻐﺘ ﺙﺍﺩﺤﺇﻭ ﺔﺠﺘﻨﻤﻟﺍ ﺔﻘﻠﺤﻟﺍ ﻲـﻓ لﻭـﺨﺩﻠﻟ
ﺍﻭ                                ﻭﻤﻨﻟﺍ ﻥﺃﻭ ،ﻊﻔﺘﺭﻤ ﺔﺸﻴﻌﻤ ﻯﻭﺘﺴﻤﺒ ﻊﺘﻤﺘﻴ ﻥﺃ ﻥﻁﺍﻭﻤ لﻜ ﻕﺤ ﻥﻤ ﻥﺄﺒ ﻥﺎﻤﻴﻹﺍﻭ لﺒ ،ﺏﺎﻌﻴﺘـﺴ
                             ﻼﻓ ،ﻊﻴﺭﺴ لﻜﺸﺒ ﺭﻴﻐﺘﻴ ﻡﻟﺎﻋ لﻅ ﻲﻓ ،ﺓﺩﺤﺍﻭ ﺔﻠﻤﻌﻟ ﻥﺎﻬﺠﻭ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺠﻻﺍ ﺔـﻟﺍﺩﻌﻟﺍﻭ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ
                               ﻙﺎﻨﻫ ﺎﻤﻨﺇﻭ ،ﺏﻭﻨﺠﻭ لﺎﻤﺸ ﻭﺃ ،ﺔﻴﻤﺎﻨ ﻯﺭﺨﺃﻭ ﺔﻤﺩﻘﺘﻤ لﻭﺩ ﻭﺃ ،ﺙﻟﺎﺜ ﻡﻟﺎﻋﻭ لﻭﺃ ﻡﻟﺎـﻌﻟ ﺩﻭـﺠﻭ
      ﺒ ﻡﻟﺎﻋﻭ ﻊﻴﺭـﺴ ﻡﻟﺎـﻋ  ﻲﻠﻴﺨﺘﻟﺍ ﺀﺎﻀﻔﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻥﺎﻜﻤﻟﺍ ﺭﺎﻁﺇ ﻥﻤ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻪﻴﻓ ﺕﻠﻘﺘﻨﺍ ﻥﻤﺯ ﻲﻓ ﺀﻲﻁ
ﺕﻨﺭﺘﻨﻹﺍ ﻭﺃ ﺔﻴﻨﻭﺭﺘﻜﻟﻹﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻪﺠﻭ ﻲﻓ ﻑﻘﺘ ﻥﺃ ﻥﻜﻤﻴ ﺔﻴﺴﺎﻴﺴ ﺩﻭﺩﺤ ﻻ ﺙﻴﺤ .  
 
                               ﻥﻤ ﺩﺍﺭﻓﻷﺍ ﻲﻓ ﺱﺭﻐﺘ ﻥﺃ ﺽﺭﺘﻔﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﻲﺘﻟﺍﻭ ،ﻕﻓﻷﺍ ﺔﻌﺴ ﺝﺎﺘﻨ ﺔﻴﻘﻴﻘﺤﻟﺍ ﺓﻭﺭﺜﻟﺍ ﺕﺘﺎﺒ ﺍﺫـﻜﻫﻭ
            ﺭﺒﺘ ﺙﻴﺤ ،ﻲﻟﻭﻷﺍﻭ ﻲﺴﺎﺴﻷﺍ ﻡﻴﻠﻌﺘﻟﺍ لﻼـﺨ                  ﻡﻟ ﻱﺫﻟﺍ ﺔﻴﻤﻷﺍ ﻭﺤﻤ لﺩﻌﻤ ﻑﻴﺭﻌﺘ ﺓﺩﺎﻋﻹ ﺔﺠﺎﺤﻟﺍ ﺯ
                           لﻤﺎﻌﺘﻟﺍﻭ ،ﻉﺍﺩﺒﻹﺍﻭ لﻴﻠﺤﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺩﻘﻟﺍ ﻯﺩﻤ لﺒ ﻁﻘﻓ ﺓﺀﺍﺭﻘﻟﺍﻭ ﺔﺒﺎﺘﻜﻟﺍ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻰﻠﻋ ﹰﺍﺭﺼ ﺘ ﻘ ﻤ  ﺩﻌﻴ
 ﺕﺎﻤﻭﻠﻌﻤﻟﺍ ﺔﻜﺒﺸﻭ ﻲﻟﻵﺍ ﺏﺴﺎﺤﻟﺍ ﻡﺍﺩﺨﺘﺴﺎﻜ ﺕﺍﺩﺠﺘﺴﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺭﻴﺜﻜﻟﺍ ﻊﻤ ) ﺕﻨﺭﺘﻨﻹﺍ  .(  
 
    ﻭﺩﻷﺍ ﻊﻴﺯﻭﺘ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﻥﻤ ﺩﺒ ﻻ ،ﺕﺍﺭﻴﻐﺘﻟﺍ ﻩﺫﻫ لﻅ ﻲﻓﻭ  ﻥﻭﺩ ﺓﺩﺎﻴﻘﻟﺍ ﺭﻭﺩ ﺹﺎﺨﻟﺍ ﻉﺎﻁﻘﻟﺍ ﻰﻁﻌﻴﻟ ﺭﺍ
                               ﺹﺎﺨﻟﺍ ﻉﺎﻁﻘﻟﺍ ﻡﻋﺩﺘ ﻥﺃ ﺎﻬﻘﺘﺎﻋ ﻰﻠﻋ ﻊﻘﻴ لﺍﺯ ﻻ ﺙﻴﺤ ،ﺔﺤﺎﺴﻟﺍ ﻥﻤ ﹰ ﺎﻤﺎﻤﺘ ﺔﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﺏﺤﺴﻨﺘ ﻥﺃ
                        ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﺔﻗﺎﻋﺇ ﺀﺎﻨﺜﺘﺴﺎﺒ ﻪﺘﺩﻋﺎﺴﻤ ﻰﻟﺇ ﻱﺩﺅﻴ ﻥﺃ ﻪﻨﺄﺸ ﻥﻤ ﺎﻤ لﻜ لﻌﻔﺘ ﻥﺃﻭ   .        ﻥﺎﻓ ﺕﻗﻭﻟﺍ ﺕﺍﺫﺒ ﻭ
    ﺹﺎﺨﻟﺍ ﻉﺎﻁﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ               ﺯﻤ ﻰﻟﺇ لﻭﺼﻭﻠﻟ ﻪﺘﺎﻗﺎﻁ لﻜ ﺭﻤﺜﺘﺴﻴ ﻥﺃ             ﻕﻭﺴﻟﺍ ﺕﺎﺠﺎﺤ ﻥﻋ ﺔﻓﺭﻌﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺩﻴ
                             ﻙﻟﺫ ﻪﺘﻴﺠﺎﺘﻨﺇ ﻥﻤ ﻊﻓﺭﻴ ﻥﺃ ﻪﻨﺄﺸ ﻥﻤ ﺎﻤ لﻜﻭ ،ﺔﻴﻟﺎﻌﻟﺍ ﺓﺩﻭﺠﻟﺍﻭ ﺔﻴﻋﻭﻨﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺕﺎﺠﺘﻨﻤﻟﺍﻭ ﻥﺌﺎﺒﺯﻟﺍﻭ
ﺔﻴﺠﺎﺘﻨﻹﺍ ﻲﻫ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﻥﺃ ﻭﻫ ﺎﻬﻜﺍﺭﺩﺇ ﻥﻤ ﺩﺒ ﻻ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻘﻴﻘﺤﻟﺍ ﻥﺃ .  
 
ﺔﻴﺠﺎﺘﻨﻹﺍ ﺓﺩﺎﻴﺯﻭ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺓﺭﺩﻘﻟﺍ ﻥﻴﺴﺤﺘ ﻭﺤﻨ ﻪﺠﻭﺘﻠﻟ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﺕﺍﻭﻁﺨﻟﺍ  :  
  ﻤ ﻑﺭﻌﻴ        ﻥﻴﺒ ﺔﻗﻼﻌﻟﺎﺒ ﺔﻴﺠﺎﺘﻨﻹﺍ ﻰﺤﻨ
 ﺓﺀﺎـ ـﻔﻜﻟﺍﻭ ﺕﺎﻜﺭـ ـﺸﻟﺍ ﺔﻴﺠﻴﺘﺍﺭﺘـ ـﺴﺍ
  ﺔﻴﻠﻴﻐـﺸﺘﻟﺍ
10        ﻰﺤﻨﻤﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻡﺩﺨﺘﺴ ﻴﻭ ،
             ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘ ﺓﺭﺩﻗ ﻕﻴﻘﺤﺘ ﺔﻴـﻔﻴﻜ ﻥﺎﻴـﺒﻟ
       ﺔﻴﺠﻴﺘﺍﺭﺘﺴﻻﺍ ﻲﻨﺒﺘ لﻼﺨ ﻥﻤ ﺔﻴـﻟﺎﻋ
9   Enright, Michael 














              ﺔﻴﻟﺎﻋ ﺔﻴﻠﻴﻐﺸﺘ ﺓﺀﺎﻔﻜﺒ ﺩﺭﺍﻭﻤﻟﺍ ﻑﻴـﻅﻭﺘﻭ ﺔﺒـﺴﺎﻨﻤﻟﺍ   .            ﻲﻓ ﻥﻴﻌﺒﺎﺘﻟﺍ ﺔﻴﻭﺍﺯ ﻥﻤ لﺎﻘﺘﻨﻻﺍ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺒﻭ
ﺍ ﺔﻴﻭﺍﺯ ﻰﻟﺇ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻥﻴﺩﺌﺎﻘﻟ .  
 
                           ﺔﻤﺠﺭﺘ ﻰﻠﻋ ﺩﻤﺘﻌﺘ ﺔﻴﻟﺎﻘﺘﻨﺍ ﺔﻴﺠﻴﺘﺍﺭﺘﺴﺇ ﻉﺎﺒﺘﺍﻭ ﺝﺎﻬﺘﻨﺍ ﻥﻤ ﺔﻋﺎﻨﺼﻠﻟ ﺩﺒﻼﻓ لﺎﻘﺘﻨﻻﺍ ﺍﺫﻫ ﻕﻴـﻘﺤﺘﻟﻭ
 ﻥﻴﺴﺤﺘ ﻰﻟﺇ ﺔﻓﺎﻀﺇ ،ﺞﺘﻨﻤﻭ ﻱﺭﻭﻓ لﻤﻋ ﻰﻟﺇ ﺕﺎﻜﺭﺸﻟﺍ لﺒﻗ ﻥﻤ ﺎﻬﻴﻨﺒﺘ ﻡﺘﻴ ﻲﺘﻟﺍ ﻁﻁﺨﻟﺍﻭ ﺕﺍﺭﺎﻴﺨﻟﺍ
               ﺝﺎﺘﻨﻹﺍ ﺕﻼﺨﺩﻤﻟ لﺜﻤﻷﺍ لﻼﻐﺘﺴﻻﺎﺒ ﺔﻴﻠﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﺓﺀﺎـﻔﻜﻟﺍ )       ﻭ ،لﺎﻤﻟﺍ ﺱﺃﺭﻭ ،ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ    ،ﻡﺎﺨﻟﺍ ﺩﺍﻭﻤﻟﺍ
       ،ﺔﻓﺭﻌﻤﻟﺍﻭ ،ﺔـﻗﺎﻁﻟﺍﻭ …  (                    ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺒﻭ ،ﺔﻨﻜﻤﻤ ﺔﻔﻠﻜ لﻗﺄﺒﻭ ﺓﺩﻭﺠﻟﺍ ﻲﻟﺎﻋ ﺞﹶ ﺘﻨﻤ ﻰﻟﺇ لﻭﺼﻭﻟﺍ ﻑﺩﻬﺒ
                               ﺔﻴﻟﺎﻋ ﺓﺀﺎﻔﻜﺒ ﻊﺘﻤﺘﺘ ﻲﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﺎﻋ ﺔﻓﺎﻀﻤ ﺔﻤﻴﻗ ﺕﺍﺫ ﺕﺎﻋﺎﻁﻗ ﻲﻓ ﺔﻠﻤﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎﻜﺭﺸﻟﺍ ﻥﺄﺸ ﻥﻤ ﻥﺎـﻓ
ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺓﺩﺌﺍﺭ ﻥﻭﻜﺘ ﻥﺃ .  
 
                     ﻡﺎﻤﺃ ﻥﺈﻓ ،ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺓﺩﺎﻴﺭﻟﺍ ﺙﻴﺤ ﻰـﻟﺇ لﺎﻘﺘـﻨﻼﻟﻭ            ﺭﺎﻴﺨﻟﺍ ﻉﺎﺒﺘﺇ ﺎﻤﺇ ،ﺕﺍﺭﺎﻴﺨ ﺓﺩﻋ ﺕﺎﻜﺭﺸﻟﺍ
                         ﺏﻠﻁ ﻥﻤ ﺓﺯﻴﻤﺘﻤﻭ ﺓﺩﺩﺤﻤ ﺀﺍﺯﺠﺃ ﺭﺎﻴﺘﺨﺍ ﻊﻤ ،ﺔﻴﻠﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﺓﺀﺎﻔﻜﻟﺍ ﺭﻴﻭﻁﺘﺒ لﺜﻤﺘﻤﻟﺍﻭ ﻊﻴﺭﺴﻟﺍﻭ لﻬﺴﻟﺍ
ﺔﻴﻟﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﺤﺒﺭﻟﺍ ﻥﻤﻜﺘ ﺙﻴﺤ ﻕﻭﺴﻟﺍ .  
 
             ﺭﺜﻜﻷﺍ ﺭﺎﻴﺨﻟﺍ لﺜﻤﺘﻴ ﻥـﻴﺤ ﻲـﻓ
       ﺓﺩﻴﺩﺠ ﺔﻴﺠﻴﺘﺍﺭﺘﺴﺍ ﺝﺎﻬﺘﻨﺎﺒ ﺔﺒﻭﻌﺼ
           ﺔﻤﺩﺨ ﻭﺤﻨ لﺎﻘﺘﻨﻻﺍ ﻲﻓ ﺔﻠﺜﻤﺘﻤ ﹰﺎ ﻴ ﻠﻜ
  ﻤ ﺀﺍﺯﺠﺃ        ﻕﻭﺴﻟﺍ ﻥﻤ ﺓﺯﻴﻤﺘﻤﻭ ﺓﺩﺩﺤ
        ﺔﻴﻠﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﺓﺀﺎﻔﻜﻟﺍ ﻥﻴﺴﺤﺘ ﻡﺜ ﻥﻤﻭ  .
           ﺕﺎﻜﺭﺸﻟﺍ ﺕﻬﺠﻭﺘ ﺎﻤﻠﻜ ﻪﻨﺄﺒ ﹰﺎ ـ ﻤ ﻠﻋ
           ﺔﺼﺼﺨﺘﻤ ﺀﺍﺯﺠﺃ  ﺔـﻤﺩﺨ  ﻭـﺤﻨ
           ﺕﺩﺍﺯ ﺎﻤﻠﻜ ﻕﻭﺴﻟﺍ ﻥﻤ ﺓﺯﻴـﻤﺘﻤﻭ
ﺓﺩﺎﻴﻘﻟﺍ ﺔﻴﻭﺍﺯ ﻥﻤ ﺕﺒﺭﺘﻗﺍﻭ ﺎﻬﺘﻴﺤﺒﺭ .  
 
 ،ﺩﻭﻘﻨﻌﻟﺍ  ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﻋﺎﻁﻘﻟﺍ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘ ﺯﻴﺯﻌﺘ ﻲﻓ ﻩﺭﺜﺃﻭ (The Cluster)  
        ﻤ ﺩﻭﻘﻨﻌﻟﺍ ﻡﻭﻬﻔﻤ ﻡﺯﻼﺘـﻴ                        ﺩﺩﺤﻴ ﻥﺃ ،ﺩﻭﻘﻨﻌﻜ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺭﻅﻨﻟﺍ ﻥﺄﺸ ﻥﻤ ﺙﻴﺤ ،ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺃﺩﺒﻤ ﻊ
                     ﻲﻓ ﺹﺭﻔﻟﺍﻭ ﺓﻭﻘﻟﺍ ﻥﻜﺎﻤﺃﻭ لﻠﺨﻟﺍﻭ ﻑﻌﻀﻟﺍ ﻥﻜﺎﻤﺃ ﺩﻴﺩﺤﺘ لﻼﺨ ﻥﻤ ﺔﻋﺎﻨـﺼﻟﺍ ﺔﻴـﺴﻓﺎﻨﺘ ﻯﺩـﻤ
                             ﻲﻤﺎﻤﻷﺍ لﻤﺎﻜﺘﻟﺍ لﻼﺨ ﻥﻤ ﺀﺍﻭ ﺴ  ،ﺎﻬﺒ ﺔﻁﺒﺘﺭﻤﻭ ﺎﻬﻟ ﺔﻤﻋﺍﺩ ﺕﺎﻁﺎﺸﻨ ﻥﻤ ﺎﻬﺒ ﻁﻴﺤﻴ ﺎﻤﻭ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ














            ﺴﻠﺴ ﻥـﻋ ﺓﺭﺎﺒـﻋ ﺩﻭﻘﻨـﻌﻟﺎﻓ                    ﺕﻼﺨﺩﻤ ﺙﻴﺤ ﻥﻤ ﺀﺍﻭﺴ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﻁﺒﺍﺭﺘﻤ ﺔﻠ
                      ﺔﺒﻭﻠﻁﻤﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻬﻤﻟﺍ ﻰﺘﺤ ﻭﺃ ﻊﻴﺯﻭﺘﻟﺍ ﺕﺍﻭﻨﻗ ﻭﺃ ﻥﻴﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻟﺍ ﻭﺃ ﺔﻤﺩﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﺎﻴﺠﻭﻟﻭﻨﻜﺘﻟﺍﻭﺃ ﺝﺎﺘﻨﻹﺍ   .
                      ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟﺍ ﺔﻠﺴﻠﺴﻟﺍ ﺭﺼﺎﻨﻋ ﻥﻴﺒ ﻕﻴﺴﻨﺘﻟﺍﻭ ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺎﺒ ﻡﻭـﻬﻔﻤﻟﺍ ﺍﺫـﻫ ﻁﺒـﺘﺭﻴﻭ   .      ﺓﺭﻅﻨﻟﺍ لﺒﺎﻘﻤ ﻲﻓ
            ﺒ ﺔﻠﺜـﻤﺘﻤﻟﺍﻭ ،ﺔﻋﺎﻨـﺼﻠﻟ ﺔﻴﺩﻴـﻠﻘﺘﻟﺍ                  ﻲﺌﺎﻬﻨﻟﺍ ﺝﺎﺘﻨﻹﺍ ﺕﺍﺫ ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻊﻴﻤﺠ لﻤﺸﻴ ﻱﺫﻟﺍ ﻉﺎـﻁﻘﻟﺎ
                       ﻡﻋﺩﻟﺎﺒ ﺔﻤﺌﺍﺩﻟﺍ ﺔﺒﻟﺎﻁﻤﻟﺍﻭ ﻥﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻤﻟﺍ ﻥﻴﺒ لﻤﺎﻌﺘﻟﺍﻭ ﻕﻴﺴﻨﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﺩﺩﺭﺘﻟﺎﺒ ﹰﺎ ﺒ ﻟﺎ ﻏ  ﻁﺒﺘﺭﻤﻟﺍﻭ ،ﻪﺒﺎﺸﺘﻤﻟﺍ
ﺔﻴﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﺔﻴﺎﻤﺤﻟﺍﻭ  .  
 
                         ﺕﺎﺴﺴﺅﻤﻟﺍﻭ ﺕﺎﻜﺭﺸﻟﺍ لﻜﺸﺘﺘ ﺎﻤﺩﻨﻋ ً ،ﺎﻴﻤﻟﺎﻋﻭ ﹰﺎ ﻴ ﻠﺤ ﻤ  ﺔﺴﹶ ﻓﺎﻨ ﻤﻟﺍ ﺓﺯﻴـﻤﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨـﺼﻟﺍ ﻊﻴﻁﺘـﺴﺘ
  ﺔـﻤﻋﺍﺩﻟﺍ                        ﺔﻴﺤﺒﺭ ﻕﻴﻘﺤﺘﻟ ﺕﺎﺴﺴﺅﻤﻟﺍ ﻪﻴﻓ ﻥﻭﺎﻌﺘﺘ ﹰ ﻼﻤﺎﻜﺘﻤ ﹰﺎ ﻴ ﻋ ﺎ ﻨ ﺼ  ﹰﺍﺩﻭ ﻘ ﻨ ﻋ  ﻥ ﻭﻜﺘﻟ ﺎﻬﺒ ﺔﻁﺒﺘﺭﻤﻟﺍﻭ 
ﺔﻴﺠﺎﺘﻨﻹﺍ ﻊﻓﺭ ﻰﻟﺇ ﻱﺩﺅﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﻁﺴﻭ ﻕﻠﺨ لﻼﺨ ﻥﻤ ،ﻊﻴﻤﺠﻠﻟ ﻰﻠﻋﺃ  .  
 
           ﺕﺎﻌﻤﺠﺘﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﺔﻴﺼﻭﺼﺨ ﻥـﻤﻜﺘﻭ ) ﺩﻴﻗﺎﻨﻌﻟﺍ  (            ﻑﻠﻜﺒﻭ ﺝﺎﺘﻨﻹﺍ ﺕﻼﺨﺩﻤﻟ ﻥﻴﻴﻠﺤﻤ ﻥﻴﺩﺭﻭﻤ ﺩﺎﺠﻴﺈﺒ
          ﻤ ﺎﻫﺩﺍﺭﻴﺘﺴﺍ ﻥﻤ ﺎﻴﺒﺴﻨ لـﻗﺃ                   ﻲﻤﻟﺎﻌﻟﺍﻭ ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﻕﻭﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤ ﻰﻠﻋ ﹰﺎ ﺒ ﺎ ﺠ ﻴ ﺇ  ﺭﺜﺅﻴ ﺎﻤ  .
                       ﺕﻼﺨﺩﻤ ﻥﻤ ﺔﺼﺼﺨﺘﻤﻭ ﺓﺩﺩﺤﻤ ﺀﺍﺯﺠﺃ ﺝﺎﺘﻨﺇ ﻰﻟﺇ ﺔﻁﺒﺘﺭﻤﻟﺍﻭ ﺔﻤﻋﺍﺩﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺕﻬﺠﺘﺍ ﺎﻤﻠﻜﻭ
ﹰﺎ ﻴ ﻤ ﻟﺎ ﻋ  ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍﻭ ﺭﻭﻁﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺴﻴﺌﺭﻟﺍ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺓﺩﻋﺎﺴﻤ ﻲﻓ ﺭﺒﻜﺃ ﺭﻭﺩ ﺎﻬﻟ ﻥﺎﻜ ﺎﻤﻠﻜ ،ﺝﺎﺘﻨﻹﺍ  .  
 
          ﺩﻴﺩﻌﻟﺍ ﻙﺎﻨﻫ ﻥﺄﺒ ،ﹰﻼﺜﻤ ﺩﺠﻨـﻓ                    ﺎﻬﺒ ﻁﺒﺘﺭﺘﻭ ﺔﻴﻟﺎﻁﻴﻹﺍ ﺔﻴﺫﺤﻷﺍ ﺔﻋﺎﻨﺼ ﻡﻋﺩﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻥﻤ 
                      ﺎﻴﻤﻟﺎﻋ ﺯ ﻴﻤﺘﻟﺍﻭ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺭﺩﺎﻗ ﻲﻋﺎﻨﺼ ﺩﻭﻘﻨﻋ ﻕﻠﺨ ﻰﻠﻋ ﺩﻋﺎﺴ ﺎﻤﻤ ﺓﺭﺸﺎﺒﻤ  .    ﺩﻫﺎﻌﻤﻟﺍ ﻙﻟﺎﻨﻬﻓ
                   ﻥﻭﺩ ،ﺎﻫﺭﻴﻏﻭ ﺔﺼﺼﺨﺘﻤﻟﺍ ﺕﻻﻵﺍ ﺔﻋﺎﻨﺼﻭ ،ﺔﻏﺎﺒﺩﻟﺍﻭ ﺩﻭﻠﺠﻟﺍ ﻊﻨﺎﺼﻤﻭ ،ﻡﻴﻤﺼﺘﻟﺎﺒ ﺔﺼﺼﺨﺘﻤﻟﺍ
            ﺎﻨﺼﻟﺍ ﻊﻓﺩﺒ ﺯﻴﻤﺘﻤﻟﺍ ﺏﻠﻁﻟﺍ ﺭﻭﺩ لﺎـﻔﻏﺇ         ﺩﻭﻘﻨﻋ ﺔﺌﻴﻫ ﻰﻠﻋ لﻜﺸﺘﺘﻟ ﺔﻋ  .      ﺏﺭ ﺠﺘ ﺔﻴﻟﺎﻁﻴﻹﺍ ﺓﺃﺭﻤﻟﺎﻓ
                                   ﻰﺘﺤ ﹰﺍﺩﺠ  ﺓﺭﻭﻁﺘﻤ ﻥﻭﻜﺘ ﻥﻷ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺎﺒ ﻊﻓﺩ ﺎﻤﻤ ﹸﺍ ﺩ ﺤ ﺍ ﻭ  ﻱﺭﺘﺸﺘ ﻥﺃ لﺒﻗ ﺀﺍﺫﺤ ﺔﺌﺎﻤ ﻥـﻤ ﺭﺜـﻜﺃ
ﺏﻠﻁﻟﺍ ﺍﺫﻫ لﺜﻤ ﺔﻴﺒﻠﺘ ﻊﻴﻁﺘﺴﺘ
11   . ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺓﺭﺩﻘﻟﺍ ﺯﻴﺯﻌﺘﺒ ﺓﺭﺸﺎﺒﻤ ﺩﻭﻘﻨﻌﻟﺍ ﻁﺒﺘﺭﻴ ﺍﺫﻬﺒﻭ  .  
 
        ﺭﺍﺭﻘﻟﺍ ﻲﻌﻨﺎـﺼﻭ ﺔﻴـﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ   :        ﺔﻴﺅﺭ ﻰﻟﺇ لﻭﺼﻭﻟﺍ              ﺔﻴﻠﻘﻌﻟﺍ ﺭﻴﻴﻐﺘ  لﻼﺨ ﻥﻤ ﺓﺭﻭﻁﺘﻤ ﺔﻴﻋﺎﻨﺼ
ﺓﺩﺌﺎﺴﻟﺍ  
 ﹰﺍﺭﺜﺅﻤ ﹰﺍﺭﺍﺭﻗ ﺫﺨﺘﻴ ﺎﻴﻠ ﻌﻟﺍ ﺯﻜﺍﺭﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﹰﺎ ﻴ ﻤ ﻭ ﻜ ﺤ  ﹰﺎ ﻔ ﻅ ﻭ ﻤ  ﺭﺍﺭﻘﻟﺍ ﻲﻌﻨﺎﺼ ﺭﻜﺫ ﺩﻨﻋ ﻥﺎﻫﺫﻷﺍ ﻰﻟﺇ ﺭﺩﺎﺒﺘﻴ
                             ﺭﺍﺭﻘﻟﺍ ﻊﻨﺎﺼﻟ ﻯﺭﺨﺃ ﺔﻴﺅﺭ ﺡﺭﻁﻴ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﻡﻭﻬﻔﻤ ﻥﺃ ﻻﺇ ،ﹰ ﺎﺒﻠﺴ ﻭﺃ ﹰﺎ ﺒ ﺎ ﺠ ﻴ ﺇ  ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ ﻲﻓ
          ﺤﻟﺍﻭ ﺔﻠﻋﺎﻔﻟﺍ ﺔﻜﺍﺭﺸﻟﺍ لﻼﺨ ﻥـﻤ        ﺭﺍﺭﻘﻟﺍ ﻊﻨﺎﺼ ﻥﺃ ﻲﻨﻌﻴ ﺎﻤﺒ ﺹﺎﺨﻟﺍ ﻉﺎﻁﻘﻟﺍﻭ ﺔﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﺔﻴﻘﻴﻘ
ﹰ ﺎﻴﺫﻴﻔﻨﺘ ﹰﺍﺭﻴ ﺩﻤ  ﻭﺃ ﺓﺄﺸﻨﻤ ﺏﺤﺎﺼ ﻥﻭﻜﻴ ﺩﻗ ﺔﻴﺅﺭﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻥﻤﻀﻭ .  
 
                                                            




               ﻊﻴﻤﺠﺘ لﻼﺨ ﻥﻤ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻰﻟﺇ ﺔﻤﻭﻠﻌﻤﻟﺍ لﻴﻭﺤﺘ لﻔﻜﺘ ﺔﻴﻟﺁ ﻥﻤ ﺩﺒ ﻻ ، ﺢﻴﺤﺼﻟﺍ ﺭﺍﺭـﻘﻟﺍ ﺫﺎـﺨﺘﻻﻭ
                     ﻡﺎﻋ ﺭﺎﻁﺇ ﻲﻓ ﺎﻬﻌﻀﻭ ﻡﺜ ﻥﻤﻭ ،ﺎﻬﺘﺴﺍﺭﺩﻭ ﺎﻬﻠﻴﻠﺤﺘﻭ ﺔﻴﻟﻭﻷﺍ ﺕﺎﻤﻭﻠﻌﻤﻟﺍ      ﻪﺒﺎﻌﻴﺘﺴﺍ لﻬﺴﻴ ﻲﻘﻁﻨﻤﻭ
                           ﻡﺘﻴﻓ ،ﺽﻌﺒﻟﺍ ﺎﻬﻀﻌﺒﺒ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟﺍ ﺔﻴﻭﻤﻨﺘﻟﺍ ﺕﺎﻴﺠﻴﺘﺍﺭﺘﺴﻻﺍ ﻁﺒﺭﻴ ﻊﺠﺭـﻤﻜ ﻪﻤﺍﺩﺨﺘـﺴﺍ  ﻲـﻟﺎﺘﻟﺎﺒﻭ
                       ﺎﻫﺩﺎﺼﺘﻗﺎﺒ ﺽﻭﻬﻨﻟﺍﻭ ﺔﻟﻭﺩﻟﺍ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘ ﻥﻴﺴﺤﺘ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺒﻭ  ،ﺔﻓﺎﻀﻤﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤ ﻥﻴﺴﺤﺘﻟ ﻪﻔﻴﻅﻭﺘ
لﻜﻜ   . ﻊﻀﻭﻭ لﻴﻠﺤﺘﻟﺍﻭ ﺭﻴﻜﻔﺘﻠﻟ ﻲﺴﻓﺎﻨﺘ ﺭﺎﻁﺇ ﻕﻠﺨ ﻰﻠﻋ ﺔﻓﺭﻌﻤﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﺩﻋﺎﺴﺘ ﺎﻤﻜ  ﻥﻤ ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﻴﻟﺁ 
ﺎﻬﻨﻋ ﻥﻴﺜﺤﺎﺒﻟﺍ لﻜﻟ ﺔﻤﻭﻠﻌﻤﻟﺍ ﺭﺸﻨ لﻼﺨ .  
 
                         لﻤﻋ ﻕﺭﻓ لﻴﻜﺸﺘ ﻲﻓ ﻥﻤﻜﺘ ﺏﺴﻨﻷﺍ ﺔﻴﻟﻵﺍ ﻥﺈﻓ ،ﺫﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﺯﻴﺤ ﻰﻟﺇ ﺔﻓﺭـﻌﻤﻟﺍ لﻭـﺼﻭ ﻥﺎﻤـﻀﻟﻭ
                           ﺹﺎﺨﻟﺍ ﻉﺎﻁﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﺩﻭﻘﻨﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻴﻠﻋﺎﻔﻟﺍ ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﻥﻤ ﺔﻔﻴﻟﻭﺘ ﻥﻤ ﻥﻭﻜﺘﻴ ،ﺩﻭﻘﻨﻋ لﻜﻟ ﺔﺼﺼﺨﺘﻤ
              ﻟﺍ ﻡﺎﻤﺃ ﺎﻬﻌﻀﻭﻭ ﺕﺎﻴـﺼﻭﺘﻟﺍ ﺩـﻴﺩﺤﺘ ﻑﺩـﻬﺒ ﺔـﻤﻭﻜﺤﻟﺍﻭ  ﺙﺍﺩﺤﺇ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺩﻘﻟﺍ ﻙﻠﻤﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺎﻬﺠ
ﺔﺒﻭﻠﻁﻤﻟﺍ ﺕﺍﺭﻴﻐﺘﻟﺍ  .  
                         ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺔﻠﺤﺭﻤﻟﺍ ﺩﺍﺩﻋﺈﺒ ﻥﻤﻜﻴ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﻕﻴﺭﻓ ﺭﻭﺩ ﻥﺈﻓ ،ﻥﺩﺭﻷﺍ ﺔﺒﺭﺠﺘ ﻲـﻓﻭ )    ﺔﻤﻭﻠﻌﻤﻟﺍ لﻴﻭﺤﺘ
    ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻰـﻟﺇ   (                      ﺓﻭﻘﻟﺍﻭ ﻑﻌﻀﻟﺍ ﻥﻁﺍﻭﻤ ﻥﺎﻴﺒﺘﻭ ﺩﻭﻘﻨﻌﻠﻟ ﻲﺌﺯﺠﻟﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺴﺍﺭﺩ لﻼﺨ ﻥﻤ
ﻪﻴﻓ   .             ﻴﻨﻌﻤﻟﺍ ﻥﻤ لﻤﻋ ﻕﻴﺭﻓ لﻴﻜﺸﺘ ﻡﺘﻴ ﻡﺜ ﻥﻤﻭ  ،ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻠﻟ ﻲﻨﻁﻭﻟﺍ ﻕﻴﺭﻔﻟﺍ ﺓﺩﻋﺎﺴﻤﺒﻭ ،ﺩﻭﻘﻨﻌﻟﺎﺒ ﻥﻴ
                                 ﻲﻓ ﻥﻴﻠﻤﺎﻌﻟﺍ ﻥﻤ ﻥﻜﻤﻤ ﺩﺩﻋ ﺭﺒﻜﺃ ﻰﻟﺇ ﺎﻬﻠﻘﻨﻭ ﺔﺴﺍﺭﺩﻟﺍ ﺕﺎﻴﺼﻭﺘ ﺫﻴﻔﻨﺘ ﻥﺎﻤـﻀ ﺔﻌﺒﺎﺘـﻤ ﻑﺩـﻬﺒ
              ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﻡﻭﻬﻔﻤ ﻲﻨﺒﺘ ﻰﻠﻋ ﺩﻭﻘﻨﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻴﻠﻤﺎﻌﻟﺍ ﺯﻔﺤﻟ ﺡﺎﺠﻨﻟﺍ ﺹﺼﻗ ﻰﻠﻋ ﺯﻴﻜﺭﺘﻟﺎﺒﻭ ،ﺩﻭﻘﻨـﻌﻟﺍ   .
                    ﻨﻻﺎﺒ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﻕﻴﺭﻓ ﺭﻭﺩ ﺃﺩﺒﻴ ﺀﺎﻨـﺜﻷﺍ ﻩﺫـﻫ ﻲـﻓﻭ              ﺔﻴﻬﻴﺠﻭﺘ ﺔﻨﺠﻟ ﻰﻟﺇ ﺓﺩﺎﻴﻘﻟﺍ ﺔﻓﺩ ﻰﻁﻌﺘﻟ ﺭﺎﺴﺤ
                                 ﻰﻟﺇ ﺭﻤﻷﺍ ﺔﻴﺎﻬﻨ ﻲﻓ ﻭ ﺭﺎﺸﺘﺴﻤ ﺔﺒﺎﺜﻤﺒ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﻕﻴﺭﻓ ﺭﻭﺩ ﻰﻘﺒﻴﻭ ،لﻤﻌﻟﺍ ﻕﻴﺭﻓ ﻥـﻤ ﺓﺭﺎﺘـﺨﻤ
ﺩﻌﺒ ﻥﻋ ﻡ ﻴ ﻘ ﻤ  ﻭ ﻲﺠﺭﺎﺨ ﺏﻗﺍﺭﻤ .  
 
ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺭﻴﻏ ﺔﻴﻜﻭﻠﺴﻟﺍ ﻁﺎﻤﻨﻷﺍ ﺽﻌﺒ :  
                    ﻋﻭﻤﺠﻤﻟ ﺎﻬﺘﺴﺍﺭﺩ لﻼﺨ ﻥﻤﻭ ،ﻥﺩﺭﻷﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻠﻟ ﻲﻨﻁﻭﻟﺍ ﻕﻴﺭﻔﻟﺍ ﺔﺒﺭﺠﺘ ﺭﻴﺸﺘ      ﺕﺎﻋﺎﻁﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﺔ
                  ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺭﻴﻏ ﺔﻴﻜﻭﻠﺴﻟﺍ ﻁﺎﻤﻨﻷﺍ ﻥﻤ ﺔﻋﻭﻤﺠﻤ ﻰـﻟﺇ ،ﺔﻴﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ
12            ﺎﻤ ﺩﺤ ﻰﻟﺇ ﺕﺭﺜﺄﺘ ﻲﺘﻟﺍﻭ ،
ﺔﻴﻟﻭﺩﻟﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺎﺒ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟﺍ ﺔﻤﻴﺩﻘﻟﺍ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﻴﺭﻅﻨﻟﺎﺒ  .  
 
ﹰﻻ ﻭ ﺃ  : ﺔﻴﻌﻴﺒﻁﻟﺍ ﺩﺭﺍﻭﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ  :  
                      ﻓ ﹰﺍﺩﻬ ﺠ  ﻭﻟﺄﺘ ﻥﻟ ﺎﻬﻨﺈﻓ ،ﺔﻴﻌﻴﺒﻁﻟﺍ ﺕﺎﺒﻬﻟﺎﺒ ﺎﻬﺘﺍﻭﺭﺜ لﻭﺩﻟﺍ ﻁﺒﺭﺘ ﺎﻤﺩﻨـﻋ        ﺭﺩﺎﺼﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ﻲ
                             ﺓﺩﻋﺎﺴﻤ لﻭﻷﺍ ﻡﺎﻘﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺕﺎﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﻑﺩﻫ ﺢﺒﺼﻴ ﺏﻭﻠﺴﻷﺍ ﺍﺫﻬﺒﻭ ،ﺓﻭﺭﺜـﻟﺍ ﺓﺩﺎﻴﺯـﻟ ﺔﻴـﻌﻴﺒﻁﻟﺍ
       ﺓﺯﻴﻤﻟﺍ ﺔﻤﺍﺩﺇﻭ ﻥﻴﺴﺤﺘﻟ ،ﺔﻴﺩﺠﻤ ﺭﻴﻏ ﺔﻘﻴﺭﻁﺒ ،ﺕﻼﺨﺩﻤﻟﺍ ﺔﻔﻠﻜ ﻰﻠﻋ ﻁﻐﻀﻟﺍ لﻼﺨ ﻥﻤ ﺕﺎﻜﺭـﺸﻟﺍ
                                                            




            ﺔﻴﺎﻤﺤﻟﺍﻭ ﻡﻋﺩﻟﺍ لﻼﺨ ﻥﻤ ﺔﻠﻤﺎﻌﻟﺍ ﺕﺂﺸﻨﻤﻠﻟ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟﺍ   .           ﻟﺇ ﺩﻤﻌﺘ ﻲﺘﻟﺍ لﻭﺩﻟﺍ ﻥﺃ ﺭﻴﻏ      ﺏﻭﻠﺴﻷﺍ ﺍﺫﻫ ﻰ
)         ﻡﺎﺨﻟﺍ ﺩﺍﻭﻤﻟﺍ ﺭﻴﺩﺼﺘ ﻰﻠﻋ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ  (                    ﺭﺎﻌﺴﺃ ﺕﺎﺒﻠﻘﺘ ﺔﻤﺤﺭ ﺕﺤﺘ ﻰﻘﺒﺘﻭ ﻡﻭﻴ ﺩﻌﺒ ﹰﺎ ﻤ ﻭ ﻴ  ﹰﺍﺭﻘ ﻓ  ﺩﺍﺩﺯﺘ
                             ﻭﺃ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﺔﺌﻴﺒ ﻥﻴﺴﺤﺘ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﺘﺭﺩﻗ ﻥﻭﺩ لﻭﺤﻴ ﻱﺫﻟﺍ ﺭﻤﻷﺍ ،ﺔﻴﻟﻭﺩﻟﺍ ﻕﺍﻭﺴﻷﺍ ﻲﻓ ﻡﺎﺨﻟﺍ ﺩﺍﻭﻤﻟﺍ
                        ﻹﺍ ﻥﻤ ﺔﻴﻟﺎﻋ ﺕﺎﺠﺭﺩ ﻰﻟﺇ ﺎﻫﺭﻭﺩﺒ ﻱﺩﺅﺘ ﺔﻤﺩﻘﺘﻤ ﺝﺎﺘﻨﺇ ﺕﻼﺨﺩﻤ ﺏﻴﻜﺍﺭﺘ ﺭـﻴﻭﻁﺘ      ﺢﺘﻓ ﻭﺃ ﺔﻴﺠﺎﺘﻨ







             ﻥﺩﺭﻷﺍ ﻲﻓ ﻥﻴﺩﻌﺘﻟﺍ ﺔﻋﺎﻨـﺼ لﺜـﻤﺘﻭ
)       ﺎﻤﻬﺘﺎﻘﺘﺸﻤﻭ  ﺕﺎﻔﺴﻭﻔﻟﺍﻭ  ﺱﺎﺘﻭﺒـﻟﺍ (  ،
       ﺭﻴﻏ ﻙﻭﻠﺴﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻰﻠﻋ ﹰﺎ ﺤ ﻀ ﺍﻭ  ﹰﺎ ﺠ ﺫﻭ ﻤ ﻨ
  ﻲـﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ   .          ﻥﻤ ﺭﻬﻅﻴ ﺎﻤﻜﻭ ،ﺙـﻴﺤ
             ﺔﻤﻫﺎﺴﻤ ﺔﺒـﺴﻨ ﺕـﻌﺠﺍﺭﺘ ،لﻜـﺸﻟﺍ
           ﻲﻓ ﺕﺎﻔﺴﻭﻔﻟﺍﻭ ﺱﺎﺘﻭﺒـﻟﺍ ﺕﺍﺭﺩﺎـﺼ
         ﻥﻤ ﺔﻴﻨﻁﻭﻟﺍ ﺕﺍﺭﺩﺎـﺼﻟﺍ 51  % ﺎﻋ  ﻡ
1991      ﻰﻟﺇ  34  %  ﻡﺎﻋ 1998  ﺔﻓﺎﻀﺇ ،
           ﺔﻴﻟﻭﺩﻟﺍ ﻕﺍﻭﺴﻷﺍ ﻲﻓ ﻡﺎﺨﻟﺍ ﺕﺎﻔﺴﻭﻔﻟﺍﻭ ﺱﺎﺘﻭﺒﻟﺍ ﺭﺎﻌﺴﺃ ﺕﺎﺒﻠﻘﺘﻟ ﺔﺠﻴﺘﻨﻜ ﻯﺭﺨﻷ ﺔﻨﺴ ﻥﻤ ﺎﻬﺒﻠﻘﺘ ﻰﻟﺇ
                      ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻥﻤ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﺩﺌﺍﻭﻋ ﻰﻠﻋ ﹰ ﺍﺭﻴﺜﻜ ﺭﺜﺃ ﺎﻤﻤ ،ﺓﺭﻴﺒﻜ ﺕﺎـﺠﺭﺩﺒﻭ   .        ﻥﺃ ﺎﻨﻫ ﻡﻬﻤﻟﺍ ﺭﻤﻷﺍﻭ
                            ﺎﻜﻤﺒ ﺔﺒﻭﻌﺼﻟﺍ  ﻥﻤ لﻌﺠﻴ ﻡﺎـﺨﻟﺍ ﺩﺍﻭـﻤﻟﺍ ﺭﻴﺩـﺼﺘ ﻰـﻠﻋ ﺩﺎﻤﺘـﻋﻻﺍ          ﻊﻀﻭ ﺔﻜﺭﺸ ﺔﻴﺃ ﻰﻠﻋ ﻥ
                           ﺭﻌﺴﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ لﻼﺨ ﻥﻤ ﺎﻬﺠﺎﺘﻨﺇ ﻕﻴﻭﺴﺘ ﺔﻟﻭﺎﺤﻤﺒ ﺀﺎﻔﺘﻜﻻﺍﻭ لﺠﻷﺍ ﺔـﻠﻴﻭﻁ ﺔﻴﺠﻴﺘﺍﺭﺘـﺴﺍ
                               ﺭﻭﺠﺃ ﻰﻠﻋ ﻁﻐﻀﻟﺍ لﻼﺨ ﻥﻤ ﺕﺍﺫﻟﺎﺒﻭ ﺔﻔﻠﻜﻟﺍ لﻴﻠﻘﺘ ﺔﻟﻭﺎﺤﻤ ﻰﻟﺇ ﺕﺎﻜﺭﺸﻟﺍ ﺎﺒﻟﺎﻏ ﻊـﻓﺩﺘ ﻲـﺘﻟﺍﻭ
ﺔﺸﻴﻌﻤﻟﺍ ﺕﺎﻴﻭﺘﺴﻤ ﻰﻠﻋ ﹰﺎ ﺒ ﻠﺴ  ﺭﺜﺅﻴ ﺎﻤﻤ لﺎﻤﻌﻟﺍ .  
 
ﹰ ﺎﻴﻨﺎﺜ  : ﺎﻴﺘﺤﻻ ﺔﻴﻤﻫﺃ ﺀﻼﻴﺇ ﻡﺩﻋ  ﻥﺌﺎﺒﺯﻟﺍ ﺕﺎﺠ  
                               ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻥﺈﻓ ،ﺎﻤ ﺞﹶ ﺘﻨﻤﻟ ﻲﻟﻭﺩﻟﺍ ﻭﺃ ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﻕﻭﺴﻟﺍ ﻥﻤ ﻰﻠﻋﺃ ﺏﻴﺼﻨﺒ ﺯﻭﻔﻟﺎﺒ ﺎﻤ ﺔﻜﺭﺸ ﻰﻅﺤﺘ ﻰﺘﺤ
                  ﻥﻴﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﻩﺭﻴﻏ ﻥﻋ ﻩﺯﻴﻤﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﻪﺘﺎﺠﺎﺤﻭ ﻑﺩﻬﺘﺴﻤﻟﺍ ﻙﻠﻬﺘﺴﻤﻟﺍ ﺩﻴﺩﺤﺘ   .        لﺎﻔﻏﺇ ﻥﺃ ﻥﻴﺤ ﻲﻓ
                    ﻕﻭﺴﻟﺍ ﻥﻤ ﺝﻭﺭﺨﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺞﺘﻨﻤﻟﺍ ﺭﺍﺭﻁﻀﺍ ﻰﻟﺇ ﻱﺩﺅﺘ ﻥﺌﺎﺒﺯﻟﺍ ﺕﺎﺒﻏﺭﻭ ﺕﺎﺠﺎﻴﺘﺤﺍ   .   ﺍﺫﻫ ﺢﻀﺘﻴﻭ  
ﺔﻴﻨﺩﺭﻷﺍ ﻙﻭﻨﺒﻟﺍ ﺩﻭﻘﻨﻋ لﻼﺨ ﻥﻤ ﻁﻤﻨﻟﺍ .  
 
                           ﻑﻌﻀﻭ ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﻕﻭﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﺸﻬﻟﺍ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﺔﻟﺎﺤﻟ ﹰ ﺎﺴﺎﻜﻌﻨﺍ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﻲﻓ ﻙﻭﻨﺒﻟﺍ ﺔﻴﺠﻴﺘﺍﺭﺘﺴﺍ ﺩـﻌﺘ
            ﺀﺍﻭﺴ ﺩﺤ ﻰﻠﻋ ﻲﻓﺭـﺼﻤﻟﺍ ﻲـﻋﻭﻟﺍ   .                  ﻱﺫﻟﺍﻭ ﻲﻜﻨﺒﻟﺍ ﺭﺎﻜﺘﺤﻻﺍ ﻥﻤ ﹰﺎ ﻋ ﻭ ﻨ  ﻙﺎﻨﻫ ﻥﺃ ﻅﺤﻼﻴ ﺙﻴﺤ
     ﻪـﺴﺭﺎﻤﺘ 6                لﺼﺃ ﻥﻤ ﺓﺭﻴـﺒﻜ ﻙﻭﻨـﺒ  22         ﻥﺩﺭﻷﺍ ﻲﻓ ﺔﻠﻤﺎﻋ ﺎﻜﻨﺒ    .   ﺍ ﻥﺇ      ﻰﻁﻋﺃ ﻥﻫﺍﺭﻟﺍ ﻊﻀﻭﻟ
                               ﺏﺎﻴﻏ ﻊﻤ ﺔﺼﺎﺨ ﻕﻭﺴﻟﺍ ﺭﺎﻜﺘﺤﺍ لﻼﺨ ﻥﻤ ﺢﺒﺭﻟﺍ ﻕﻴﻘﺤﺘ ﺔﺼﺭﻓ ﻙﻭﻨﺒﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻲـﻁﻌﻴ لﺍﺯﺎـﻤﻭ
                           ﻰﻟﺇ ﻯﺩﺃ ﺎﻤﻤ ،ﻥﺩﺭﻷﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﺒﻨﺠﻷﺍ ﻙﻭﻨﺒﻟﺍ لﻤﻋ ﻰﻠﻋ ﺔﻀﻭﺭﻔﻤﻟﺍ ﺩﻭﻴﻘﻠﻟ ﹰﺍﺭﻅ ﻨ  ﺔﻴﺠﺭﺎﺨﻟﺍ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ
                    ﺒ ﻕﻠﻌﺘﻴ ﺎﻤﻴﻓ ﺔﺼﺎﺨ ﺀﻼﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﺠﺎﻴﺘﺤﻻ ﺔﻴﻤﻫﺃ ﺀﻼـﻴﺇ ﻡﺩـﻋ ﺔﻴﺒﻠﺘ   ﺕﺎﺠﺎﺤﻟﺍ   ﺔﻴﻠﻴﻭﻤﺘﻟﺍ   ﻨﻠﻟ ﺕﺎﻁﺎﺸ  
  ﺔﻴﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ     ﺭﻴـﻓﻭﺘﻭ   ﺽﻭﺭﻗ   ﺔﻁﺴﻭﺘﻤ   ﺔﻠﻴﻭﻁﻭ      ،لﺠﻷﺍ        ﺔﻴﻨﻭﺭﺘﻜﻟﻹﺍ ﺔﻴﻓﺭﺼﻤﻟﺍ ﺕﺎﻤﺩﺨﻟﺍ ﺭﻴﻓﻭﺘ















1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998




           ﻲﻟﺍﻭﺤ ﻥﺃ ﻥﻤ ﻡﻏﺭﻟﺍ ﻰﻠﻌﻓ 98  %                ﺔﻁﺴﻭﺘﻤﻭ ﺓﺭﻴﻐﺼ ﺕﺎﻋﺎﻨﺼ ﻲﻫ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﻲﻓ ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻥﻤ
                      ﺎﻌﻟﺍ ﺓﺩﺌﺎﻔﻟﺍ ﺭﺎﻌﺴﺃ ﺔﻠﻜﺸﻤ ﻥﻤ ﻲﻨﺎﻌﺘ ﺔﺌﻔﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻥﺃ ﻻﺇ ﻡـﺠﺤﻟﺍ        ﺔﺒﻭﻠﻁﻤﻟﺍ ﺔﻤﺨﻀﻟﺍ ﺕﺎﻨﺎﻤﻀﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟ
            لﻴﻭﻤﺘﻠﻟ ﺎﻬﺠﺎﻴﺘﺤﺍ ﺩﻨﻋ ﻙﻭﻨﺒﻟﺍ لﺒﻗ ﻥـﻤ  .                ،ﺓﺭﻴﺒﻜ ﺽﻭﺭﻗ ﺢﻨﻤ ﺔﻴﻨﺩﺭﻷﺍ ﻙﻭﻨﺒﻟﺍ ﻊﻴﻁﺘﺴﺘ ﻻ ﻙﻟﺫﻜ
                     ﺩﻭﺩﺤﺒ ﻥﺎﻜ ﻪﺤﻨﻤ ﻡﺘ ﻲﻠﻴﻭﻤﺘ ﺽﺭﻗ ﺭﺒﻜﺃ ﻥﺃ ﺩﺠﻨـﻓ 70              ﻙﻭﻨﺒﻟﺍ ﻥﻤ ﺩﺩﻋ ﻑﻼﺘﺌﺎﺒﻭ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻭﻴﻠﻤ 
ﻲﺒﻨﺠﺃ ٍﻙﻨ ﺒ  ﻥﻤ ﺓﺭﺩﺎﺒﻤﺒﻭ  .  
 
          ﻤﻫﻷﺍ ﺀﻼﻴﺇ ﻡﺩﻋ ﺔﻴﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻙﻭﻨﺒﻟﺍ ﻭﺯﻌﺘﻭ              ﺔﻠﺜﻤﺘﻤﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻌﻟﺍ ﺓﺭﻁﺎﺨﻤﻟﺍ ﺏﺒﺴﺒ ﺓﺭﻴﻐﺼﻟﺍ ﺽﻭﺭﻘﻠﻟ ﺔﻴ
                       ﺓﺭﻴﺒﻜﻟﺍ ﻊﻴﺭﺎﺸﻤﻠﻟ ﺔﻤﺨﻀﻟﺍ ﺔﻴﻠﻴﻭﻤﺘﻟﺍ ﺕﺎﺠﺎﺤﻟﺍ ﺔﻴﺒﻠﺘ ﻡﺩﻋﻭ ،ﺔﻁﺴﻭﺘﻤﻟﺍﻭ ﺓﺭﻴﻐﺼﻟﺍ ﻊﻴﺭﺎﺸﻤﻟﺍ ﻲـﻓ
              لﺠﻷﺍ ﺔﻠﻴﻭﻁ ﻊﺌﺍﺩﻭﻟﺍ ﺔﺒﺴﻨ ﻲـﻨﺩﺘ ﺏﺒـﺴﺒ  .    ﺏﺎﻴﻏ ﻭﻫ ﺔﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﺀﺍﺭﻭ ﻲﻘﻴﻘﺤﻟﺍ ﺏﺒﺴﻟﺍ ﻥﺃ ﻻﺇ
          ﺒﻟﺍ ﻡﻅﻌﻤ ﻯﺩﻟ ﺔﻤﺌﻼﻤﻟﺍ ﺔﻴﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻻﺍ ﺕﺍﻭﺩﻷﺍ                ﻰﻠﻋ ﺩﻤﺘﻌﺘ ﺙﻴﺤ ،ﺎﻬﻨﻤ ﺓﺭﻴﺒﻜﻟﺍ ﻰﺘﺤﻭ ﺔﻴﻠﺤﻤﻟﺍ ﻙﻭﻨ
                    ﺢﺒﺭﻠﻟ ﻲﺴﻴﺌﺭ ﺭﺩﺼﻤﻜ ﺽﻭﺭﻘﻟﺍﻭ ﻊﺌﺍﺩﻭﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﺓﺩﺌﺎﻔﻟﺍ ﺭﺎﻌـﺴﺃ ﻕﺭـﻓ  .        ﻉﻭﺭﻔﻟ ﺔﺤﺎﺴﻟﺍ ﻙﺭﺘ ﺎﻤﻤ
ﺕﺎﻤﺩﺨﻟﺍ ﻩﺫﻫ لﺜﻤ ﻡﻴﺩﻘﺘﻟ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﻲﻓ ﺔﻠﻤﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﺒﻨﺠﻷﺍ ﻙﻭﻨﺒﻟﺍ  .  
 
ﹰﺎﺜﻟﺎﺜ  : ﻥﻴﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﺔﻋﺎﻨﺼﻠﻟ ﻲﺒﺴﻨﻟﺍ ﻊﻗﻭﻤﻟﺍ ﺩﻴﺩﺤﺘ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺩﻘﻟﺍ ﻡﺩﻋ  
      ﻴـﻘﺤ ﻙﺎﻨـﻫ            ﺎﻬﻌﻗﻭﻤ ﺩﻴﺩﺤﺘ ﺓﺭﻭﺭﻀﺒ لﺜﻤﺘﺘ ﺕﺎﻜﺭﺸﻟﺍ ﺎﻬﻴﻌﺘ ﻥﺃ ﺏﺠﻴ ﺔﻴﻤﻫﻷﺍ ﻥﻤ ﺔﺠﺭﺩ ﻰﻠﻋ ﺔﻘ
        ﻥﻴﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻥـﻴﺒ ﻲﺒـﺴﻨﻟﺍ  .                    ﺭﻴﺒﻜ لﻜﺸﺒ ﻑﻌﻀ ﻴ ﻥﻴﺭﺨﻵﺍ ﻥﻴﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﺕﺍﺭﺩﻘﺒ ﺔﻓﺭﻌﻤﻟﺍ ﻡﺩﻋ ﻥﺃ ﺫﺇ
لﺒﻘﺘﺴﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺕﺎﻜﺭﺸﻟﺍ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻡﺩﻘﹸ ﺘﺴ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺎﻴﺠﻴﺘﺍﺭﺘﺴﻻﺍﻭ ﺕﺎﺴﺎﻴﺴﻟﺍ  .  
 
             ﻥﺃ ﺕﻨﻤﺴﻹﺍ ﺔﻋﺎﻨﺼ ﺩﻭﻘﻨﻋ ﺔـﺴﺍﺭﺩ ﻥـﻴﺒﺘﻭ ﻔﻠﻜﺘ ﺔ   ﺝﺎﺘﻨﻹﺍ   ﻲﻓ   ﺔﻜﺭﺸ   ﻊﻨﺎﺼﻤ   ﺕﻨﻤﺴﻹﺍ   ﺔﻴﻨﺩﺭﻷﺍ  
    لﺩﻌﻤﻟﺍ ﻕﻭﻔﺘ ﺕﻨﺎﻜ   ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺒ         ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ لﻭﺩ ﻲﻓ ﺔﻋﺎﻨﺼﻠﻟ   .              ﻥﻤ ﺩﺤﺍﻭﻟﺍ ﻥﻁﻟﺍ ﺝﺎﺘﻨﺇ ﺔﻔﻠﻜﺘ لﻴﻠﺤﺘ ﺩﻨﻋﻭ
           ﻥﺃ ﺢﻀﺘﺍ ،ﻲﻠﻴﺼﻔﺘ لﻜﺸﺒ ﺕﻨﻤـﺴﻷﺍ
           ﺔﻔﻠﻜﻟﺍ ﻉﺎﻔﺘﺭﺍ ﺀﺍﺭﻭ ﻲﺴﻴﺌﺭﻟﺍ ﺏﺒـﺴﻟﺍ
               ﻯﺩﺤﺈﺒ ﻱﺃ ،ﺔﺌـﺒﻌﺘﻟﺍ ﺔـﻔﻠﻜﺒ لﺜـﻤﺘﻴ
 ﺔﻁﺒـ ـﺘﺭﻤﻟﺍﻭ ﺔـ ـﻤﻋﺍﺩﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨـ ـﺼﻟﺍ
    ﻷﺍ ﺔﻋﺎﻨـﺼﻟ   ﺭﻤﻷﺍ ،ﺕﻨﻤﺴ   ﻱﺫﻟﺍ   ﻡﺘﺤﻴ  
  ـﻟﺍ          ﺀﺯﺠﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻰﻠﻋ ﺯﻴﻜﺭﺘﻟﺍﻭ ﺭﻴﻭﻁﺘ
       ﺀﺍﺭﻭ ﺕﻨﺎﻜ ﻲﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒـﺴﻷﺍ ﺔـﺴﺍﺭﺩﻭ












ﺲﻜﻤ ﻴ ﺳ ﺎ ﻴ ﻧ ﺎ ﺒ ﺳال و د  ﻲﻓ  ﻂ ﺳﻮ ﺘﻤﻟا
ﻢﻟﺎ ﻌﻟا
ﻊﻧﺎﺼ ﻣ ﺔآ ﺮ ﺷ
ﺔ ﻴﻧ د ر ﻷا    ﺖ ﻨﻤ ﺳﻻا
ﺔﺌﺒﻌﺘﻟا ﺔﻔﻠآ
ﺔﻴﺟرﺎﺨﻟا ﺔﻟ ﺎﻤ ﻌ ﻟ ا
ﺐ ﺗا وﺮ ﻟا
(ل ﺎﻤﻌﻟا )ر ﻮﺟ ﻷ ا
رﺎ ﻴ ﻐﻟ ا  ﻊﻄﻗ
دﻮﻗ ﻮﻟ ا











ﹰﺎﻌﺒ ﺍﺭ  : ﻲﻤﺎﻤﻷﺍ لﻤﺎﻜﺘﻟﺍ ﻑﻌﻀ  
ﻲﻤﺎﻤﻷﺍ لﻤﺎﻜﺘﻟﺍ ﺙﺩﺤﻴ
∗  ﺔﺴﻴﺌﺭﻟﺍ ﺔﻴﺠﺎﺘﻨﻹﺍ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﻲﻠﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻁﺸﻨﻷﺍ ﺽﻌﺒﺒ ﺔﺴﺴﺅﻤﻟﺍ ﻡﻭﻘﺘ ﺎﻤﺩﻨﻋ
            ﻟﺇ لﻭﺼﻭﻟﺎﻜ ،ﺎﻬﺒ ﻡﻭـﻘﺘ ﻲـﺘﻟﺍ     ﻲﺌﺎﻬﻨﻟﺍ ﻙﻠﻬﺘﺴﻤﻟﺍ ﻰ  .            ﺔﻴﺠﺎﺘﻨﺇ لﺤﺍﺭﻤ ﺓﺩﻌﺒ ﺔﺴﺴﺅﻤﻟﺍ ﺕﻤﺎﻗ ﺎﻤﻠﻜﻭ
                               ﻙﻠﺘ ﺕﺎﻌﻴﺒﻤ ﻡﺠﺤﺒ ﺔﻨﺭﺎﻘﻤ ﹰﺎ ﻌ ﻔ ﺘ ﺭﻤ  ﺔﺴﺴﺅﻤﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﺞﺘﻨﻤﻟ ﺔﻓﺎﻀﻤﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺕـﻨﺎﻜ ﺎـﻤﻠﻜ ﺔﻴـﻟﺎﺘﺘﻤ
ﺔﺴﺴﺅﻤﻟﺍ    .  
 
          ﺕﻴﻤﻟﺍ ﺭﺤﺒﻟﺍ لﻴﻤﺠﺘ ﺕﺍﺭﻀﺤﺘﺴﻤ ﻉﺎﻁﻗ ﻲﻔﻓ
∗ ∗              ﺔﻴﺴﺎﺴﻷﺍ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻥﻴﺒ لﻤﺎﻜﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﻑﻌﻀ ﻙﺎﻨﻫ
          ﻟﺍﻭ ﺔﻤﻋﺍﺩﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨـﺼﻟﺍ ﻥـﻴﺒﻭ              ﺔﻴﻨﻭﺘﺭﻜﻟﺍﻭ ﺔﻴﻜﻴﺘﺴﻼﺒﻟﺍ ﺕﺍﻭﺒﻌﻟﺍ ﺔﻋﺎﻨﺼ لﺜﻤ ﻯﺭﺨﻷﺍ ﺔﻁﺒﺘﺭﻤ
                          ﹰﻼﺜ ﻤ  ﻥﻴﻁﻠﻟ ﻡﺩﺨﺘـﺴﻤﻟﺍ ﺭـﻁﻌﻟﺎﻜ ﻯﺭـﺨﻷﺍ ﺩﺍﻭـﻤﻟﺍﻭ ﻕﻴﻭـﺴﺘﻟﺍ ﺕﺎﻜﺭـﺸﻭ  .      ﻥﺃ ﺎﻨﻫ ﻅﺤﻼﻨﻭ
                 ﻲﻓ ﻁﻘﻓ ﻡﻫﺎﺴﺘ ﺕﻴﻤﻟﺍ ﺭﺤﺒﻟﺍ لﻴﻤﺠﺘ ﺕﺍﺭـﻀﺤﺘﺴﻤ 1  %            ﺔﻓﺎﻀﻤﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺍﺫ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﺝﺎﺘﻨﻹﺍ ﻥﻤ
            ﺏ لﻴﺌﺍﺭﺴﺇ ﻡﻫﺎﺴﺘ ﻥﻴﺤ ﻲﻓ ،ﺔﻴـﻟﺎﻌﻟﺍ 58 %       ﻟﺍ لﻭﺩ ﺔﻴﻘﺒﻭ ،   ﺏ ﻡﻟﺎﻌ 41 %            ﺯﻜﺭﺘ ﻰﻠﻋ لﻴﻟﺩ ﺍﺫﻫﻭ  ،
 ﻥﻤ ﻡﻏﺭﻟﺎﺒ ،ﺏﺌﺎﺴ لﻜﺸﺒ ﻥﻴﻁﻟﺍﻭ ﺡﻼﻤﻷﺍ ﺭﻴﺩﺼﺘﻭ ﺝﺎﺘﻨﺇ ﻰﻠﻋ ﻉﺎﻁﻘﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻲﻓ ﺔﻴﻨﺩﺭﻷﺍ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ
                             ﺍﺫﻫﻭ ،لﻴﺌﺍﺭﺴﺇ ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻙﻼﺘﻤﺍ ﻲﻓ ﺩﻴﺤﻭﻟﺍ ﻪﺴﻓﺎﻨﻤ ﻥﻤ لﻀﻓﻷﺍ ﻡﺎﺨﻟﺍ ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ ﻙﻠﺘﻤﻴ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﻥﺃ
ﻲﻨﺩﺭﻷﺍ ﺢﻠﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻡﻭﻴﺴﻨﻏﺎﻤﻟﺍ ﺔﺒﺴﻨ ﻉﺎﻔﺘﺭﻻ ﻯﺯﻌ ﻴ .  
 
  ـﻬﺘﻨﻴ                          ﻥﻴﻁﻟﺍﻭ ﺢﻠﻤﻟﺍ ﻊﻴﺒ ﺔﻨﻤﻀﺘﻤﻟﺍﻭ ﺝﺎﺘﻨﻹﺍ ﻥﻤ ﺔﻴﻟﻭﻷﺍ لﺤﺍﺭﻤﻟﺍ ﺀﺎﻬﺘﻨﺎﺒ ﻲﻨﺩﺭﻷﺍ ﺞﺘﻨﻤﻟﺍ ﺭﻭﺩ ﻲ
                           ﺩﺍﻭﻤﻟﺍ ﻩﺫﻬﻟ ﻊﻴﺯﻭﺘﻟﺍ ﺕﻼﺤﻤ ﻙﻟﺫﻜﻭ ﺔﻴﺤﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺎﻌﺠﺘﻨﻤﻟﺍﻭ ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﻲﻓ لﻴﻤﺠﺘﻟﺍ ﺩﺍﻭﻤ ﻊﻨﺎﺼﻤ ﻰـﻟﺇ
               ﺡﻼﻤﻷﺍ ﻩﺫﻬﻟ ﺩﺭﻭﺘﺴﻤﻟﺍ ﺏﻴﺼﻨ ﻥﻤ ﻥﻭﻜﻴ ﻱﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻡﺴﻻﺍ ﺀﺎﻨﺒﻭ ﻊﻔﺘﺭﻤﻟﺍ ﺢﺒﺭـﻟﺍ ﻥﺃ ﻥـﻴﺤ ﻲـﻓ
ﻥﻴﻁﻟﺍﻭ .  
 
ﹰﺎﺴﻤ ﺎﺨ  : ﺔﻴﻋﺎﻓﺩﻟﺍ  
                             ﺎﻤ ﺓﺩﺎﻋﻭ ،ﺹﺎﺨﻟﺍ ﻉﺎﻁﻘﻟﺍﻭ ﺔﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﻥﻭﻜﻴ ﺎﻤ ﺭﺜﻜﺃ ﺭﺍﻭﺤﻟﺍ لﺎﻜﺸﺃ ﻥﻤ ﹰﻼﻜ ﺸ  ﺔﻴﻋﺎﻓﺩﻟﺍ ﺫﺨﺄﺘ
                              ﻪﻴﻠﻋ ﺀﺎﻀﻘﻟﺍ ﺱﻴﻟﻭ لﻠﺨﻟﺍ ﻡﻗﺎﻔﺘ ﻰﻟﺇ ﻱﺩﺅﺘ ﻡﻭﻠﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﻘﻠﺤ لﻜـﺸ ﻰـﻠﻋ ﻲـﺘﺄﺘ   .    ﺭﺍﻭﺤﻟﺍ ﺄﺸﻨﻴﻭ
                        ﻴﻠﻜﻟﺍ ﺔﻤﻭﻠﻌﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﹰﺍﺀﺯﺠ  ﺓﺭﻭﺎﺤﺘﻤﻟﺍ ﻑﺍﺭﻁﻷﺍ ﻥﻤ ﻑﺭﻁ لﻜ ﺭﺎﻴﺘﺨﺍ لﻼﺨ ﻥﻤ ﻲﻋﺎﻓﺩﻟﺍ    ﹰﺎ ﻔ ﻠﺘ ﺨ ﻤ  ﺔ
                      لﺒﺎﻘﻤﻟﺍ ﻑﺭﻁﻟﺍ ﻩﺭﺎﺘـﺨﻴ ﻱﺫـﻟﺍ ﺭـﺨﻵﺍ ﺀﺯـﺠﻟﺍ ﻥـﻋ   .  ﻪﻠﻴﻠﺤﺘ ﺀﺎﻨﺒﺒ ﻑﺭﻁ لﻜ ﻡﻭﻘﻴ ﻡﺜ ﻥﻤﻭ
ﺔﺤﻴﺤﺼ ﻩﺭﻅﻨ ﻲﻓ ﻲﻫ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻴﺌﺯﺠﻟﺍ ﺔﻤﻭﻠﻌﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻪﺘﺎﺠﺎﺘﻨﺘﺴﺍﻭ .  
                                                            
∗                                         ﺎﻬﻌﻴﺯﻭﺘﻭ ﺔﻌﻠﺴﻟﺍ ﺝﺎﺘﻨﺇ لﺤﺍﺭﻤ ﻥﻤ ﺔﻴﻟﺎﺘﺘﻤ لﺤﺍﺭﻤ ﻲﻓ ﺔﻁﺸﻨﺃ ﺓﺩﻋ ﺔﺴﺭﺎﻤﻤﺒ ﺔﺴﺴﺅﻤﻟﺍ ﻡﺎﻴﻗ ﻪﻨﺄﺒ ﺓﺩﺎﻋ ﻱﺩﻭﻤﻌﻟﺍ لﻤﺎﻜﺘﻟﺍ ﻑﻴﺭﻌﺘ ﻡﺘـﻴ  .
                    ﻲﻤﺎﻤﺃ لﻤﺎﻜﺘﻭ ﻲﻔﻠﺨ لﻤﺎﻜﺘ ﻰﻟﺇ ﻱﺩﻭﻤﻌﻟﺍ لﻤﺎﻜﺘﻟﺍ ﻑﻴﻨـﺼﺘ ﻡﺘـﻴﻭ  .     ﻟﺍ لﻤﺎﻜﺘﻟﺍ ﺙﺩﺤﻴﻭ              ﺩﺍﻭﻤﻟﺍ ﺽﻌﺒ ﺝﺎﺘﻨﺈﺒ ﺔﺴﺴﺅﻤﻟﺍ ﻡﻭﻘﺘ ﺎﻤﺩﻨﻋ ﻲﻔﻠﺨ
ﺎﻬﻴﻟﺇ ﺝﺎﺘﺤﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻌﻨﺼﻤﻟﺍ ﻑﺼﻨ ﺩﺍﻭﻤﻟﺍ ﻭﺃ ﻡﺎﺨﻟﺍ ﺩﺍﻭﻤﻟﺍ ﺝﺎﺘﻨﺈﺒ ﺔﺴﺴﺅﻤﻟﺍ ﻡﻭﻘﺘ ﻥﺄﻜ ،ﺔﻴﺠﺎﺘﻨﻹﺍ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺕﻼﺨﺩﻤﻜ ﺎﻬﻴﻟﺇ ﺝﺎﺘﺤﺘ ﻲﺘﻟﺍ .  
∗ ∗                             ﺽﺭﻷﺍ ﺢﻁﺴ ﻰﻠﻋ ﺔﻁﻘﻨ ﺽﻔﺨﺃ ﻲﻓﻭ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﻲﻓ ﺕـﻴﻤﻟﺍ ﺭﺤﺒـﻟﺍ ﻊـﻘﻴ    .           ﺍ ﻡﺎﺨ ﻰﻠﻋ ﻪﺌﺍﻭﺘﺤﺍ ﻰﻟﺇ ﺔﻓﺎﻀﻹﺎﺒﻭ      ﻲﻓ ﻡﺩﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﺱﺎﺘﻭﺒﻟ
                                     ،ﺎﻫﺭﻴﻏﻭ ﺔﻴﻓﺩﺼﻟﺎﻜ ﺔﻴﺩﻠﺠﻟﺍ ﺽﺍﺭﻤﻷﺍ ﻥﻤ ﺭﻴﺜﻜﻟﺍ ﺝﻼﻋ ﻲﻓ ﻡﻫﺎﺴﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺡﻼﻤﻷﺍ ﻥﻤ ﺩﻴﺩﻌﻠﻟ ﹰ ﺎﻤﻬﻤ ﹰﺍﺭ ﺩ ﺼﻤ  ﺭﺒﺘﻌﻴ ﻪﻨﺈﻓ ،ﺓﺩﻤﺴﻷﺍ ﺔﻋﺎﻨﺼ





                             ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺎﺒ ﺔﻁﺒﺘﺭﻤﻟﺍﻭ ﺔﻤﻋﺍﺩﻟﺍ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟﺍ ﻑﺍﺭﻁﻷﺍ ﺞﻬﺘﻨﺘ ﻥﺃ ﺩﺒ ﻻ ﺔـﻘﻠﺤﻟﺍ ﻩﺫـﻫ ﻥـﻤ ﺝﻭﺭـﺨﻠﻟﻭ
ﺸ ﻥﻤ ﻥﻭﻜﻴ ﹰ ﺎﺠﺘﻨﻤ ﹰﺍﺭﺍﻭ ﺤ  ﺔﻴﺠﺎﺘﻨﻹﺍ  ﺔﻴﺠﺎﺘﻨﻹﺍ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺎﺒ لﻘﺘﻨﻴ ﻥﺃﻭ ﺩﻭﺠﻭﻤﻟﺍ لﻠﺨﻠﻟ ﹰﺍﺩﺤ  ﻊﻀﻴ ﻥﺃ ﻪﻨﺄ
ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺩﻗ ﺭﺜﻜﺃ ﻪﻴﻓ ﻥﻭﻜﺘ ﻊﻀﻭ ﻰﻟﺇ  .  
 
 
             ﺩﺍﻭﻤﻟﺍ ﻲﻌﻨﺼﻤ ﻥﻴﺒ ﺭﺍﻭﺤﻟﺍ ﺔﻟﺎﺤ ﺭﺒـﺘﻌﺘﻭ
           ﺔﺤﺼﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﻲﻓ ﺀﺍﻭﺩﻟﺍ ﺔﻴﺭﻴﺩﻤﻭ ﺔﻴﺌﺍﻭﺩﻟﺍ
           ،ﺔﻴﻭﺩﻷﺍ ﺭﻴﻌﺴﺘ ﺔﺴﺎﻴﺴﺒ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟﺍ ﺔﻴـﻨﺩﺭﻷﺍ
            ﺞﺘﻨﻤ ﺭﻴﻏ ﻲﻌﻓﺩ ﺭﺍﻭﺤﻟ ﹰﺎ ﺤ ﻀ ﺍﻭ  ﹰﺎ ـ ﺠ ﺫﻭ ﻤ ﻨ   .
           ﺓﺩﺩﺤﻤ ﺓﺭﻴﻌﺴﺘ ﻊﻀﻭﺒ ﺔﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﻡﻭﻘﺘ ﺙﻴﺤ
             ﻭﻌﻨﺼﻤ ﺏﻟﺎﻁﻴ ﺎﻤﻨﻴﺒ ،ﺔـﻴﻭﺩﻸﻟ ﺔﻤﺯـﻠﻤﻭ
ﺭﺎﻌﺴﻷﺍ ﻡﻴﻭﻌﺘﺒ ﻥﻭﻴﻨﺩﺭﻷﺍ ﺀﺍﻭﺩﻟﺍ   .  
ﻲﻟﺎﺘﻟﺍ ﺭﺍﻭﺤﻟﺍ لﻼﺨ ﻥﻤ ﻙﻟﺫ ﻡﺘﻴﻭ :  
   ﻥﻭﻴﻨﺩﺭﻷﺍ ﺀﺍﻭﺩﻟﺍ ﻭﻌﻨﺼﻤ :  
•   "  ﻥﻤ ﺓﺩﺭﻭﺘﺴﻤ ﺔﻴﻨﺩﺭﻷﺍ ﺔﻴﻭﺩﻷﺍ ﺕﻼﺨﺩﻤ ﻥﺃ ﻰﺴﺎﻨﺘﺘﻭ ﺔﻴﻭﺩﻷﺍ ﺭﺎﻌﺴﺄﺒ ﺔﺤﺼﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﻡﻜﺤﺘﺘ
 ﺔﻀﺭﻋ ﻲﻫﻭ ﺝﺭﺎﺨﻟﺍ ﻑﺭﺼﻟﺍ ﺭﺎﻌﺴﺃ ﺕﺎﺒﻠﻘﺘﻟ ".  
•   "                            ﺭﺜﻜﺃ ﻥﺃ ﺙﻴﺤ ،ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﹰﺎ ﺒ ﻠﺴ  ﺭﺜﺅﻴ ﺎﻫﺭﺎﻌﺴﺃ ﺓﺩﺎﻴﺯ ﻡﺩﻋﻭ ﺔﻴﻭﺩﻷﺍ ﺭﺎﻌﺴﺄﺒ ﻡﻜﺤﺘﻟﺍ ﻥﺇ
   ﻥﻤ 70  %             ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﻕﻭﺴﻠﻟ ﺱﻴﻟﻭ ﺭﻴﺩﺼﺘﻠﻟ ﻭﻫ ﺎﻨﺠﺎﺘﻨﺇ ﻥﻤ   .          ﻲﻓ ﺀﺍﻭﺩﻟﺍ ﺭﻴﻌﺴﺘ ﺩﻤﺘﻌﻴ ﺙﻴﺤ
                           ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﺽﺎﻔﺨﻨﺍ ﻰﻟﺇ ﻱﺩﺅﻴ ﻱﺫﻟﺍ ﺭﻤﻷﺍ ،ﺄﺸﻨﻤﻟﺍ ﺩﻠﺒ ﻲﻓ ﺀﺍﻭﺩﻟﺍ ﺭﻌﺴ ﻰﻠﻋ ﺝﺭﺎﺨﻟﺍ
              ﻥﺩﺭﻷﺍ ﺎﻬﻴﻨﺠﻴ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﺒﻌﺼﻟﺍ ﺔﻠﻤﻌﻟﺍ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺒﻭ ﺔﻴـﺌﺍﻭﺩﻟﺍ   .          ﻙﻠﻬﺘﺴﻤﻟﺍ ﻡﻋﺩﺘ ﻻ ﹰﺎ ﻴ ﻠﻌ ﻓ  ﺔﻤﻭﻜﺤﻟﺎﻓ
ﻲﺠﺭﺎﺨﻟﺍ ﻙﻠﻬﺘﺴﻤﻟﺍ ﻡﻋﺩﺘ ﺎﻤﻨﺇﻭ ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ".  
•   "                              ﺎﻬﺌﺍﺭﺸ ﺔﻔﻠﻜ ﻥﻤ لﻴﻠﻘﺘﻟﺍ لﺠﺃ ﻥﻤ ﻭﻫ ﺀﺍﻭﺩﻟﺍ ﺭﻴﻌﺴﺘﺒ ﺔﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﻡﺎﻴﻗ ﻥﻤ ﻲﻘﻴﻘﺤﻟﺍ ﻑﺩﻬﻟﺍ ﻥﺇ
ﻭﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﺀﺍﻭﺩﻠﻟ ﻥﻴﻴﺴﻴﺌﺭﻟﺍ ﻥﻴﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺎﻬﻨﻭﻜ ﺔﻴﻭﺩﻸﻟ ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﻕ ".  
   ﺀﺍﻭﺩﻟﺍ ﺔﻴﺭﻴﺩﻤ / ﺔﺤﺼﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ :  
•   "                          لﺨﺩﻟﺍ لﺩﻌﻤ ﻥﺃ ﺙﻴﺤ ،ﺔﻀﻔﺨﻨﻤ ﻙﻠﻬﺘﺴﻤﻠﻟ ﺔﻴﺌﺍﺭﺸﻟﺍ ﺓﻭﻘﻟﺍ ﻥﻷ ﺔﻴﻭﺩﻷﺍ ﺭﻴﻌﺴﺘﺒ ﻡﻭﻘﻨ ﻥﺤﻨ
     ﻱﻭﺎﺴﻴ ﻲﻨﺩﺭﻷﺍ ﻙﻠﻬﺘﺴﻤﻠﻟ ﻱﺩﺭﻔﻟﺍ 1532,4  ﻥﻤ ﺀﺍﻭﺩﻟﺍ ﻑﻴﺭﺎﺼﻤ ﺔﺼﺤ ﻉﺎﻔﺘﺭﺍ ﻊﻤ ﺭﻻﻭﺩ 
ﻥﻴﻨﻁﺍﻭﻤﻟﺍ لﻜﻟ لﻤﺎﻜ ﻲﺤﺼ ﻥﻴﻤﺄﺘ ﺩﻭﺠﻭ ﻡﺩﻋ لﻅ ﻲﻓ لﺨﺩﻟﺍ ﺍﺫﻫ ".  
•   "   ﻭﺩﻷﺍ ﻥﺇ                            ﻲﻨﺩﺭﻷﺍ ﺀﺍﻭﺩﻟﺍ ﺝﺎﺘﻨﺇ ﺔﻔﻠﻜ ﻥﺈﻓ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺒﻭ ،ﺓﺩﻠﻘﻤ ﺔﻴﻭﺩﺃ ﻲﻫ ﺔﺠﺘﻨﻤﻟﺍ ﺔﻴـﻨﺩﺭﻷﺍ ﺔـﻴ
                           ﻩﺫﻫ ﺝﺎﺘﻨﻹ ﺭﻴﻭﻁﺘﻟﺍﻭ ﺙﺤﺒﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻭﺩﻷﺍ ﺕﺎﻜﺭﺸ ﻕﺎﻔﻨﺇ ﺽﺎـﻔﺨﻨﻻ ﺔﺠﻴـﺘﻨ ﺔـﻀﻔﺨﻨﻤ
:ﺝﺎﺘﻨﺘﺴﻻﺍ    
ﺔﺤﺼﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ / ﺀﺍﻭﺩﻟﺍ ﺔﻴﺭﻴﺩﻤ  ﺔﻴﺌﺍﻭﺩﻟﺍ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻉﺎﻁﻗ 
:ﺔﺠﻴﺘﻨﻟﺍ         
: ﺭﻴﺴﻔﺘﻟﺍ                :ﺭﻴﺴﻔﺘﻟﺍ        
 : ﺓﺭﺎﺘﺨﻤ ﺕﺎﻤﻭﻠﻌﻤ        :ﺓﺭﺎﺘﺨﻤ ﺕﺎﻤﻭﻠﻌﻤ
: ﺽﺍﺭﺘﻓﻻﺍﻭ ﺩﺎﻘﺘﻋﻻﺍ    : ﺽﺍﺭﺘﻓﻻﺍﻭ ﺩﺎﻘﺘﻋﻻﺍ  
ﺕﺎﻤﻭﻠﻌﻤﻟﺍ ﻥﻤ لﺌﺎﻫ ﻡﻜ 
ﺭﺎﻌﺴﺍ ﺓﺩﺎﻴﺯ ﻡﺩﻋ 
ﺀﺍﻭﺩﻟﺍ
ﻥﻴﻌﺒ ﺫﺨﺄﺘ ﺔﻤﻭﻜﺤﻟﺍ 
ﺔﻴﻭﺩﻻﺍ ﺭﻴﻌﺴﺘ ﺩﻨﻋ ﺭﺎﺒﺘﻋﻻﺍ 
ﺔﻀﻔﺨﻨﻤﻟﺍ ﺀﺍﻭﺩﻟﺍ ﺔﻔﻠﻜ، 
ﺔﻔﻴﻌﻀﻟﺍ ﺔﻴﺌﺍﺭﺸﻟﺍ ﺓﻭﻗﻭ 
ﻙﻠﻬﺘﺴﻤﻠﻟ
ﺍﺩﺠ ﺔﺒﺴﺎﻨﻤ ﺔﻴﻭﺩﻻﺍ ﺭﺎﻌﺴﺍ 
ﻥﻤ ﻥﺩﺭﻻﺍ ﻲﻓ لﺼﺤﻴ ﺎﻤﻭ 
ﺔﻴﻭﺩﻻﺍ ﺭﺎﻌﺴﺍ ﻲﻓ ﻡﻜﺤﺘ 




ﻡﻜﺤﺘﻟﺎﺒ ﺔﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﻡﻭﻘﺘ 
ﺔﻔﻠﻜ لﻴﻠﻘﺘﻟ ﺭﺎﻌﺴﻻﺎﺒ 
ﺔﻴﻭﺩﻻﺍ ﺀﺍﺭﺸ 
ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺎﻓﻭﺭﺼﻤﻟﺍﻭ  
 .ﺽﺭﻐﻟﺍ ﺍﺫﻬﻟ ﺎﻬﺼﺼﺨﺘ
ﻲﻓ  ﺎﻴﻠﻌﻓ ﺔﻤﻭﻜﺤﻟﺍ 
ﻡﻋﺩﺘ ﻻ ﺔﻘﻴﻘﺤﻟﺍ 
ﻁﻘﻓ ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﻙﻠﻬﺘﺴﻤﻟﺍ 
ﻙﻠﻬﺘﺴﻤﻟﺍ ﻡﻋﺩﺘ ﺎﻤﻨﺍﻭ 
ﻲﺠﺭﺎﺨﻟﺍ        
ﺔﻴﻭﺩﻻﺍ ﺭﺎﻌﺴﺎﺒ ﻡﻜﺤﺘﻟﺍ ﻥﺍ 
ﺕﺍﺭﺘﻔﻟﻭ ﺎﻫﺭﺎﻌﺴﺍ ﺓﺩﺎﻴﺯ ﻡﺩﻋﻭ 
ﺎﻴﺴﻜﻋ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺭﺜﺅﻴ ﺔﻠﻴﻭﻁ 
ﻙﻟﺫ ﻰﺘﺄﺘﻴﻭ ،ﻭﻫ ﺎﻨﺠﺎﺘﻨﺍ ﻡﻅﻌﻤ ﻥﻻ 
ﺝﺭﺎﺨﻟﺍ ﻲﻓ ﺀﺍﻭﺩﻟﺍ   ﺭﻴﻌﺴﺘﻥﺍ ﻥﻤ 
ﺩﻠﺒ ﻲﻓ ﺀﺍﻭﺩﻟﺍ ﺭﻌﺴ ﻰﻠﻋ ﺩﻤﺘﻌﻴ 
ﺄﺸﻨﻤﻟﺍ 
 
ﺭﺎﻌﺴﺄﺒ ﻡﻜﺤﺘﺘ ﺔﻤﻭﻜﺤﻟﺍ 
ﺎﻬﻌﺠﺍﺭﺘ ﻻﻭ ﺔﻴﻭﺩﻻﺍ 
ﺔﻴﻭﺩﻻﺍ ﺕﻼﺨﺩﻤ ﻥﺍ ﻰﺴﺎﻨﺘﺘﻭ 
ﻥﻤ ﺓﺩﺭﻭﺘﺴﻤ ﺔﻴﻨﺩﺭﻻﺍ 
ﺕﺎﺒﻠﻘﺘﻟ ﻪﻀﺭﻋ ﻲﻫﻭ ﺝﺭﺎﺨﻟﺍ 




  ﺔـﻴﻭﺩﻷﺍ   .                      ﻲﻟﺍﻭﺤ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﻲﻓ ﻲﻨﻻﺩﻴﺼ ﺭﻀﺤﺘﺴﻤ ﺭﻴﻭﻁﺘ ﺔﻔﻠﻜ ﻎﻠﺒﺘ ﻥﻴﺤ ﻲﻔﻓ 140    ﻑﻟﺃ 
ﻤﻟﺎﻋ ﺩﻴﺩﺠ ﺀﺍﻭﺩ ﻉﺍﺭﺘﺨﺍ ﺔﻔﻠﻜ ﻥﺈﻓ ،ﺭﻻﻭﺩ  ﻰﻟﺇ لﺼﺘ ﹰﺎ ﻴ 304 ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻭﻴﻠﻤ  ".  
•   "                            لﺼﺤﻴ ﺎﻤﻭ ،ﹰﺍﺩﺠ ﺔﺒﺴﺎﻨﻤ ﻲﻨﺩﺭﻷﺍ ﻕﻭﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﹰﺎ ﻴ ﻠﺤ ﻤ  ﺔﺠﺘﻨﻤﻟﺍ ﺔﻴﻭﺩﻸﻟ ﺔﻴﻟﺎﺤﻟﺍ ﺭﺎﻌـﺴﻷﺍ ﻥﺇ
ﺔﻴﺒﺭﻌﻟﺍ لﻭﺩﻟﺍ ﺔﻴﻘﺒ ﻲﻓ ﺙﺩﺤﻴ ﺔﻴﻭﺩﻷﺍ ﺭﺎﻌﺴﺃ ﻲﻓ ﻡﻜﺤﺘ ﻥﻤ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﻲﻓ ".  
 
ﹰﺎﺴﺩ ﺎﺴ  :   ﺔﻴﻭﺒﻷﺍ  
                    ﻋﺎﻨﺼﻠﻟ ﺔﻴﺎﻤﺤﻟﺍﻭ ﻡﻋﺩﻟﺍ ﺔﺴﺎﻴﺴ ﺔﻟﻭﺩﻟﺍ ﻲﻨﺒﺘ ﻰﻟﺇ ﺔﻴﻭﺒﻷﺍ ﺃﺩﺒﻤ ﺭﻴـﺸﻴ            ﻥﺃ ﻰﻟﺇ ﻱﺩﺅﻴ ﻱﺫﻟﺍ ﺭﻤﻷﺍ ،ﺔ
                         ﺭﺭﻀﻟﺍ ﻕﺤﻠﻴ ﺩﻗ ﺎﻤﻤ ،ﻲﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﻡﻋﺩﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻲﺴﺎﺴﺃ لﻜﺸﺒ ﺓﺩﻤﺘﻌﻤ ﺎﻬﺘﺎﻴﺠﻴﺘﺍﺭﺘﺴﺍ ﺕﺎﻜﺭﺸﻟﺍ ﻲﻨﺒﺘ
                           ﻩﺫﻫ ﻥﻋ ﺕﺎﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﻰﻠﺨﺘﺘ ﺎﻤﺩﻨﻋ ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻴﻠﻗﻹﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﺩﻴﻌﺼ ﻰﻠﻋ ﺎـﻬﺒ
              ﺔﻴﻟﻭﺩﻟﺍ ﺕﺎﻴﻗﺎﻔﺘﻻﺍ ﻕﻴـﺒﻁﺘﻟ ﺔﺠﻴـﺘﻨﻜ ﺕﺎـﺴﺎﻴﺴﻟﺍ   .         ﻋﺎﻨﺼ ﻰﻠﻋ ﻕﺒﻁﻨﻴ ﺎﻤ ﻭﻫﻭ      ﻲﻓ ﺕﺎﻜﻴﺤﻤﻟﺍ ﺔ
ﻥﺩﺭﻷﺍ  .  
 
                           ﻡﺎﻌﻟﺍ لﺒﻗ ﺎﻤﻟ ﺔﻴﻜﺭﻤﺠﻟﺍ ﺔﻴﺎﻤﺤﻟﺍ ﺔﺴﺎﻴﺴ ﻰﻠﻋ ﻥﺩﺭﻷﺍ ﻲﻓ ﺕﺎﻜﻴﺤﻤﻟﺍ ﺔﻋﺎﻨﺼ ﺕﺩﻤﺘﻋﺍ ﺩﻘﻓ 1997  ،
                       ﺔﻤﻴﻘﺒ ﺓﺯﻫﺎﺠﻟﺍ ﺱﺒﻼﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻜﺭﻤﺠ ﺏﺌﺍﺭـﻀ ﺽﺭـﻔﺒ ﺔﻠﺜـﻤﺘﻤﻟﺍﻭ 60 %      ﺏﺌﺍﺭﻀﻟﺍ لﺒﺎﻘﻤ ،
   ﺔﻐﻟﺎﺒﻟﺍﻭ ﺱﺒﻼﻤﻟﺍ ﻊﻴﻨﺼﺘﻟ ﺔﻤﺯﻼﻟﺍ ﺔﺴﻴﺌﺭﻟﺍ ﺩﺍﻭﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻀﻭﺭﻔﻤﻟﺍ ﺔﻴﻜﺭﻤﺠﻟﺍ 35   .% ﻭ  لﻐﺘﺴﺍ ﺩﻗ
           ﻎﻟﺎﺒﻟﺍ ﻕﺭﺎﻔﻟﺍ ﺍﺫـﻫ ﻥﻭﺠﺘـﻨﻤﻟﺍ 25  % ﺔﻴﻨﺩﺘﻤﻟﺍ ﺝﺎﺘﻨﻹﺍ ﺔﻔﻠﻜ ﻰﻠﻋ ﹰﺍﺩﺎ ﻤ ﺘ ﻋ ﺍ  ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻠﻟ   .  ﻲﻓ ﻪﻨﺃ ﺭﻴﻏ
                             ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻜﺭﻤﺠﻟﺍ ﺏﺌﺍﺭﻀﻟﺍ ﺕﻀﻔﺨ ﻥﺄﺒ ،ﺔﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻥﻋ ﺔﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﺎﻬﻴﻓ ﺕﻠﺨﺘ ﻲـﺘﻟﺍ ﺔـﻅﺤﻠﻟﺍ
         ﻰـﻟﺇ ﺔـﺸﻤﻗﻷﺍ 30  %            ﻰﻟﺇ ﺓﺯﻫﺎﺠﻟﺍ ﺱﺒﻼﻤﻟﺍ ﻰـﻠﻋﻭ 35 %        ﻕﺭﺎﻔﺒ ﻱﺃ ، 5 %      ﻥﻭﻌﻨﺼﻤﻟﺍ ﺩﻘﻓ ،
  ﻟﺍ ﻥﻭﻴﻠﺤﻤﻟﺍ               ﺔﻴﻨﺩﺘﻤﻟﺍ ﺔﻔﻠﻜﻟﺍ ﺱﺎﺴﺃ ﻰﻠﻋ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻠﻟ ﻡﻬﻠﻫﺅﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺓﺯﻴﻤ   .          ﻥﻋ ﺙﺤﺒﻟﺍ ﻥﻤ ﺩﺒﻻ ﺢﺒﺼﺃﻭ






                           ﺓﺄﺸﻨﻤﻟﺍ ﺔﻴﺠﻴﺘﺍﺭﺘﺴﺍ ﻲﻓ ﺭﻴﻜﻔﺘﻠﻟ ﻡﻴﺩﻘﻟﺍ ﺏﻭﻠﺴﻷﺍ ﻥﺃ ،ﺔﻘﺒﺎﺴﻟﺍ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺭﻴﻏ ﻁﺎﻤﻨﻷﺍ ﻥﻤ ﺢـﻀﺘﻴﻭ
                        ﻤ ﻰﻟﺇ ﻱﺩﺅﺘ ﻥﺃ ﻥﻜﻤﻴ ﻻ ﺎﻬﺜﺩﺤﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻴﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﻪﻴـﺠﻭﺘﻟﺍ ﺔﻴـﻟﺁﻭ        ﻊﻴﺯﻭﺘﻭ ﻕﻠﺨﻟ ﺔﻌﻔﺘﺭﻤ ﺕﻻﺩﻌ
ﺔﻴﻤﺎﻨﻟﺍ لﻭﺩﻟﺍ ﻲﻓ ﺓﻭﺭﺜﻟﺍ   .  ﺱﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﻁﻭﻐﻀ ﺕﻤﻅﺎﻌﺘﻭ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﻴﺭﺤﺘ ﻭﺤﻨ ﻪﺠﻭﺘﻟﺍ ﺭﻤﺘﺴﺍ ﺎﻤﻠﻜﻭ
                               ﻥﻟ ﻲﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺭﻴﻏ ﻙﻭﻠﺴﻟﺍ ﻁﺎﻤﻨﺃ ﻰﻠﻋ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ﻲﻓ ﺔﻠﺜﻤﺘﻤﻟﺍﻭ ﺭﻴﻜﻔﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻤﻴﺩﻘﻟﺍ ﺔﻘﻴﺭـﻁﻟﺍ ﻥﺈـﻓ
                    ﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻥﻤ ﻰﻤﻅﻌﻟﺍ ﺔﻴﺒﻟﺎﻐﻠﻟ ﺓﺎﻴﺤﻟﺍ ﺔﻴﻋﻭﻨ ﻥﻴﺴﺤﺘ ﻊﻤ ﺏﺴﺎﻨﺘﺘ   ﻲﻤﺎﻨﻟﺍ ﻡﻟﺎﻌ   .      ﺔﻴﺃ ﺡﺎﺠﻨ ﻥﺃﻭ
                         ﻰﻠﻋ لﻤﻌﻴﺴ ﻕﺍﻭﺴﻷﺍ ﺡﺎﺘﻔﻨﺍﻭ ﺔﻤﻟﻭﻌﻟﺍ ﺓﺩﺎﻴﺴ لﻅ ﻲﻓ ﺎﻬﺘﺎﺠﺘﻨﻤﻟ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺓﺭﺩﻘﻤﻟﺍ ﻊﻓﺭ ﻲﻓ ﺔـﻟﻭﺩ





ﺡﺎﺠﻨ ﺹﺼﻗ ،ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺓﺭﺩﻘﻟﺍ
13    
                      ﻗ ﻲﻫ ،ﻲﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺭﻴﺭﻘﺘ ﻑﻴﺭﻌﺘ ﺏﺴﺤﻭ ،ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺓﺭﺩﻘﻟﺍ ﻥﺃ ﺎـﻤﺒ        ﻕﻴﻘﺤﺘ ﻰﻠﻋ ﺩﻠﺒﻟﺍ ﺓﺭﺩ
                             ﻙﻠﻤﺘ ﺔﻴﻤﺎﻨﻟﺍ لﻭﺩﻟﺍ ﻥﺃﻭ ،ﻲﻟﺎﻤﺠﻹﺍ ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﺞﺘﺎﻨﻟﺍ ﻥﻤ ﺩﺭﻔﻟﺍ ﺔﺼﺤ ﻭﻤﻨﻟ ﺭ ﻤ ﺘ ﺴ ﻤ ﻭ  ٍﻊ ﻔ ﺘ ﺭﻤ  ٍلﺩـ ﻌ ﻤ
                               لﻭﺩﻟﺍ ﻥﻤ ﻲﻟﺎﻤﺠﻹﺍ ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﺞﺘﺎﻨﻟﺍ ﻥﻤ ﺩﺭﻔﻟﺍ ﺏﻴﺼﻨ لﺩﻌﻤﻟ ﻰﻠﻋﺃ ٍﻭ ﻤ ﻨ  ﻕﻴﻘﺤﺘ ﻰﻠﻋ ﺭﺒﻜﺃ ﺔﺼﺭﻓ
                            ﻤ ﻡﺍﺩﺨﺘﺴﺍ ﻲﻓ ﻯﻭﺼﻘﻟﺍ ﺔﻗﺎﻁﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺕﻠﺼﻭ ﺩﻗ ﻥﻭﻜﺘ ﺓﺭﻴﺨﻷﺍ ﻥﺃ ﻙﻟﺫ ﺔﻤﺩﻘﺘـﻤﻟﺍ ﺎﻫﺩﺭﺍﻭ  .  ﺝﺭﺩﻨ
                           ﺎﻬﻟﻼﺨ ﻥﻤ ﺕﻋﺎﻁﺘﺴﺍﻭ لﻭﺩﻟﺍ ﺽﻌﺒ ﺎﻬﺒ ﺕﻤﺎﻗ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﺤﺠﺎﻨﻟﺍ ﺏﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺹﺌﺎﺼﺨ ﺯﺭﺒﺃ ﻲﻠﻴ ﺎﻤﻴﻓ
ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺎﻫﻭﻤﻨ ﻊﻓﺭ .  
 
                           ﺕﺍﻭﻨﺴ ﺓﺩﻌﻟﻭ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺭﻴﺭﻘﺘ ﻲﻓ ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺔﺒﺘﺭﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻅﺎﻔﺤﻟﺍ ﻥﻤ ﺓﺭﻭﻓﺎﻐﻨﺴ ﺕﻨﻜﻤﺘ ﺩﻘﻓ
  ﺔﻴـﻟﺎﺘﺘﻤ  .                   ﺍ ﻥﻤ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺎﻬﺘﺒﺘﺭﻤ ﻊﻓﺭ ﺍﺩﻨﻟﺭﻴﺃ ﺕﻋﺎﻁﺘـﺴﺍ ﺎـﻤﻜ    ﺔﺒﺘﺭﻤﻟ 26        ﻡﺎﻋ ﻲﻓ  1996    ﻰﻟﺇ 
   ﺔﺒﺘﺭﻤﻟﺍ 10        ﻡﺎﻋ ﻲﻓ  1999          ﺔﺒﺘﺭﻤﻟﺍ ﻥﺍﻭﻴﺎﺘ ﺕﻘﻘﺤﻭ ، 4        ﻡﺎﻋ ﻲﻓ  1999            ﺎﻬﺘﺒﺘﺭﻤ ﺕﻨﺎﻜ ﻥﺃ ﺩﻌﺒ  9  
         ﻡﺎـﻋ ﻲـﻓ 1996                ﺔﺒـﺘﺭﻤﻟﺍ ﺕـﻠﺘﺤﺍ ﺱـﻨﻭﺘﻭ ، 2                  ﺭﺯﺠ ﺩﻌﺒ ﺎﻴﻘﻴﺭﻓﺇ لﻭﺩ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘ ﺭﻴﺭﻘﺘ ﻲـﻓ 
ﺱﻴﺸﻴﺭﻭﻤﻟﺍ .  
 
ﺓﺭﻭﻓﺎﻐﻨﺴ :  
                         ﻥﻋ ﺎﻬﺘﺤﺎﺴﻤ ﺯﻭﺎﺠﺘﺘ ﻻ ﺓﺩﺤﺍﻭ ﺔﻨﻴﺩﻤ ﻲـﻓ ﺔـﻟﻭﺩ ﺓﺭﻭﻓﺎﻐﻨـﺴ 648   ﻜ  ﻡ
2        ﺏﺭﺎﻘﻴ ﺎﻬﻨﺎﻜﺴ ﺩﺩﻋﻭ ،
    ﺔﻤﺴﻨ ﻥﻭﻴﻠﻤ ﺔﻌﺒﺭﻷﺍ   .                      ﻥﺤﺸﻟﺍ ﻕﺭﻁ ﺭﺜﻜﺃ ﻰﻠﻋﻭ ،ﺎﻴﺴﺁ ﻕﺭﺸ ﺏﻭﻨﺠ لﻭﺩ ﻥﻤ ﺓﺭﻭﻓﺎﻐﻨﺴ ﺭﺒﺘﻌﺘﻭ
    ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻤﺎﺤﺩﺯﺍ   .                        ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻬﻟﻼﻘﺘﺴﺍ ﺎﻬﻠﻴﻨ ﺭﻭﻓ ﺔﻤﻬﻠﻟ ﺔﻁﺒﺜﻤ ﺕﺎﻴﺩﺤﺘ ﺔﻟﻭﺩﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﺕﻬﺠﺍﻭ ﺩﻗﻭ
1965                     ﺭﺍﻭﻤﻟﺍﻭ ﻩﺎﻴﻤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺭﻘﺘﻔﺘ لﻼﻘﺘﺴﻻﺍ ﺔﻴﺸﻋ ﺕﻨﺎﻜ ﺓﺭﻭﻓﺎﻐﻨﺴ ﻥﺃ ﺙﻴﺤ ،        ﺎﻬﻨﺃ ﺎﻤﻜ ،ﺔﻴﻌﻴﺒﻁﻟﺍ ﺩ
                               ﻙﺸﻭ ﻰﻠﻋ ﻥﺎﻜ ﻱﺫﻟﺍ ﻲﻨﺎﻁﻴﺭﺒﻟﺍ ﺵﻴﺠﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺩﻤﺘﻌﺘﻭ ﺔﻴﻟﺎﻋ ﺔﻟﺎﻁﺒ ﺕﻻﺩﻌﻤ ﻥﻤ ﻲـﻨﺎﻌﺘ ﺕـﻨﺎﻜ
لﻴﺤﺭﻟﺍ .  
 
                           ﺔﺤﻭﺘﻔﻤ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺕﺎﺴﺎﻴﺴ ﺔﻋﺎﺠﺸﺒ ﺓﺭﻭﻓﺎﻐﻨﺴ ﺕﻌﺒﺘﺍ ﺩﻘﻓ ،ﺵﻬﻟﺍ ﺎﻫﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﻥﻤ ﻡﻏﺭـﻟﺍ ﻰـﻠﻋﻭ
    ﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻻﺍﻭ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺕﻌﺠﺸ   .             ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻭﻤﻨﻟﺍ لﺩﻌﻤ ﻁﺴﻭﺘﻤ ﻊﻔﺘﺭﺍ ،ﻙﻟﺫﻟ ﺔﺠﻴﺘﻨﻭ      ﻰﻟﺇ ﻱﻭﻨﺴﻟﺍ 
     ﻲـﻟﺍﻭﺤ 10            ﻡﺎﻋ ﻰﺘﺤ ﺔـﺌﺎﻤﻟﺎﺒ  1980      ﺯﻭﺎﺠﺘﻭ  7               ﻥﻴﺤﻟﺍ ﻙﻟﺫ ﺫﻨﻤ ﺕﺍﻭﻨﺴﻟﺍ ﻊﻴﻤﺠ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻟﺎﺒ    .
                                 ﺕﻐﻠﺒ ﺎﻬﻨﺃ ﺫﺇ ،ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﻰﻠﻋﻷﺍ ﻥﻴﺒ ﻥﻤ ﻥﻵﺍ ﻲﻟﺎﻤﺠﻹﺍ ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﺞﺘﺎﻨﻟﺍ ﻥﻤ ﺩﺭﻔﻟﺍ ﺔﺼﺤ ﺭﺒـﺘﻌﺘﻭ
                                                            
13                ﺔﻴﺅﺭ ﺔﻘﻴﺜﻭ ﻰﻟﺇ ﻉﻭﺠﺭـﻟﺎﺒ   2020     ﺓﺭﺩﺎﺒﻤ ﻲﻫﻭ ،                  ﻡﺎﻋ ﻲﻓ ﻲﻨﺩﺭﻷﺍ ﺹﺎﺨﻟﺍ ﻉﺎﻁﻘﻟﺍ ﺎﻬﺒ ﻡﺎﻗ  1999            ﻕﻴﻘﺤﺘ ﺔﻴﻔﻴﻜ ﻥﻋ ﺭﻭﺼﺘ ﻊﻀﻭﻟ 
                   ﻡﺎﻋ لﻭﻠﺤﺒ ﺩﺭﻔﻠﻟ ﻲﻘﻴﻘﺤﻟﺍ لﺨﺩﻟﺍ ﺔﻔﻋﺎﻀﻤﻭ ﻥﺩﺭﻸﻟ ﻡﺍﺩﺘﺴﻤ ﻭﻤﻨ 2020  .                  ﻡﺎﻗ ،لﺎﺠﻤﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻲﻓ ﻯﺭﺨﻷﺍ لﻭﺩﻟﺍ ﺏﺭﺎﺠﺘ ﻥﻤ ﺓﺩﺎﻔﺘﺴﻼﻟﻭ
                  ﺼﺘﻗﺍ ﻥﻋ ﺓﺭﻜﻓ ﺀﺎﻁﻋﻹ ﺔﻗﺭﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﺓﺭﻭﻜﺫﻤﻟﺍ لﻭﺩﻟﺍ ﻥﻤ ﺀﺍﺭﺒﺨ ﺔﻓﺎﻀﺘﺴﺎﺒ ﺹﺎـﺨﻟﺍ ﻉﺎـﻁﻘﻟﺍ  ﻩﺫﻫ ﻕﻴﻘﺤﺘ ﺔﻴﻟﺁﻭ ﺏﺎﺒﺴﺃﻭ ﻡﻬﻟﻭﺩ ﺕﺎﻴﺩﺎ




32           ﹰ ﺎﻴﻭﻨﺴ ﻲﻜﻴﺭﻤﺃ ﺭﻻﻭﺩ ﻑـﻟﺃ    .             ﺤﺇ ﺎﻫﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺒ ﺔﻤﺩﻘﺘﻤ ﺔﺒﺘﺭﻤ ﺭﺍﺭﻤﺘﺴﺎﺒﻭ ﺓﺭﻭﻓﺎﻐﻨﺴ لﺘﺤﺘﻭ  ﻯﺩ
ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺱﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺩﻗ ﺭﺜﻜﻷﺍ لﻭﺩﻟﺍ .  
 
                ﻥﺄﺸ ﻙﻟﺫ ﻲﻓ ﺎﻬﻨﺄﺸ ،ﺓﺭﻭﻓﺎﻐﻨـﺴ ﻥﺃ ﺎـﻤﻜ  "   ﺔﻴﻭﻴﺴﻵﺍ ﺭﻭﻤﻨﻟﺍ "            ﺓﺭﻴﺜﻤ ﺔﻋﺍﺭﺒ ﺹﺎﺨ ﻪﺠﻭﺒ ﺕﺘﺒﺜﺃ ،
                                 لﻭﺤﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﻲﺠﺭﺩﺘ ﺏﻭﻠﺴﺃ ﻉﺎﺒﺘﺎﺒ ﻙﻟﺫﻭ ،ﺭﻴﻐﺼﻟﺍ ﺎـﻬﻤﺠﺤ ﻥـﻤ ﺓﺩﺎﻔﺘـﺴﻻﺍ ﻲـﻓ ﺏﺎـﺠﻋﻺﻟ
    ﻼﻟ ﻙﻟﺫ ﻰﻟﺇ ﺔﺠﺎﺤﻟﺍ ﺕﻋﺩ ﺎﻤﻠﻜ ،ﺕﺎﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﻏﺎﻴﺼ ﺓﺩﺎﻋﺇﻭ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ  ﺔﻴﻟﻭﺩﻟﺍ ﻑﻭﺭﻅﻠﻟ ﺔﺒﺎﺠﺘﺴ
ﺭﻴﻐﺘﻟﺍ ﺔﻌﻴﺭﺴﻟﺍ   . ﺔﻴﺒﻨﺠﻷﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍﻭ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﹰﺎ ﻴ ﻠﻜ  ﻅﻭﺤﻠﻤﻟﺍ ﺓﺭﻭﻓﺎﻐﻨﺴ ﺡﺎﺠﻨ ﺩﻨﺘﺴﻴﻭ .  
 
                               ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﺞﺘﺎﻨﻟﺍ ﻑﺎﻌﻀﺃ ﺔﺜﻼﺜ ﻲﻟﺍﻭﺤ ﻎﻠﺒﻴ ﺓﺭﻭﻓﺎﻐﻨﺴﻟ ﺔﻴﻭﻨﺴﻟﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘـﻟﺍ ﻡـﺠﺤ ﻥﺈـﻓ ،لﻌﻔﻟﺎـﺒﻭ
  ﻲـﻟﺎﻤﺠﻹﺍ   .                       ﺠﻹﺍ ﻲﻠﺤﻤﻟﺍ ﺞﺘﺎﻨﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﺒﻨﺠﻷﺍ ﺔﺼﺤﻟﺍ ﻥﺎﻓ ،ﻙﻟﺫ ﻥـﻋ ﹰﻼـ ﻀ ﻓ    ﺓﺭﻭﻓﺎﻐﻨﺴﻟ ﻲﻟﺎﻤ
 ﻥﻤ ﺕﻌﻔﺘﺭﺍ 18  ﻡﺎﻋ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻟﺎﺒ  1970  ﻰﻟﺇ  36  ﺏﺭﻘﻴ ﺎﻤﻭ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺕﺎﺠﺭﺨﻤ ﻊﻴﻤﺠ ﻥﻤ ﺔﺌﺎﻤﻟﺎﺒ 
     ﻥـﻤ 85           ﺔﻌﻨﺼﻤﻟﺍ ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﻊﻴﻤﺠ ﻥﻤ ﺔﺌﺎﻤﻟﺎﺒ    .            ﺔﻴﺒﻨﺠﻷﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻻﺍ ﻥﻤ ﻑﻭﺨﺘﻟﺍ ﻥﻤ ﹰﻻ ﺩﺒ ﻭ
                ﺎﻬﻴﻟﺇ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻻﺍ ﻩﺫﻫ ﺏﺫﺠﻟ ﺓﺭﻭﻓﺎﻐﻨﺴ ﺕﻌﺴ ،ﺎﻫﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﻲـﻓ   .         ﺌﻴﻬﻟﺍ ﻥﺃ ﺩﺠﻨ ،ﻊﻗﺍﻭﻟﺍ ﻲﻓﻭ  ﺕﺎ
"   ﺔﻴـﻤﻭﻜﺤﻟﺍ  "                      ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺱﻠﺠﻤ لﺜﻤ ،ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﺠﻴﺘﺍﺭﺘـﺴﻻﺎﺒ ﺔﻴـﻨﻌﻤﻟﺍ ﺔﻴـﺴﻴﺌﺭﻟﺍ
                                 ﻲﻓ ﺹﺎﺨﻟﺍ ﻉﺎﻁﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﻥﻴﺯﺭﺎﺒ ﻥﻴﻠﺜﻤﻤ ﻁﻘﻓ ﻡـﻀﺘ ﻻ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﺱﻟﺎـﺠﻤ ﺎﻫﺭـﻴﺩﺘ ،ﻱﺭﻭﻓﺎﻐﻨـﺴﻟﺍ
ﺕﺎﻴﺴﻨﺠﻟﺍ ﺓﺩﺩﻌﺘﻤ ﺔﻴﺒﻨﺠﺃ ﺕﺎﻜﺭﺸﻟ ﻥﻴﻴﺫﻴﻔﻨﺘ ﻥﻴﺭﻴﺩﻤ ﹰ ﺎﻀﻴﺃ ﻡﻀﺘ لﺒ ،ﺓﺭﻭﻓﺎﻐﻨﺴ  .  
 
ﺕﺘﺒﺜﺃ ﻲﺘﻟﺍ ﺏﻴﻟﺎﺴﻷﺍ لﻤﺸﺘ ﻲﻠﻴ ﺎﻤ ﺓﺭﻭﻓﺎﻐﻨﺴ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻬﺘﻴﻟﺎﻌﻓ  :  
❑   ﺕﺍﺭﺎﻌﺸﻟﺍ ﺱﻴﻟﻭ ،ﺞﺌﺎﺘﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺯﻜﺭﺘ ﺓﺩﺎﻴﻘﻠﻟ ﺔﻴﻌﻗﺍﻭﻭ ﺔﻟﺎﻌﻓﻭ ﺔﻴﻭﻗ ﺔﻴﺅﺭ ﺯﺍﺭﺒﺇ .  
❑                          ﺔﻴﻟﻭﺩﻟﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﺒﻨﺠﻷﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻻﺍ ﻊﻴﺠﺸﺘ ﻭﻫﻭ ﺩﺤﺍﻭ ﻑﺩﻫ ﻰﻠﻋ ﻑﺜﻜﻤ لﻜﺸﺒ ﺯﻴﻜﺭﺘﻟﺍ
ﻰﻟﺇ ﻯﺩﺃ ﺎﻤﻤ :  
•                ﻥﻤ ﺓﺭﻭﻓﺎﻐﻨﺴ ﺕﺍﺭﺩﺎﺼ ﻲﻟﺎﻤﺠﺇ ﻊـﻓﺭ  8.2   ﻥﻭﻴﻠﺒ           ﻡﺎﻋ ﻲﻓ ﺭﻻﻭﺩ  1970      ﻰﻟﺇ  19.7    ﻥﻭﻴﻠﺒ 
 ﻡﺎﻋ ﻲﻓ ﺭﻻﻭﺩ 1980  ﻲﻟﺍﻭﺤ ﻰﻟﺇﻭ  120  ﻡﺎﻋ ﻲﻓ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻭﻴﻠﺒ  1995  .  
•                              ﻰﻠﻋ ﻥﻴﻤﺩﻘﻤﻟﺍ ﻥﺃ ﺩﺠﻨﻓ ،ﺓﺭﺭﺤﺘﻤﻟﺍ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﺌﻴﺒﻟﺍ ﺏﺒﺴﺒ ﻲـﺒﻨﺠﻷﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘـﺴﻻﺍ ﺏﺫـﺠ 
               لﻴﻬﺴﺘﺒ ﺔﻔﻠﻜﻤ ﺔﻴﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﺕﺎﺴﺴﺅﻤﻟﺎﻓ ،ﹰ ﺎﻴﻨﻁﻭ ﹰ ﺎﺒﻴﺤﺭﺘ ﻥﻭﺩـﺠﻴ ﺓﺭﻭﻓﺎﻐﻨـﺴ ﻲـﻓ ﺭﺎﻤﺜﺘـﺴﻻﺍ
  ﻬﺘﺍﺭﺎﻤﺜﺘـﺴﺍ       ﺎﻬﺘﻗﺎﻋﺇ ﺱﻴـﻟﻭ ﻡ   .                  ﻥﻤ ﺕﺎﻜﺭﺸﻠﻟ لﺨﺩﻟﺍ ﺔﺒﻴﺭﻀ ﺕﺎﻴﻭﺘﺴﻤ ﺽﻴﻔﺨﺘ ﻡﺘ ﺩﻗﻭ 40  
           ﻡﺎﻋ ﻲـﻓ ﺔـﺌﺎﻤﻟﺎﺒ 1986      ﻰﻟﺇ  26         ﺭﻀﺎﺤﻟﺍ ﺕﻗﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻟﺎﺒ    .        ﻁﻁﺨ ﺩﺍﺩﻋﺇ ﹰﺎ ﻴ ﻟﺎ ﺤ  ﻱﺭﺠﻴﻭ
      ﺕﺎﻀﻴﻔﺨﺘﻟﺍ ﻥﻤ ﺩﻴﺯﻤﻟﺍ ﺀﺍﺭﺠﻹ   .                ﺱﻔﻨﻟ ﹰﺎ ﻘ ﻓﻭ  ﺔﻴﺒﻨﺠﻷﺍ ﺕﺎﻜﺭﺸﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺏﺌﺍﺭﻀﻟﺍ ﺽﺭﻓ ﻡﺘﻴﻭ
                    ﻠﺤﻤﻟﺍ ﺕﺎﻜﺭﺸﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﻴـﻓ ﺽﺭـﻔﺘ ﻲـﺘﻟﺍ ﺱـﺴﻷﺍ ﺔﻴ   .            ﻻﻭ ﺭﻭﺠﻸﻟ ﻰﻨﺩﺃ ﺩﺤ ﺩﺠﻭﻴ ﻻﻭ




                    ﺭﻭﺠﻷﺍ ﻲﻓ ﻰﻠﻋﺃ ﺕﻻﺩـﻌﻤ ﻰـﻟﺇ ﻲـﻟﺎﺘﻟﺎﺒﻭ ،ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ  .          ﻲﻓ ﺔﻴﺭﻜﻔﻟﺍ ﺔﻴﻜﻠﻤﻟﺍ ﻕﻭﻘﺤ ﻊﺘﻤﺘﺘﻭ
ﻲﻓ ﻰﻨﺩﻷﺍ ﻥﻴﺒ ﻥﻤ ﺭﺒﺘﻌﺘ ﺎﻬﻴﻓ ﺔﻨﺼﺭﻘﻟﺍ ﺕﻻﺩﻌﻤ ﻥﺃ ﺎﻤﻜ ،ﺔﻴﺎﻤﺤﻟﺎﺒ ﺓﺭﻭﻓﺎﻐﻨﺴ ﺎﻴﺴﺁ  .  
❑                           ﻲﻨﻔﻟﺍ ﻡﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻙﻟﺫ ﻲﻓ ﺎﻤﺒ ،ﻡﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰـﻠﻋ ﻱﻭـﻘﻟﺍ ﺯﻴـﻜﺭﺘﻟﺍ  :        ﺕﺃﺩﺒ ،ﺓﺭﻴﺨﻷﺍ ﺕﺍﻭﻨﺴﻟﺍ ﻲﻔﻓ
                         ﺭﺜﻜﻷﺍ ﺕﺎﻴﻨﻘﺘﻟﺍ لﺎﺨﺩﺇﻭ ﻱﺭﻜﻔﻟﺍ لﺎﻤﻟﺍ ﺱﺃﺭ ﺔﻴﺎﻋﺭ ﻰﻠﻋ ﺹﺎﺨ ﻪﺠﻭﺒ ﺯﻴﻜﺭﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﺓﺭﻭﻓﺎﻐﻨﺴ
  ﺔـﺜﺍﺩﺤ   .                        ﺓﺩﺎﻴﺭﻟﺎﺒ ﻅﻔﺘﺤﺘ ﺓﺭﻭﻓﺎﻐﻨﺴ ﻥﺃ ﻻﺇ ،ﻯﺭﺨﺃ ﺔﻴﻭﻴﺴﺁ ﻥﺍﺩﻠﺒ ﻥﻤ ﺩﻴﺩﺸﻟﺍ ﺱﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﻡﻏﺭﺒﻭ
      ـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻲـﻓ                          ﻱﺩﺎﺤﻟﺍ ﻥﺭﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻥﻤﻴﻬﻴ ﻥﺃ ﻊﻗﻭﺘﻴ ﻱﺫﻟﺍﻭ ﺔﻓﺭﻌﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻡﺌﺎﻘﻟﺍ ﺩﺎ
ﻥﻴﺭﺸﻌﻟﺍﻭ .  
❑                   ﺎﻴﺠﻭﻟﻭﻨﻜﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﺘﺤﺘﻟﺍ ﺔﻴﻨﺒﻟﺍ ﻰـﻠﻋ ﻱﻭـﻘﻟﺍ ﺯﻴـﻜﺭﺘﻟﺍ  :          لﺜﻤ ،ﺔﻴﺴﺎﺴﻷﺍ ﺕﺎﺒﻠﻁﺘﻤﻟﺍ ﻙﻟﺫ لﻤﺸﻴ
            ﺔﻴﻜﻠﺴﻼﻟﺍﻭ ﺔﻴﻜﻠﺴﻟﺍ ﺕﻻﺎﺼﺘﻻﺍﻭ ﺕﺍﺭﺎﻁﻤﻟﺍﻭ ﻕﺭﻁﻟﺍﻭ ﺊـﻨﺍﻭﻤﻟﺍ   .      ﻥﺍﺩﻠﺒ ﺓﺭﻭﻓﺎﻐﻨﺴ ﺭﺩﺼﺘﺘﻭ
            ﺍ ﻡﺍﺩﺨﺘـﺴﺍ ﻲـﻓ ﺎﻴـﺴﺁ       ﻲﻨﻭﺭﺘﻜﻟﻹﺍ ﺩﻴﺭﺒﻟﺍﻭ ﺔﻴﻨﻭﺭﺘﻜﻟﻹﺍ ﺕﺎﺒﺴﺎﺤﻟ   .        ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺎﺒ ﻕﻠﻌﺘﻴ ﺎﻤﻴﻓ ﺎﻤﺃ
     ﺔﻴـﻨﻭﺭﺘﻜﻟﻹﺍ )     ﺕﺎﻤﻭﻠﻌﻤﻟﺍ ﺕﺎﻜﺒﺸ ﺭﺒﻋ (                  ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺔﻟﻭﺩﻟﺍ ﻥﻭﻜﺘ ﻥﺃ ﻙﺸﻭ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﻭﻓﺎﻐﻨﺴ ﻥﺈﻓ ،
ﺔﻀﻴﺭﻌﻟﺍ ﺕﺎﺒﺫﺒﺫﻟﺍ ﻥﻤ ﺩﺤﺍﻭ ﻕﺎﻁﻨ ﺕﺍﺫ ﺕﻻﺎﺼﺘﺍ ﺔﻜﺒﺸﺒ ﻁﺒﺘﺭﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﻲﻓ .  
 
ﺍﺩﻨﻟﺭﻴﺃ  
            ﻭ ﺎﺒﻭﺭﻭﺃ ﺔﻓﺎﺤ ﻰﻠﻋ ﺭﻴﻐﺼ ﺩﻠﺒ ﺍﺩﻨﻟﺭﻴﺃ          ﺎﻬﻨﺎﻜﺴ ﺩﺩﻋ ﺯﻭﺎﺠﺘﻴ ﻻ 3.6     ﺔﻤﺴﻨ ﻥﻭﻴﻠﻤ    .    ﺍﺩﻨﻟﺭﻴﺍ ﺕﻨﺎﻜﻭ
                             ﺍﻭﺭﺠﺎﻫ ﻥﻴﺫﻟﺍ ،ﺎﻬﺒﺎﺒﺸ ﺭﻴﺩﺼﺘﺒ ﺕﺭﻬﺘﺸﺍ ﺎﻤ ﺭﺜﻜﺃ ﺕﺭﻬﺘﺸﺍﻭ ،ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺩﻭﻜﺭ ﻥﻤ ﺕـﻨﺎﻋ ﺩـﻗ
                             ﻡﺩﻌﻟ ﺔﺠﻴﺘﻨ لﻭﺩﻟﺍ ﻥﻤ ﺎﻫﺭﻴﻏﻭ ﺓﺩﺤﺘﻤﻟﺍ ﺔﻜﻠﻤﻤﻟﺍﻭ ﺎﻴﻟﺍﺭﺘﺴﺃﻭ ﺔﻴﻟﺎﻤﺸﻟﺍ ﺎﻜﻴﺭﻤﺃ ﻰﻟﺇ ﺓﺭﻴـﺒﻜ ﺩﺍﺩﻋﺄـﺒ
              ﻡﻬﻨﻁﻭ ﻲﻓ ﻡـﻬﻟ لـﻤﻋ ﺭـﻓﻭﺘ   .         ﻴﺍ ﻕﻓﺃ ﻲﻓ ﺡﻻ ﺩﻗﻭ              ﻑﻨﻌﻟﺍ ﺢﺒﺸ ﻥﺭﻘﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻡﻅﻌﻤ لﻼﺨ ﺍﺩﻨﻟﺭ
ﺔﻴﻠﻫﻷﺍ ﺏﺭﺤﻟﺍﻭ ﻑﻨﻌﻟﺍ لﺎﻤﻋﺄﺒ ﺕﻴﻠﺘﺒﺍ ﺕﺍﺭﺘﻔﻟﺍ ﺽﻌﺒ ﻲﻓﻭ ،ﺏﺭﺤﻟﺍﻭ .  
 
                       ﻲﻓ ﺔﺼﺎﺨﺒﻭ ،ﺔﻴﺒﻨﺠﻷﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻻﺍ ﺏﺫﺠ ﺔﻴﺠﻴﺘﺍﺭﺘﺴﺍ ﺩﻭﻘﻋ ﺔﺜﻼﺜ ﺫﻨﻤ ﺔﻴﺩﻨﻟﺭﻴﻻﺍ ﺔﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﺕﻨﺒﺘ
              ﺔﻴﻟﺎﻋ ﺕﺍﺭﺎﻬﻤ ﻰﻟﺇ ﺝﺎﺘﺤﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻟﺍﻭ ﺔﻤﺩﻘﺘﻤﻟﺍ ﺎﻴﺠﻭﻟﻭﻨﻜﺘﻟﺍ لﺎﺠﻤ   .  ﺭﺒﺘﻌﺘﻭ  ﻩﺫﻫ ﻲﻓ ﺍﺩﻨﻟﺭﻴﺍ
             ﻲﻟﺍﻭﺤﻟ لﻴﻐﺸﺘﻟﺍﻭ ﻊﻴﻤﺠﺘﻟﺍﻭ ﻊﻴﻨﺼﺘﻠﻟ ﹰﺍﺯـ ﻜ ﺭﻤ  ﻡﺎـﻴﻷﺍ 1500  ﻰﻠﻋ ﻭﺒﺭﻴ ﺎﻤ ﻑﻅﻭﺘ ﺔﻴﻟﻭﺩ ﺔﻜﺭﺸ 
100 ﺹﺨﺸ ﻑﻟﺃ  .  
 
                 ﻡﺎﻋ ﻥﻤ ﺍﺩﻨﻟﺭﻴﻻ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻭﻤﻨـﻟﺍ ﻊـﻔﺘﺭﺍ 1994        ﻡﺎﻋ ﻰﻟﺇ  1997      لﺩﻌﻤﺒ  8.9      ،ﹰ ﺎﻴﻭﻨﺴ ﺔﺌﺎﻤﻟﺎﺒ 
                     ﻎﻟﺎﺒﻟﺍ ﻲﺒﻭﺭﻭﻷﺍ ﺩﺎﺤﺘﻻﺍ ﻲﻓ ﻭﻤﻨﻟﺍ ﻁﺴﻭﺘﻤ ﻊـﻤ ﺔـﻨﺭﺎﻘﻤ 2.4   ﺔﺌﺎﻤﻟﺎﺒ   . ﻘﻴﻭ        ﻲﻓ ﺩﺭﻔﻟﺍ لﺨﺩ ﺏﺭﺘ
                                 لﻭﺩﻟﺍ ﻥﻤ ﺭﻴﺜﻜ ﻲﻓ ﺩﺭﻔﻟﺍ لﺨﺩ ﺯﻭﺎﺠﺘﻴ ﻪﻨﺍ لﺒ ،ﺓﺩﺤﺘﻤﻟﺍ ﺔﻜﻠﻤﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺩﺭﻔﻟﺍ لﺨﺩ ﻥﻤ ﻥﻵﺍ ﺍﺩﻨﻟﺭﻴﺍ
  ﻯﺭﺨﻷﺍ ﺔﻴﺒﻭﺭﻭﻷﺍ   .    ﻲﻟﺍﻭﺤ ﻥﻤ ﺔﻟﺎﻁﺒﻟﺍ لﺩﻌﻤ ﺽﻔﺨﻨﺍ ﺩﻗﻭ 16  ﻡﺎﻋ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻟﺎﺒ  1993  ﻰﻟﺇ  6,6  





ﻴﻘﺤﺘ ﻥﻜﻤﻴ ﺎﻤ ﻰﻠﻋ ﹰﺎ ﻴ ﺤ  ﹰﻼﺜ ﻤ  ﺍﺩﻨﻟﺭﻴﺍ ﺎﻨﻟ ﻡﺩﻘﺘ  ﻥﺎﻘﻔﺘﻴﻭ ﹰﺎ ﻌ ﻤ  ﺹﺎﺨﻟﺍﻭ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻥﺎﻋﺎﻁﻘﻟﺍ لﻤﻌﻴ ﺎﻤﺩﻨﻋ ﻪﻘ
                ﺫﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻊﻀﻭﻤ ﺎﻬﻨﺎﻌﻀﻴ ﻡﺜ ﻥﻤﻭ ﺓﺩﺤﺍﻭ ﺔﻴﺠﻴﺘﺍﺭﺘﺴﺍ ﺔﻴﺅﺭ ﻰﻠﻋ   .              ﻥﺃ ﻥﻜﻤﻴ ﺎﻤ ﻰﻠﻋ لﺩﺘ ﺎﻬﻨﺃ ﺎﻤﻜ
ﺔﻤﻟﻭﻌﻟﺍ ﺎﻬﻤﺸﻬﺘ ﻥﺃ ﻥﻤ ﹰﻻ ﺩﺒ  ﺎﻬﻨﻤ ﺓﺩﺎﻔﺘﺴﻻﺍﻭ ﺔﻤﻟﻭﻌﻟﺍ لﻭﺒﻗ ﺭﺭﻘﺘ ﺔﻟﻭﺩ ﻪﻘﻘﺤﺘ .  
 
ﺤﺘ ﻲﻓ ﺹﺎﺨ ﻱﻭﻴﺤ ﺭﻭﺩ ﺎﻬﻟ ﻥﺎﻜ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺎﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﺯﺭﺒﺃ ﻥﻤﻭ ﺍﺩﻨﻟﺭﻴﺃ ﺡﺎﺠﻨ ﻕﻴﻘ :  
￿   ﺔﻤﻭﻜﺤﻠﻟ ﺔﻴﺴﻴﺌﺭﻟﺍ ﻡﺎﻬﻤﻟﺍ ﻥﻤﻀ ﻪﻌﻀﻭﻭ ﺭﺸﺎﺒﻤﻟﺍ ﻲﺒﻨﺠﻷﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻻﺍ ﻊﻴﺠﺸﺘﻟ ﺔﺤﻀﺍﻭ ﺔﻴﺅﺭ .  
￿   ﺔﻴﻁﺍﺭﻗﻭﺭﻴﺒﻟﺍ ﻥﻤ ﺩﺤﻟﺍﻭ ﺱﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﻊﻴﺠﺸﺘﻟ ﺔﺤﻀﺍﻭ ﺔﻴﻤﻴﻅﻨﺘ ﺔﺌﻴﺒ ﺦﻴﺴﺭﺘ .  
￿                              ﻡﺨﻀﺘﻟﺍ ﻥﻤ ﺩﺤﻟﺍﻭ ﺔﻴﻨﺍﺯﻴﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺯﺠﻌﻟﺍ ﺽﻔﺨﻟ ﺔﻤﺎﻌﻟﺍ لﺍﻭﻤﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻤﺭﺎﺼ ﺔﺒﺎﻗﺭ ﺽﺭـﻓ
ﺘﻗﻻﺍ ﺭﺍﺭﻘﺘﺴﻻﺍ ﻥﺎﻤﻀﻭ ﻲﻟﺎﻤﺠﻹﺍ ﻱﺩﺎﺼ .  
￿        ﻰﻠﻋﻭ ﺔﺒﺴﺎﻨﻤﻟﺍ ﺔﻴﻨﻔﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻬﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺩﻴﺩﺸﻟﺍ ﺯﻴﻜﺭﺘﻟﺍ ﻊﻤ ﻡﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﻟﺎﻋ ﺕﺎﻴﻭﺘﺴﻤ ﻕﻴـﻘﺤﺘ
لﺎﻌﻔﻟﺍ ﺭﻴﻭﻁﺘﻟﺍﻭ ﺙﺤﺒﻟﺍ .  
￿                              ﻲﺒﻭﺭﻭﻷﺍ ﺩﺎﺤﺘﻻﺍ ﻰﻟﺇ ﻡﺎﻤﻀﻨﻻﺍ لﻼﺨ ﻥﻤ ﺔﻴﻟﻭﺩﻟﺍ ﺔﻴﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺕﺎـﻗﻼﻌﻟﺍ ﻊﻴـﺴﻭﺘﺒ ﻡﺍﺯﺘـﻟﻻﺍ
              ﺎﻤﻬﻴﻓ لﻋﺎﻓ ﺭﻭﺩﺒ ﻡﺎﻴﻘﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﻤﻅﻨـﻤﻭ   .   ﺃ ﺩﻗﻭ        ﹰﺍﻭ ﻀ ﻋ  ﺎﻬﺘﻔﺼﺒ ،ﺍﺩﻨﻟﺭﻴﺃ ﺕﺤﺒﺼ
                         ﻰﻟﺇ ﺔﻴﻜﻴﺭﻤﻷﺍ ﺕﺎﻜﺭﺸﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺴﺍ ﺎﻬﻟﻼﺨ ﻥﻤ ﺫﻔﻨﺘ ﺯﺎﻜﺘﺭﺍ ﺔﻁﻘﻨ ،ﻲﺒﻭﺭﻭﻷﺍ ﺩﺎﺤﺘﻻﺍ ﻲـﻓ
ﺔﻴﺒﻭﺭﻭﻷﺍ ﻕﺍﻭﺴﻷﺍ .  
￿                              ﻕﻁﺎﻨﻤ ﻡﺎﻴﻗ ﻥﻼﻋﺇﻭ ﺕﺎﻜﺭﺸﻠﻟ ﺯﻓﺍﻭﺤ ﺢﻨﻤﻭ لﺨﺩﻟﺍ ﺔﺒﻴﺭﻀ ﺽﻴﻔﺨﺘﻭ ﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭـﻴﺭﺤﺘ
ﺓﺭﺤﻟﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ .  
 
ﺱﻨﻭﺘ :  
            ﹰﺎ ﻌ ﻴ ﺭﺴ  ﹰ ﺎﺤﺎﺠﻨ ﻕﻘﺤ ﻲﺒﺭﻋ ﺩﻠﺒﻜ ﺱﻨﻭﺘ ﺯﺭﺒﺘ                  ﻪﻤﺠﺤ ﺭﻐﺼ ﻥﻤ ﻡﻏﺭﻟﺍ ﻰﻠﻋ ،ﺔﻴﻟﻭﺩﻟﺍ ﻕﺍﻭﺴﻷﺍ ﻲﻓ 
                      ﺔﻴﻟﻭﺩﻟﺍ ﺔﺤﺎﺴﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻡﻭﻤﺤﻤﻟﺍ ﺱﻓﺎﻨﺘﻟﺍﻭ ،ﻪﻴﻓ ﺔﻴﻌﻴﺒﻁ ﺩﺭﺍﻭﻤ ﺭﻓﻭﺘ ﻡﺩﻋﻭ ،ﹰ ﺎﻴﺒـﺴﻨ   .    ﺕﺒﺫﺘﺠﺍ ﺩﻗﻭ
                           ﻥﻤ ﺕﺩﺍﺩﺯﺍ ﺓﺭﺸﺎﺒﻤ ﺔﻴﺒﻨﺠﺃ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺴﺍ ،ﺔﻤﺴﻨ ﻥﻴﻴﻼﻤ ﺔﻌﺴﺘ ﺎﻬﻨﺎﻜﺴ ﺩﺩﻋ ﻎﻠﺒﻴ ﻲﺘﻟﺍ ،ﺱﻨﻭﺘ 781  
 ﻡﺎﻋ ﻲﻓ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻭﻴﻠﻤ 1980  ﻰﻟﺇ  5.2 ﻓ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻭﻴﻠﺒ   ﻡﺎﻋ ﻲ 1997  .  
 
             ﻲﻟﺍﻭﺤ ﺱﻨﻭﺘ ﻲﻓ ﻥﻵﺍ لـﻤﻌﻴ 1600                    ﻥﻤ ﺭﺜﻜﺃ ﺎﻬﻨﻤ ،ﻙﺭﺘﺸﻤ ﻉﻭﺭﺸﻤ ﻭﺃ ﺔﻴﺒﻨﺠﺃ ﺔﻜﺭﺸ  1300  
      ﻲﻌﻴﻨﺼﺘﻟﺍ ﻉﺎﻁﻘﻟﺍ ﻲـﻓ   .                        ﻥﻤ ﺭﺜﻜﺍ ﻑﻅﻭﺘ ﺕﺎﻜﺭﺸﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻥﺎﻓ ،ﺍﺩﻨﻟﺭﻴﺍ ﻲﻓ لﺎﺤﻟﺍ ﻭﻫ ﺎﻤﻜﻭ 100  
                ﻩﺩﺤﻭ ﻲﻌﻴﻨﺼﺘﻟﺍ ﻉﺎﻁﻘﻟﺍ ﻲـﻓ ﺹﺨـﺸ ﻑـﻟﺃ   .            ﺞﺘﺎﻨﻟﺍ ﻲﻓ ﻱﻭﻨﺴﻟﺍ ﻭﻤﻨﻟﺍ لﺩﻌﻤ ﻁﺴﻭﺘﻤ ﻎﻠﺒ ﺩﻗﻭ
    ﺠﻹﺍ ﻲـﻠﺤﻤﻟﺍ        ﺓﺭﺘﻔﻟﺍ لﻼﺨ ﻲﻟﺎﻤ 1990 - 1997      ﻲﻟﺍﻭﺤ  4.8   ﺔﺌﺎﻤﻟﺎﺒ    .      ﻉﺎﻁﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﻭﻤﻨﻟﺍ ﻥﺎﻜ ﺩﻗﻭ




   ﺓﺭﺘﻔﻟﺍ 1987 - 1997   .              ﻲﻟﺍﻭﺤﺒ ﺔﺤﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺎﻁﻗ ﻲﻓ ﻭﻤﻨﻟﺍ ﺭﺩﻘﻴﻭ 9            ﹰ ﺎﻀﻴﺃ ﻭﻫﻭ ،ﺔﻨﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﺌﺎﻤﻟﺎﺒ 
ﻱﺭﻫﻭﺠ ﻭﻤﻨ .  
 
    ﻭﻌﻟﺍ ﺎـﻤﺃ                          ﺕﻠﻤﺘﺸﺍ ﺩﻘﻓ ،ﺕﺎﻴﻨﻴﻌﺴﺘﻟﺍ ﺩﻘﻋ لﻼﺨ ﺏﺎﺠﻋﻺﻟ ﺭﻴﺜﻤﻟﺍ ﺱﻨﻭﺘ ﺀﺍﺩﺃ ﻲﻓ ﺕﻤﻫﺎﺴ ﻲﺘﻟﺍ لﻤﺍ
ﻲﻠﻴ ﺎﻤ ﻰﻠﻋ :  
￿                              ،ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍﻭ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﻴﺭﺤﺘ ﻰﻠﻋ لﻤﻌﻟﺍ لﻼﺨ ﻥﻤ ،ﺕﺎﻴﻭﺘﺴﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋﺃ ﻰﻠﻋ ﺔـﻴﻭﻘﻟﺍ ﺓﺩﺎﻴـﻘﻟﺍ
ﺔﻌﺴﺍﻭ ﺕﺎﻴﺤﻼﺼ لﺎﻤﻋﻷﺍ ﺏﺎﺤﺼﺃ ﺢﻨﻤﻭ لﺎﻤﻋﻷﺍ ﻊﻤﺘﺠﻤ ﻥﻴﻜﻤﺘﻭ ﻡﻴﻅﻨﺘﻭ ﻡﻴﻠﻌﺘﻭ   .  ﻊﻠﻁﺘﻟﺍﻭ
         ﻰـﻟﺇ ﻲـﺒﺎﺠﻴﻹﺍ                ﺀﺎﻨﺜﻟﺍ ﻥﻭﻘﺤﺘﺴﻴ ﻥﻴﻴﻨﻁﻭ ﹰﻻ ﺎ ﻁ ﺒ ﺃ  ﻡﻫﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺒ ﺔﻴﺩﺎﻴﺭﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺭﺸﻤﻟﺍ ﺏﺎﺤﺼﺃ
 ﺔﻴﻤﻫﺃ ﻰﻠﻋﻭ ،ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺩﻘﻟﺍﻭ ﺔﺜﻴﺩﺤﻟﺍ ﺎﻴﺠﻭﻟﻭﻨﻜﺘﻟﺍﻭ ﻉﺍﺩﺒﻹﺍ ﻰﻠﻋ ﺯﻴﻜﺭﺘﻟﺍﻭ ،ﻡﺍﺭﺘﺤﻻﺍﻭ
ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﻕﺍﻭﺴﻷﺍ ﻲﻓ ﺔﻜﺭﺎﺸﻤﻟﺍ .  
￿             ﻲـﺴﺎﻴﺴﻟﺍﻭ ﻲـﻋﺎﻤﺘﺠﻻﺍ ﺭﺍﺭﻘﺘـﺴﻻﺍ  :                ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ لﻜﺸﺘﻭ ،ﺎﻴﺴﺎﻴﺴ ﺓﺭﻘﺘﺴﻤ ﺔﻟﻭﺩ ﺱﻨﻭﺘ ﺭﺒـﺘﻌﺘ
ﺍ          ﺱﻨﻭﺘ ﻲﻓ ﺓﺭﻫﺩﺯﻤﻟﺍ ﻰﻁﺴﻭﻟ 60                        ﺭﺴﺍ ﺔﺴﻤﺨ لﻜ ﻥﻤ ﺔﻌﺒﺭﺃ ﻥﺇ ﺫﺇ ،ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﺩﺩﻋ ﻥﻤ ﺔﺌﺎﻤﻟﺎﺒ 
           ﻭ ﺎﻬﺒ ﺹﺎﺨﻟﺍ ﺎﻬﻟﺯﻨﻤ ﻙﻠﺘﻤﺘ 86             ﺀﺎﺒﺭﻬﻜﻟﺍ ﺕﺎﻤﺩﺨ ﻡﻬﻠﺼﺘ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﺌﺎﻤﻟﺎﺒ    .    ﺽﻔﺨﻨﺍ ﺩﻗﻭ
                   ﻡﺎﻌﻟﺍ لﻭﻠﺤﺒ ﺔﻅﻭﺤﻠﻤ ﺓﺭﻭﺼﺒ ﻲﻨﺎﻜﺴﻟﺍ ﻭﻤﻨـﻟﺍ لﺩـﻌﻤ 1995        ﻰﻟﺇ لﺼﻴﻟ  1.7      ﺎﻤﻤ ،ﺔﺌﺎﻤﻟﺎﺒ 
            ﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻁﻐﻀﻟﺍ ﺽﻴﻔﺨﺘ ﻲﻓ ﻡﻬـﺴﺃ                ﺀﺎﺤﻨﺃ ﻊﻴﻤﺠ ﻲﻓ ﺩﺭﻔﻟﺍ لﺨﺩ ﺓﺩﺎﻴﺯﻭ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺠﻻﺍ ﺕﺎﻋﺎﻁﻘ
ﺩﻼﺒﻟﺍ .  
￿           ﻲﻤﻟﺎﻌﻟﺍ لﻤﺎﻜﺘـﻟﺍ ﻡـﻋﺩ  :                    ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺔﻟﻭﺩﻟﺍ ﺎﻬﻨﺃ ﺎﻤﻜ ،ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﻤﻅﻨﻤ ﻲﻓ ﻭﻀﻋ ﺱﻨﻭﺘ
                     ﻰﻠﻋ ﺕﻌﻗﻭ ﻲﺘﻟﺍ ﻁﺴﻭﺘﻤﻟﺍ ﺽﻴﺒﻷﺍ ﺭـﺤﺒﻠﻟ ﻲﺒﻭﻨﺠﻟﺍ لﺤﺎﺴﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔـﻌﻗﺍﻭﻟﺍ "   ﺔﻜﺍﺭﺸ ﺔﻴﻗﺎﻔﺘﺍ  "
                ﻤﺎﻗ ﻡﺜ ﻥﻤﻭ ،ﺔﻜﺭﺘﺸﻤﻟﺍ ﺔﻴﺒﻭﺭﻭﻷﺍ ﻕﻭـﺴﻟﺍ ﻊـﻤ              ﻰﻠﻋﻭ ﹰ ﺎﻴﺠﻴﺭﺩﺘ ﺓﺭﺤ ﺓﺭﺎﺠﺘ ﻕﻭﺴ ﺀﺎﺸﻨﺈﺒ ﺕ
 ﻯﺩﻤ 12 ﺔﻨﺴ    . ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺩﻗ ﺭﺜﻜﺃ ﺱﻨﻭﺘ ﻲﻓ ﺹﺎﺨﻟﺍ ﻉﺎﻁﻘﻟﺍ ﺢﺒﺼﺃ ،ﻙﻟﺫﻟ ﺔﺠﻴﺘﻨﻭ .  
￿             ﺔﻤﻅﻨـﻤﻟﺍ ﺔﻴﺭﺎﺠﺘـﻟﺍ ﺔﺌـﻴﺒﻟﺍ  :                ﺔﻤﻅﻨﻤ ﺕﺎﻴﻗﺎﻔﺘﺎﺒ ﺱﻨﻭﺘ ﻡﺍﺯﺘﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﻴﺒﻨﺠﻷﺍ ﺕﺎﻜﺭﺸﻟﺍ ﺩﻴﻔﺘﺴﺘ
                    ﺍ ﻥﻤﻭ ﻲﺒﻴﺭﻀﻟﺍ ﺝﺍﻭﺩﺯﻻﺍ ﻥﻤ ﻥﻴﺭﻤﺜﺘﺴﻤﻟﺍ ﻲﻤﺤﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘـﻟﺍ      ﻲﻓ ﻡﻬﻗﻭﻘﺤ ﻙﺎﻬﺘﻨ
    ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟﺍﻭ ﺔﻴﺭﻜﻔﻟﺍ ﺔﻴﻜﻠﻤﻟﺍ   .             ﺓﺭﺤﻟﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﻕﻁﺎﻨﻤ ﻥﻤ ﺭﻴﺩﺼﺘﻟﺍ ﺕﺎﻜﺭﺸ ﺩﻴﻔﺘﺴﺘﻭ   .    ﻥﺃ ﺎﻤﻜ
                ﺔﻴِ ﺭﺤﺒ ﻡﻬﻟﻭﺨﺩﻭ ﻡﻬﺤﺎﺒﺭﺃ لﻴﻭﺤﺘﺒ ﺏﻨﺎﺠﻷﺍ ﻥﻴﺭﻤﺜﺘﺴﻤﻠﻟ ﺢﻤﺴﺘ ﺱـﻨﻭﺘ   .      ﻥﺎﻓ ،ﻡﻭﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋﻭ
ﺔﻴﻟﻭﺩﻟﺍ ﺭﻴﻴﺎﻌﻤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻰﻗﺭﺘﻭ ﺓﺭﻘﺘﺴﻤ ﺱﻨﻭﺘ ﻲﻓ ﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻻﺍ ﺔﺌﻴﺒ .  
￿           ﺠﻹﺍ ﻲﻓ ﺭﻤﺘﺴﻤﻟﺍ ﻥـﺴﺤﺘﻟﺍ   ﺔﻴﺭﺍﺩﻹﺍ ﺕﺍﺀﺍﺭ  :              ﺔﻴﺴﻨﻭﺘﻟﺍ ﺔﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﺕﻤﺎﻗ ،ﻯﺭﺨﺃ ﺀﺎﻴﺸﺃ ﻥﻴﺒ ﻥﻤ
     ﺀﺎـﺸﻨﺈﺒ "     ﺓﺩﺤﺍﻭ ﻑﻭﻗﻭ ﺔﻁﺤﻤ  "         ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻊﻴﺠﺸﺘ ﺔﺌﻴﻫ ﺭﻘﻤ ﻲﻓ   .        ﻡﻴﺩﻘﺘ ﺔﻁﺤﻤﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻲﻓ ﻡﺘﻴﻭ
              لﺎﻤﻋﻷﺍ ﻊﻴﺭﺎﺸﻤ ﺔﻤﺎﻗﺈﺒ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟﺍ ﺔﻴﺭﺍﺩﻹﺍ ﺕﺎﻤﺩﺨﻟﺍ ﻊﻴـﻤﺠ   .          ﺎﻬﺘﺎﻤﺩﺨ ﻡﺩﻘﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺎﻬﺠﻟﺍ ﺎﻤﺃ
              ﻟﺍ ﻙﻨﺒﻟﺍﻭ ﻙﺭﺎﻤﺠﻟﺍ لﻤﺸﺘﻓ ﺔﻁﺤﻤﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻲـﻓ          ﺔﺤﻠﺼﻤﻭ ﺕﺎﻴﺩﻠﺒﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﺴﺭﻟﺍ ﺓﺩﻴﺭﺠﻟﺍﻭ ﻱﺯﻜﺭﻤ




                         ﹰﻻ ﺩﺒ  ﺩﺤﺍﻭ ﻥﺎﻜﻤ ﻲﻓ ﺎﻬﻤﻴﺩﻘﺘﻭ ﺎﻬﺘﺌﺒﻌﺘ ﻥﻜﻤﻴ ﺕﺎﺒﻠﻁﻟﺍ ﻥﺃ ﺎﻤﻜ ،ﺡﻭﻀﻭﺒ ﺔﺒﻭﻠﻁﻤﻟﺍ ﺕﺍﺀﺍﺭﺠﻹﺍ
ﻁﺍﺭﻗﻭﺭﻴﺒﻟﺍ ﺭﺌﺍﻭﺩﻟﺍ ﻥﻤ ﻪﻟ ﺭﺼﺤ ﻻ ﺩﺩﻋ ﺔﻌﺠﺍﺭﻤ ﻰﻟﺇ ﺔﺠﺎﺤﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﻨﻴﺩﻤﻟﺍ لﻭﺤ ﺓﺭﺜﻌﺒﻤﻟﺍ ﺔﻴ .  
￿                 ﻡﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺎﻬﺒ ﻰﻅﺤﻴ ﻲﺘﻟﺍ ﺓﺭﻴـﺒﻜﻟﺍ ﺔـﻴﻭﻟﻭﻷﺍ  :  ﻡﺘﻴ ،ﺓﺭﻭﻓﺎﻐﻨﺴﻭ ﺍﺩﻨﻟﺭﻴﻻ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺒ لﺎﺤﻟﺍ ﻭﻫ ﺎﻤﻜ
ﺭﻴﺒﻜ لﻜﺸﺒ ﻡﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺱﻨﻭﺘ ﻲﻓ ﺯﻴﻜﺭﺘﻟﺍ   .  ﺱﻨﻭﺘ ﻕﻔﻨﺘﻭ 25  %  ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻭﻨﺴﻟﺍ ﺎﻬﺘﻴﻨﺍﺯﻴﻤ ﻥﻤ
                        ﺡﺎﺠﻨﻟﺍ ﻕﻴﻘﺤﺘ ﻲﻓ ﹰ ﺎﻤﻬﻤ ﹰﻼﻤ ﺎ ﻋ  لﻜـﺸﻴ ﺎـﻤﻤ ،ﺏـﻴﺭﺩﺘﻟﺍﻭ ﻡﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ   .   ﺴﻨ ﻎﻠﺒﺘﻭ    ﻕﺎﺤﺘﻟﻻﺍ ﺔﺒ
   ﺱﺭﺍﺩﻤﻟﺎﺒ 91 %                        ﺎﻫﺩﺩﻋ ﻎﻟﺎﺒﻟﺍ ﺔﻴﻭﻨﺎﺜﻟﺍ ﺱﺭﺍﺩﻤﻟﺍ ﻊﻴﻤﺠﻟ ﺡﺎﺘﻤ ﺕﻨﺭﺘﻨﻹﺍ ﺔﻤﺩﺨ لﻭﺍﺩﺘ ﻥﺃ ﺎﻤﻜ ،
334     ﺔـﺴﺭﺩﻤ    .                        ﻰﻟﺇ ﺕﻨﺭﺘﻨﻹﺍ ﺔﻤﺩﺨ لﺎﺼﻴﻹ ﻙﻟﺫ ﻲﻓ ﻊﺴﻭﺘﻠﻟ ﻁﻁﺨ ﻊﻀﻭ ﻥﻵﺍ ﻱﺭـﺠﻴﻭ
ﺔﻴﺌﺍﺩﺘﺒﻻﺍ ﺱﺭﺍﺩﻤﻟﺍ .  
 
                ﻥﻤ ﺔﻟﻭﺩ لﻜ ﺎﻬﻬﺠﺍﻭﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻑﻭﺭﻅﻟﺍ ﻑﻼﺘﺨﺍ ﺭﺎﺒﺘﻋﻻﺍ ﻥﻴﻌﺒ ﺫﺨﻷﺍ ﻊـﻤ  ،ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ لﻭﺩ 
                                   ﺙﻼﺜﻟﺍ لﻭﺩﻟﺍ ﺎﻬﻴﻓ ﻙﺭﺘﺸﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺹﺌﺎﺼﺨﻟﺍ ﻥﻤ ﺩﻴﺩﻌﻟﺍ ﺱـﻜﻌﺘ ﻩﺫـﻫ ﺡﺎﺠﻨـﻟﺍ ﺹـﺼﻗ ﻥﺃ ﻻﺇ
                           ،ﺔﻴﺒﻨﺠﻷﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻻﺍ ﺏﺫﺠﻟ ﻁﺸﻨﻟﺍ ﻲﻌﺴﻟﺍﻭ ،ﻡﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺯﻴﻜﺭﺘﻟﺍ لﻤـﺸﺘ ﻲـﻬﻓ ،ﺓﺭﻭـﻜﺫﻤﻟﺍ
                             ﻥﻋ ﺩﺎﻌﺘﺒﻻﺍ ﻲﻓ ﺓﺭﻤﺘﺴﻤﻟﺍ ﺔﺒﻏﺭﻟﺍﻭ ،ﺔﻴﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺕﺎﺌﻴﺒﻟﺍ ﻡﻴـﻅﻨﺘﻭ ﺭﻴﺭﺤﺘـﻟ ﺔﻟﻭﺫﺒـﻤﻟﺍ ﺩﻭـﻬﺠﻟﺍﻭ
  ﺕﺍﺭﺎﻌـﺸﻟﺍ       ﻪﻟ  ﻲﻠﻌﻔﻟﺍ ﺫﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻪﺠﻭﺘﻟﺍﻭ ﺡﻼﺼﻹﺍ ﺓﺭﻭﺭـﻀ لﻭـﺤ    .  ﻥﻤ ﹰﻼﻜ  ﻥﺎﻓ ،ﹰﺍﺭﻴﺨﺃﻭ
                         ﹰﻻ ﺩﺒ ﻭ  ،ﺔﻋﺭﺴﺒ ﺭﻴﻐﺘﻤ ﻲﻤﻟﺎﻋ ﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﻊﻤ لﻤﺎﻜﻟﺍ لﻤﺎﻌﺘﻟﺎﺒ ﺕﻤﺯﺘﻟﺍ ﺩﻗ ﺱﻨﻭﺘﻭ ﺍﺩﻨﻟﺭﻴﺃﻭ ﺓﺭﻭﻓﺎﻐﻨﺴ
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